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RESUM  
L'objecte del present projecte pretén establir i descriure les condicions tècniques i legals per realitzar 
la Instal·lació Elèctrica d'un recinte hospitalari amb la finalitat d'oferir als consumidors unes 
condicions de confort òptimes. 
L'edifici consta de tres planta i està situat al barri Nou Barris de Barcelona, el promotor del qual és la 
Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat.  
El disseny de la instal·lació tindrà en compte les prescripcions especials de local de pública 
concurrència i les pròpies hospitalàries. 
Es dissenyarà la instal·lació elèctrica per cobrir una potència màxima de 407 kW, dividida en un 
subministrament prioritari i un altre no prioritari, garantit en tot moment el subministrament 
prioritari. Aquest constarà d'una doble escomesa subministrada per la companyia Fecsa Endesa des 
de dos punts de connexió diferents a més d'un grup electrògen per a casos de fallada de la 
companyia.  
 
RESUMEN  
El objeto del presente proyecto pretende establecer y describir las condiciones técnicas y legales 
para realizar la Instalación Eléctrica de un recinto hospitalario con la finalidad de ofrecer a los 
consumidores unas condiciones de confort óptimas.  
El edifico consta de tres planta y está ubicado en el barrio Nou Barris de Barcelona, cuyo promotor es 
la Generalitat de Catalunya, Departamento de Sanidad.   
El diseño de la instalación tendrá en cuenta las prescripciones especiales de local de pública 
concurrencia y las propias hospitalarias.  
Se diseñará la instalación eléctrica para cubrir una potencia máxima de 407 kW, dividida en un 
suministro prioritario y otro no prioritario, garantizado en todo momento el suministro prioritario. 
Este constará de una doble acometida suministrada por la compañía Fecsa Endesa desde dos puntos 
de conexión diferentes además de un grupo electrógeno para casos de fallo de la compañía.  
ABSTRACT 
The purpose of this project aims to establish and describe the technical and legal conditions for the 
Electrical Installation of a Hospital premises in order to provide consumers optimal conditions of 
comfort.  
The building will be composed of one ground floor and will be located in the neighborhood Nou 
barris of Barcelona, whose developer is the Generalitat de Catalunya, Health Department.  
The facility design will consider the special requirements of local public concurrence and the own 
from the hospital.  
The electrical system will be designed to cover a maximum power of 407 kW, divided into a non-
priority supply and the priority supply, guaranteed at all times the priority supply. This will consist of 
a double supply connection provided by the company Fecsa Endesa from two different connection 
points and a generator set in case of failure.  
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CAPÍTULO 1:  
INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto 
El presente proyecto tiene como objeto diseñar e indicar las condiciones en que deberá realizarse la 
instalación eléctrica en el nuevo recinto, cuyo promotor es la Generalitat de Catalunya, 
Departamento de Sanidad, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento electrotécnico de 
Baja tensión, según Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto (B.O.E. de 18 de Setiembre de 2002), y 
sus Instrucciones Técnicas complementarias ITC. 
1.2. Contenido del proyecto 
El proyecto se compone de las siguientes partes: 
 Memoria descriptiva, documento en el que se definen las partes y el funcionamiento de 
la instalación, se detallan tanto los equipos y sistemas utilizados como la normativa 
necesaria. 
 Estudio lumínico, para determinar el número y ubicación óptima de luminarias, con el fin 
de optimizar las necesidades de iluminación 
 Calculo, donde se definen las condiciones para la realización del diseño, y los parámetros 
de partida para el dimensionado. 
 Planos indicativos de la situación de las diferentes zonas y del recorrido de las 
instalaciones. 
 Presupuesto valorado de las instalaciones. 
1.3. Bases de diseño  
El criterio más importante para el diseño de las instalaciones eléctricas en hospitales es la seguridad 
de suministro, ya que la pérdida total o parcial de energía eléctrica en un hospital puede causar 
importantes problemas: 
 El apagón de los sistemas de iluminación podría impedir la finalización de ciertas tareas 
médicas y/o procedimientos quirúrgicos. 
 La falta de energía eléctrica podría provocar la inutilización de ciertas pruebas de diagnóstico 
así como la pérdida de recursos vitales como sangre o medicamentos que requieren 
refrigeración. 
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 La falta de suministro en sistemas de soporte vital como respiración asistida, máquinas de 
diálisis, etc., podría ser fatal para el paciente. 
 
El hospital tiene una consideración de local de pública concurrencia, deberá disponer de un 
suministro de socorro al tener una ocupación prevista de más de 300 personas. Además de tener 
zonas prioritarias donde se debe tener un suministro continuo y evitar cortes. El centro hospitalario 
también cuenta con un grupo de suministro de emergencia, en este caso se ha elegido un grupo 
electrógeno en caso de fallo de los dos suministros que proporcionan energía al recinto. 
 
1.4. Normativa y Reglamentación. 
La normativa utilizada para el presente proyecto es: 
 
 Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (REBT): 
 ITC-BT-10, ITC-BT-12, ITC-BT-13, ITC-BT-14, ITC-BT-16, ITC-BT-17, ITC-BT-18, 
ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-22, ITC-BT-23, ITC-BT-24, ITC-BT-27, ITC-BT-28, 
ITC-BT-38. 
 Normas UNE: 
 20-460-94: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados 
 20-434-90: sistema de designación de cables. 
 UNE 20-460-90 (Parte 4-43): Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 
contra las Sobreintensidades 
 UNE 20-460-90 (Parte 5-54): Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a 
tierra y conductores de protección. 
 
 Guía Vademecum Fecsa- Endesa 
 Normativas Particulares del particular Fecsa-Endesa. 
 Real decreto 314/2006, de 17 de Marzo. Código Técnico de la Edificación y Documentos 
Básicos DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, DB-HS Exigencias básicas 
de seguridad y utilización  
 Normas dictadas por el Gobierno de la Generalitat.  
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CAPÍTULO 2:          
DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1.  Emplazamiento. 
El hospital se encuentra en la calle Dublín nº10, 08030 Barcelona, Cataluña, España con acceso para 
las ambulancias por la propia calle Dublín y por la calle Camil Fabra, y acceso peatonal por calle 
Dublín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Emplazamiento 
 
El área consta de una superficie total de 22.330,13 m2.  
El edificio consta a su vez de una superficie total construida de 9.679,85 m2, distribuidos en tres 
plantas. 
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2.2. Características del Hospital. 
El hospital es un edificio de tres plantas, con un patio interior y un patio exterior, con zona ajardinada 
y parking subterráneo. Este está dividido en zonas, repartidas en las tres plantas, con las  diferentes 
áreas y servicios para el correcto funcionamiento y necesidades de los pacientes. 
El hospital requiere las áreas y servicios siguientes: 
 
 Dirección y administración 
 Recepción 
 Consultas externas 
 Rehabilitación 
 Hospitalización 
 Vestuarios 
 Laboratorio 
 Farmacia 
 Comedor 
 Urgencias 
 UCI  
 Observación 
 Quirófanos 
 Diagnosis por imagen 
 Bloque obstétrico 
 Cafetería 
 Lavandería 
 Cocina 
 Documentación clínica  
 Almacén 
 Morgue 
 Pasillos 
 Ascensores y montacargas 
 Parking 
 Climatización 
 
 
A continuación se detallarán las funciones o usos de cada una estas áreas del hospital, así como las 
diferentes partes en que se dividen. También se detallara la superficie que ocupa cada zona.  
 
1. Dirección y administración 
Esta zona está situada en la primera planta, se encuentran diferentes despachos, como el despacho 
del director/a del centro hospitalario, los despachos de la parte administrativa, de la parte financiera 
y de recursos humanos. También se encuentra un office. 
Tabla 1. Superficie zona dirección y administración. 
 Superficie (m
2) 
Despachos 93,17 
Sala de reuniones 46,22 
Office 20,99 
TOTAL 160,38 
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2. Recepción 
Las recepciones, situadas una en la entrada principal y otra en la primera planta, se encargan de 
informar y controlar el acceso al recinto. 
Tabla 2. Superficie Recepción. 
 Superficie (m
2) 
Recepción planta 0 109,43 
Recepción planta 1 101,76 
TOTAL 211,19 
 
 
3. Consultas externas 
Las consultas externas son las salas donde los pacientes vienen con visita previa para realizarse una 
exploración con un médico especialista, se componen por una recepción, un despacho, las salas de 
consulta y una sala de espera. 
 
Tabla 3. Superficie Consultas externas. 
 Superficie (m
2) 
Despacho 11,50 
Almacén 22,43 
Consultas 239,62 
TOTAL 273,55 
 
4. Rehabilitación 
La sala de rehabilitación tiene como objetivo lograr una mayor independencia física y habilidad 
funcional en personas con lesiones o discapacidad, así como garantizar la reintegración social con un 
mínimo de secuelas en el menor tiempo posible. En esta zona se dispone de un despacho, una 
recepción, vestuarios para pacientes y la propia sala de rehabilitación.  
Tabla 4. Superficie Rehabilitación. 
 Superficie (m
2) 
Despacho 13,27 
Recepción 11,80 
Pasillo 14,42 
Vestuarios 16,13 
Sala de rehabilitación 88,84 
TOTAL 144,46 
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5. Hospitalización 
La unidad de hospitalización es el servicio destinado a la permanencia de pacientes para su 
diagnóstico, recuperación y/o tratamiento, se compone de un despacho para el supervisor, una 
recepción y sala de control donde están los enfermeros encargados de la guardia, un office para los 
descansos y habitaciones individuales para los pacientes que con un baño personal con ducha. 
Tabla 5. Superficie Zona de hospitalización. 
 Superficie (m
2) 
Habitaciones 474,28 
Despachos 32,06 
Aseo Despacho 3,33 
Cuarto material 7,86 
Cuarto limpieza 5,13 
Office 23,11 
Aseo Office 4,28 
TOTAL 534,70 
 
6. Vestuarios 
El vestuario situado en la primera planta, consta de dos cuartos grandes con lavabos y duchas para 
los trabajadores del hospital (médicos, enfermeros/as, administrativos/as, etc). 
Tabla 6. Superficie Vestuarios. 
 Superficie (m
2) 
Duchas 43,50 
Cuartos de baño 18,61 
Vestuario 39,11 
TOTAL 101,22 
 
7. Lavandería 
La lavandería es la zona encargada de la recogida, clasificación, organización y  limpieza de ropa, 
toallas, sabanas y uniformes. 
Tabla 7. Superficie Lavandería. 
 Superficie (m
2) 
Despacho 8,57 
Aseo 3,97 
Lavandería 158,42 
TOTAL 170,96 
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8. Laboratorio 
La zona de laboratorio situado en la planta baja, consta de una recepción, una sala de espera, tres 
salas de pruebas analíticas, y la sala de laboratorio. La función del laboratorio es hacer exámenes 
diagnósticos y determinación el control de tratamientos. 
Tabla 8. Superficie Laboratorio. 
 Superficie (m
2) 
Recepción 10,79 
Sala de muestras 1 2,71 
Sala de muestras 2 2,71 
Laboratorio 22,64 
TOTAL 38,85 
 
9. Farmacia 
La zona de la farmacia consta de tres salas, una sala de control para los medicamentos existentes, 
una recepción donde se dispensan y un almacén. 
Tabla 9. Superficie Farmacia. 
 Superficie (m
2) 
Recepción 12,32 
Sala de control 19,54 
Almacén 19,55 
TOTAL 51,41 
 
 
10. Zona Urgencias 
10.1. Urgencias 
La zona de urgencias es una de las zonas más amplias del hospital, donde se realizan las 
exploraciones y primeras curas, consta de dos entradas, una para peatones a pie y otra para 
ambulancias, una recepción, un cuarto de triaje (sala donde se hace pruebas iniciales a los pacientes 
y posteriormente se les deriva según su estado), una sala de espera,  boxes de exploración, 
despachos, una sala para camillas y sillas de ruedas y un almacén para material. 
 
10.2. UCI 
La UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) es la zona dedicada al suministro de soporte vital o de 
soporte a los sistemas orgánicos de los pacientes que están críticamente enfermos que requieren 
supervisión y monitorización intensiva. 
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10.3. Observación 
La zona de observación es un lugar habilitado dentro de la zona de Urgencias  donde el enfermo 
estará un máximo de 24 horas, para llevar a cabo un seguimiento de la evolución de su enfermedad 
para posteriormente,  ser ingresado en la unidad de hospitalización o proceder a su alta médica. 
 
10.4. Ambulancias 
La zona de ambulancias es la destinada a la recepción de pacientes trasladados al hospital en 
ambulancia, y a la centralita encargada de recibir las llamadas de emergencia. 
Tabla 10. Superficie Zona Urgencias. 
 Superficie (m
2) 
Recepción 31,29 
Despachos 30,69 
Triaje 14,20 
Office 20,99 
Almacén 6,50 
Urgencias 144,30 
Observación 115,12 
UCI 177,41 
Ambulancias 52,71 
TOTAL 593,18 
 
11.  Quirófanos 
La zona de quirófanos es la zona especialmente acondicionada para la práctica de operaciones 
quirúrgicas, así como actividades relacionadas a este fin, como suministro de anestesia, reanimación. 
Las dos salas de esterilización y las dos salas de operación son idénticas.  
Tabla 11. Superficie Quirófanos. 
 Superficie (m
2) 
Despachos 40,49 
Recepción 25,20 
Almacén 22,72 
Vestuarios 24,70 
Salas acceso 23,74 
Salas de esterilización 39,28 
Salas de operaciones 73,18 
Boxes postoperatorio 30,38 
Pasillos 74,97 
TOTAL 334,66 
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12.  Diagnosis por imagen 
La diagnosis por imagen es la especialidad médica que tiene como fin el diagnóstico y el tratamiento 
de las enfermedades, mediante la realización e interpretación de procedimientos que utilizan como 
soporte las imágenes y los datos funcionales obtenidos con el uso de radiaciones no ionizantes y 
otras fuentes de energía. Las dimensiones de las salas de pruebas son completamente idénticas. La 
recepción de diagnosis por imagen se encuentra al lado de la recepción de la planta baja, ya que es 
una zona amplia con capacidad para una gran afluencia de pacientes. 
Tabla 12. Superficie Zona de Diagnosis por imagen. 
 Superficie (m
2) 
Recepción 22,08 
Despachos 11,50 
Vestuario  27,98 
Salas de pruebas 231,76 
TOTAL 293,32 
 
13.  Bloque obstétrico 
El bloque obstétrico se encarga del seguimiento y asistencia al parto, así como de la atención 
inmediata al recién nacido. 
Tabla 13. Superficie Bloque obstétrico. 
 Superficie (m
2) 
Despacho 13,03 
Vestuario  20,95 
Pasillo 72,38 
Sala preparto 21,64 
Sala médicos 20,93 
Salas de parto 37,11 
Sala de neonatos 13,03 
Sala de material 11,28 
TOTAL 210,35 
 Cafetería 
La cafetería es la zona del hospital donde tanto pacientes como trabajadores realizan un descanso, 
dispone de mesas y barra donde poder comer.  
Tabla 14. Superficie Cafetería. 
 Superficie (m
2) 
Cocina 29,3 
Comedor 67,44 
TOTAL 96,74 
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14.  Cocina 
La cocina se encarga de elaborar y suministrar la comida a los pacientes hospitalizados. 
Tabla 15. Superficie Cocina. 
 Superficie (m
2) 
Office 27,68 
Cámara frigorífica 30,68 
Cocina 80,65 
TOTAL 139,01 
 
 
15.  Documentación clínica 
El archivo es una sala donde se almacenan todos los documentos de un expediente  respecto a los 
antecedentes patológicos, evolución de los padecimientos, resultados de exámenes de radiología, 
informes y tratamientos.  
Tabla 16. Superficie Documentación clínica. 
 Superficie (m
2) 
Despacho                   33,63 
Almacén 46,22 
Aseo 8,21 
TOTAL 88,06 
 
16. Almacén e Instalaciones residuales 
En la planta subterránea se en encuentran dos almacenes, donde se provee al hospital de material 
médico, material de oficina, medicamentos, y todos los materiales y elementos necesarios para el 
funcionamiento adecuado de las instalaciones y servicios. Como en un hospital se renueva el material 
constantemente, se genera una cantidad importante de residuos, para ello se dispone de una sala de 
instalaciones residuales donde se ordenan y clasifican hasta su retirada. 
En la planta baja se dispone de una sala donde se almacenan los gases medicinales desde donde se 
abastece al hospital. 
En la primera planta se dispone de un almacén para la rápida distribución del material. 
Tabla 17. Superficie Almacenes. 
 Superficie (m
2) 
Almacén 1 31,64 
Almacén 2 29,34 
Almacén 3 25,27 
Instalaciones residuales 43,68 
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Gases medicinales 8,45 
TOTAL 138,38 
 
17.  Morgue 
La morgue es la zona utilizada para el almacenamiento de los cadáveres humanos cuando es 
necesaria la autopsia médico legal, cuando se desconoce la identidad. Se dispone de dos plazas de 
parking para coches fúnebres.  
Tabla 18. Superficie Morgue. 
 Superficie (m
2) 
Despacho 8,57 
Aseo 3,97 
Sala de atención 22,03 
Sala de autopsias 134,91 
Cámara frigorífica 76,48 
TOTAL 245,96 
 
18.  Pasillos 
Los pasillos del hospital son los lugares por los que se mueven los pacientes a pie o en camilla y todo 
el personal sanitario, tienen que ser lo suficientemente anchos para que pasen las camillas, o las 
sillas de ruedas. 
19. Ascensores y Montacargas 
El hospital está dotado de seis ascensores, tres de ellos son para la movilidad  del personal del 
hospital, y desplazamientos de pacientes en camilla o silla de ruedas por las diferentes plantas, ya 
sea para su hospitalización como para la realización de pruebas. Los otros tres son para el 
movimiento de los pacientes, o visitas que se desplazan a pie.  
 
Tabla 19. Superficie Pasillos. 
 
 
Superficie (m
2)  
 Planta 1 Planta 0 Planta -1 
Pasillos  1421,29 1084,41 225,47 
Aseos 68,58 73,02 62,82 
Cuartos eléctricos y 
otros cuartos  
69,76 62,17 48,74 
Salas de Maquinas 39,78 -- -- 
TOTAL 1599,41 1219,60 337,03 
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20.  Parking 
El hospital dispone de plazas de parking subterráneas para los trabajadores del hospital, y dos plazas 
para coches fúnebres, en el exterior se encuentra otra zona de parking para las ambulancias.  
 
Tabla 20. Superficie Parking. 
 Superficie (m
2) 
Despacho 23,10 
Office 21,95 
Parking 2064,12 
TOTAL 2109,17 
 
21. Climatización 
Aunque en este proyecto no se incluye el estudio de necesidades frigoríficas, se estima la potencia 
requerida por los equipos de climatización, mediante el cálculo aproximado en función del volumen a 
climatizar. 
Esta estimación es de un total de 250 kW térmicos, lo que supondrá la instalación de una enfriadora 
de100 kW eléctricos. Además se hace una previsión de 10 kW para equipos de bombeo. 
Finalmente la previsión total de cargas para climatización es de 110 kW. 
Tabla 20. Superficie Climatización. 
 Superficie (m
2) 
Sala Climatización 18,48 
TOTAL 18,48 
 
En las tablas siguientes se muestran las características constructivas de las tres plantas del edificio, 
así como las superficies útiles de las diferentes áreas y el total del edificio. 
 
Planta -1 
 
             Características Planta -1 
Sala Superficie útil (m
2
) 
Parking 2109,17 
Documentación Clínica 88,06 
Morgue 245,96 
Cocina 139,01 
Almacén 1 31,64 
Almacén 2 29,34 
Instalaciones residuales 43,68 
Pasillos Planta -1 337,03 
TOTAL 3023,89 
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La planta -1 tiene una superficie total útil de 3023,89 m2, mientras que su superficie total construida 
es de 3205,11 m2. 
 
Planta 0 
             Características Planta 0 
Sala Superficie útil (m
2
) 
Recepción Planta 0 88,03 
Quirófanos 334,66 
Bloque obstétrico 210,35 
Laboratorio 38,85 
Farmacia 51,41 
Climatización 18,48 
Instalaciones técnicas 18,21 
Zona urgencias 593,18 
Cafetería 96,74 
Gases medicinales 8,45 
Diagnosis por Imagen 293,32 
Pasillos Planta Baja 1219,60 
TOTAL 2971,28 
La planta 0 tiene una superficie total útil de 2971,28 m2, mientras que su superficie total construida 
es de 3269,63 m2. 
 
Planta 1 
 
             Características Planta 1 
Sala Superficie útil (m
2
) 
Dirección 160,38 
Recepción planta 1 101,76 
Consultas externas 239,49 
Hospitalización 474,28 
Lavandería 170,96 
Vestuarios 101,22 
Almacén 3 25,27 
Rehabilitación 144,46 
Pasillos Planta Baja 1559,63 
TOTAL 2977,45 
 
La planta 1  tiene una superficie total útil de 2977,45 m2, mientras que su superficie total construida 
es de 3205,11 m2. 
 
Uniendo las tres plantas, el edificio tiene una superficie útil total de 8.974,62 m2, con una superficie 
total construida entre las tres plantas de 9.679,85 m2. 
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CAPÍTULO 3:  
ESTUDIO LUMINICO 
3.1. Objeto 
El presente proyecto tiene por objeto estudiar las necesidades lumínicas del edificio para determinar 
el número y ubicación óptima de luminarias, con el fin de optimizar las necesidades de iluminación 
con un mínimo consumo y cumplir de esta forma con los requisitos en eficiencia energética exigidos 
por normativa. 
 
3.2.  Normativa aplicable 
En este estudio se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 
- Código Técnico de la Edificación (CTE), en sus apartados HE3 sobre eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación y SUA 4 sobre sobre riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
- Norma UNE EN 12464 sobre la iluminación de lugares de trabajo en interiores. 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), así como sus instrucciones técnicas 
complementarias y las correspondientes guías técnicas de aplicación. 
 
3.3. Definición 
3.3.1. Exigencias mínimas 
El Código Técnico de la Edificación indica que se debe cumplir con unos valores máximos de 
eficiencia energética que no deben superarse. Este valor es el llamado VEEI (valor de eficiencia 
energética de la instalación) que se expresa en W/m2 por cada 100 lux. 
En el caso estudiado el valor VEII de aplicación será de 6,0 para las zonas comunes, 3,5 para salas de 
diagnóstico y laboratorios, 3,0 para la zona de dirección y administración, 4,0 para las habitaciones 
del hospital y el aparcamiento. Los valores máximos que pueden alcanzarse son los indicados en la 
tabla 2.1 del mismo apartado del CTE. 
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Ilustración 1: Tabla 2.1 de la sección HE 3del CTE. Valores límite de eficiencia energética de 
la instalación. 
La iluminación del edificio deberá ser tal que la potencia instalada no supere los 15 W/m2 para 
cumplir de esta forma con las exigencias en eficiencia energética. 
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Ilustración 2: Tabla 2.2 de la sección HE 3del CTE sobre la potencia máxima de iluminación. 
 
También debe tenerse en cuenta que la normativa exige que se evalué el denominado índice de 
deslumbramiento unificado (UGR) recogido en la norma EN-12464, así como el valor de rendimiento 
de color (Ra) de las lámparas. Esta norma también contempla el valor mínimo de iluminancia media 
horizontal mantenida (Em). Los valores aplicables en nuestro edificio son los siguientes: 
 
Tabla 21. Valores Em, UGR y Ra según norma UNE-12464. 
 Em lux UGRL Ra 
Salas de uso general    
    Oficina de personal 500 19 80 
    Salas de espera, personal y pasillo 200 22 80 
Salas de parto y maternidad    
    Alumbrado general 100 22 80 
    Examen y tratamiento 1000 19 90 
    Salas de maternidad 300 19 80 
    Salas de parto    
Salas de examen    
    Alumbrado general 500 19 90 
Salas de escáner    
    Alumbrado general 300 19 80 
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Áreas de operación    
    Salas preparatorias y recuperación 500 19 90 
    Salas de operación 1000 19 90 
Unidad de Cuidados Intensivos    
    Alumbrado general 100 19 90 
    Exámenes y tratamiento 1000 19 90 
Laboratorios y farmacias    
    Alumbrado general 500 19 80 
Salas de autopsia y morgue    
    Alumbrado general 500 19 90 
 
En cuanto al método de control de la iluminación, la instalación de alumbrado dispondrá de al menos 
un sistema de encendido y apagado manual, no siendo aceptable el uso exclusivo de un sistema de 
encendido y apagado desde el cuadro eléctrico. También se dispondrá de un sistema de encendidos 
por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico como los aseos 
dispondrán de un sistema de control de encendido y apagado mediante elementos de detección de 
presencia o pulsadores temporizados. 
 
- Alumbrado normal de circulación. 
 
Según la sección SUA 4 del CTE, se debe alcanzar una iluminación mínima de 20 lux en zonas 
exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad debe ser como mínimo del 
40%. 
 
 
- Alumbrado de emergencia 
 
El edificio debe disponer además de un sistema de alumbrado de emergencia que, en caso de 
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita 
la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. Además de la finalización de operación o alumbramientos. 
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Ilustración 3: Apartado 2.1 del SUA 4 del CTE. 
 
Las luminarias deben ir ubicadas a una posición mínima de 2 metros por encima del nivel del 
suelo, y se ubicarán en las puertas de salida, en las puertas existentes en los recorridos de 
evacuación, en las escaleras, cambios de nivel, cruces y cualquier otro punto en que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
 
Ilustración 4: Apartado 2.2 del SUA 4 del CTE. 
 
 
La instalación será fija y tendrá una fuente de energía propia que entre automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en 
las zonas cubiertas por el alumbrado  de emergencia, que deberá alcanzar al menos el 50% del 
nivel de iluminación requerido en los primeros 5 s y del 100% a los 60 s. El alumbrado de 
emergencia deberá poder cumplir las exigencias de iluminación durante una hora como mínimo 
desde el momento del fallo de alimentación. 
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Ilustración 5: Apartado 2.3 del SUA 4 del CTE. 
 
3.4. Luminarias 
3.4.1. Lámparas Downlight. 
Estas lámparas se han utilizado para iluminar aquellos espacios en los que se ha instalado un falso 
techo. 
  
El uso de estas luminarias se debe a que proporcionan una gran calidad de iluminación para espacios 
reducidos como los aseos. En despachos, office se ha considerado oportuno este tipo de luminarias 
dado que pueden instalarse fácilmente en los paneles del falso techo y proporcionan un aspecto más 
elegante que los paneles fluorescentes debido a su diseño. 
 
Los focos empleados son focos que contienen dos lámparas LED que suman un consumo total de 52 
W. Estas luminarias tienen una protección de IP44 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6.  Ejemplo de foco downlight. 
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3.4.2.  Luminaria LED 
Las luminarias LED se han ubicado en espacios con gran tránsito de personas, como accesos, 
recepción, pasillos y salas de espera. El uso de estas luminarias se debe a que proporcionan una gran 
iluminación en espacios donde se requiere una luz constante durante gran parte del día.  
 
Los focos empleados son focos que contienen dos lámparas LED que suman un consumo total de 27 
W.  
 
 
 
 
Ilustración 7.  Ejemplo de luminaria LED. 
 
3.4.3.  Fluorescentes dobles LED 
Los fluorescentes dobles LED se han ubicado en el parking, donde se requiere un grado alto de 
protección, por ese motivo se han seleccionado estas luminarias con una protección de IP65.  
 
Los focos empleados son focos que contienen dos fluorescentes LED que suman un consumo total de 
100 W.  
 
 
Ilustración 8.  Ejemplo de fluorescente doble LED. 
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3.4.4. Fluorescentes simples LED 
Los fluorescentes LED se han ubicado e, lugares donde se requiere una iluminación más alta, como 
escaleras y ascensores, son puntos donde se producen acumulaciones tanto de personal médico 
como de pacientes.  
 
Los focos empleados son focos que contienen dos lámparas de bajo consumo que suman un 
consumo total de 28 W.  
 
 
 
Ilustración 9.  Ejemplo de fluorescente simple LED. 
 
3.4.5.  Aplique de pared para exterior 
Los apliques de pared se han ubicado en espacios exteriores, como entradas, urgencias y 
ambulancias, para proporcionar un buen nivel visual al personal del hospital a la hora de acceder al 
recinto con mayor seguridad.  
 
Los focos empleados son focos que contienen dos lámparas de bajo consumo que suman un 
consumo total de 100 W. 
 
Ilustración 10.  Ejemplo de aplique de pared LED. 
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3.4.6.  Luminarias de emergencia 
En el caso de un fallo en el suministro eléctrico, o por un defecto que provoque la actuación de las 
protecciones eléctricas que provoquen un corte en el suministro eléctrico del alumbrado normal, las 
luminarias de emergencia deben proporcionar luz suficiente para la evacuación de los ocupantes del 
edificio de forma segura. 
 
Ilustración 11.  Ejemplo de luminarias de emergencia.  
Las luminarias de emergencia empleadas constan de una lámpara fluorescente de 8 W que 
proporcionan 100 lúmenes y tiene un rendimiento de color Ra de 99.  
 
Dado que las luminarias de emergencia deben instalarse tanto en interior como en exterior, tienen 
una protección IP 65 que las protege totalmente contra el polvo y contra chorros de agua en todas 
direcciones. 
 
 
3.5. Modo de funcionamiento 
 
El Código Técnico de la Edificación dicta que debe existir como mínimo un método de encendido y 
apagado manual, no pudiendo quedar como forma exclusiva el control desde cuadro. También se da 
la exigencia de utilizar algún medio de discriminación horaria en la cabecera de los sistemas de 
alumbrado, para evitar, por ejemplo, que queden luces encendidas por la noche o fuera de los 
horarios de uso del edificio. En aquellas zonas de ocupación esporádica también se indica que deben 
usarse métodos de control como por ejemplo detectores por infrarrojos. 
 
Teniendo en cuenta lo indicado, el método de control de las luminarias será el siguiente. 
 
3.5.1.  Zonas comunes 
Para las zonas comunes como pasillos y vestuarios, se dispondrá de un PLC que será el encargado de 
gestionar el encendido de las luminarias al activar un contactor en el cuadro eléctrico. Este 
encendido podrá ser o bien programado, o bien activado manualmente mediante el sistema de 
control remoto del PLC desde el ordenador de recepción. 
Dado que el código técnico de la edificación exige que haya un medio de control manual, también se 
colocará un pulsador por zona. Mediante este pulsador, se dará orden manual al PLC para que actúe 
sobre el alumbrado. En caso de haber algún circuito encendido, el PLC deberá apagar todo el 
alumbrado. En caso de estar todos los circuitos apagados, el PLC dará orden de encendido a todos los 
circuitos asociados de la zona en la que se ubique el pulsador. 
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Mediante la activación por PC, en cambio, podrá seleccionarse la activación de cada circuito por 
separado. No obstante, la programación será tal que el primer circuito en ser encendido, y el último 
en ser apagado, deberá ser siempre aquél del que dependa el alumbrado de emergencias. De esta 
forma, el sistema sólo permitirá encender los otros circuitos una vez encendido el circuito 
mencionado. Esta condición se añade para garantizar que en caso de un fallo en el alumbrado normal 
se activen las luminarias de emergencia correctamente. 
 
El CTE también exige que se introduzca un elemento de control que permita añadir un control por 
horario del funcionamiento de las luminarias. Este reloj se introducirá en la programación del PLC 
para condicionar la actuación del encendido y apagado, pero no tendrá preferencia sobre la 
activación manual. De esta forma, al llegar la hora programada, tras el cese de la actividad en alguna 
zona del edificio, el alumbrado quedará desconectado, y al inicio de la siguiente jornada se activarán 
automáticamente las luminarias programadas. La función de activación manual siempre quedará 
activa, teniendo preferencia sobre el reloj, de modo que si fuera de horario se necesitase activar las 
luces por el personal de mantenimiento o limpieza, no hubiese impedimento. 
 
3.5.2.  Aseos 
En el control de la iluminación de los aseos, además de los sistemas y procedimientos mencionados 
en el apartado anterior, también se introduce en el sistema un control de encendido del alumbrado 
mediante interruptor volumétrico temporizado. Estos detectores funcionan por infrarrojos y 
detectan el movimiento de las personas al pasar por la zona de detección. De esta forma se activará 
el alumbrado del aseo cuando haya alguien, y transcurrido el tiempo programado en el propio 
detector se apagarán las luminarias.  
Dentro de cada aseo también habrá un pulsador manual que incluya temporizado para el control de 
las luces del WC. 
Como el alumbrado de los aseos de zonas comunes cuelga de los propios circuitos de alumbrado de 
las zonas comunes, toda la iluminación de los aseos se conectará al circuito 3 de la zona, del que 
cuelgan los alumbrados de emergencias. De esta forma, dado que este circuito siempre estará 
conectado durante la presencia de personas en la zona, se asegura que el circuito esté conectado y 
haya iluminación en los aseos. 
 
3.6. Alumbrado en circuitos prioritarios 
En caso de un fallo en la red de distribución eléctrica, el edificio dispone de un grupo generador 
capaz de suministrar corriente eléctrica al edificio durante un tiempo limitado. 
En caso de producirse el corte de suministro eléctrico de compañía, no todos los circuitos de 
alumbrado están conectados al grupo generador.  
El criterio empleado ha sido el de suministrar energía del grupo generador como mínimo a un 
circuito de cada zona, y a los circuitos necesarios para el normal funcionamiento de los sistemas de 
soporte vital. Éste circuito además será el que esté conectado al alumbrado de emergencias, de 
modo que el alumbrado normal haga la función del alumbrado de emergencia mientras funcione el 
grupo generador. 
En algunas zonas se ha considerado una máxima prioridad y se han alimentado del circuito prioritario 
todos los circuitos de alumbrado. Estas zonas son las siguientes: 
- Urgencias  
- Observación 
- UCI 
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- Ambulancias 
- Salas de Parto 
- Quirófanos 
- Recepción 
 
Así, en caso de un fallo en la red de suministro normal, en la zona de recepción se mantendrá toda la 
iluminación para que no afecte a la gestión del centro, en el quirófano y salas de parto se mantendrá 
todo el alumbrado para poder terminar las operaciones, partos, o tareas de asistencia vital.  
En el caso de las urgencias, observación y UCI, por motivos de seguridad se mantendrá todo el 
alumbrado por si en el momento del fallo en el suministro eléctrico debiera atenderse algún paciente 
de urgencia. 
En cuanto a la Zona de ambulancias, dado el riesgo supone el acceso al recinto sin seguridad se ha 
optado por incluir todo el alumbrado en el suministro prioritario para asegurar unas condiciones 
óptimas de trabajo en caso de ser necesario realizar algún servicio de emergencia. 
 
3.7. Programa informático utilizado para el estudio  
Para el cálculo de las necesidades lumínicas se ha utilizado el programa de cálculo gratuito DIALux 
evo 4 v5.4, para el que la mayoría de los fabricantes de luminarias disponen de una base de datos 
para incorporar las características reales de las luminarias obtenidas en ensayos y poder así realizar 
los cálculos de manera más precisa. 
El proceso utilizado en este programa es el siguiente: 
- Importación del archivo CAD que contiene el plano del edificio a estudiar. 
- Modelado 3D sobre la base del archivo CAD importado de las zonas a estudiar mediante los 
comandos incorporados en el programa, dando volumen a las salas y determinando longitud, 
ancho, altura del techo, color de las superficies, grados de reflexión, transparencia de 
materiales, etc. 
- Incorporación de objetos tales como escaleras, falsos techos, columnas, sillas, mesas, 
plantas, etc. Cualquier objeto que quiera considerarse durante el estudio de iluminación 
puede ser modelado o importado y determinar sus características de color, reflexión, 
transparencia, etc. 
- Determinación de otras características tales como la ubicación geográfica del edificio, la 
consideración o no de la luz solar exterior, el uso al que se destina la zona objeto del estudio, 
etc. 
- Importación de una biblioteca de luminarias de cualquier fabricante que disponga de datos 
para éste programa. Estas bibliotecas incorporan las dimensiones de cada luminaria, un 
modelo 3D de la luminaria para incorporarlo al modelo 3D del edificio, las características de 
las lámparas (potencias, consumo, lux, color, etc.), características constructivas de la 
luminaria (protección IP, materiales de fabricación, tensión de funcionamiento, acabado de 
materiales, etc.), características del haz de luz (forma, alcance, apertura del haz de luz, etc.) 
- Una vez importada una biblioteca de luminarias, se seleccionan los modelos elegidos, se 
ubican sobre el modelo 3D del edificio y se determinan características como la posición de la 
luminaria, la altura, la inclinación, el tipo de lámpara utilizado, etc.  
- El programa ofrece unos planos de cálculo por defecto ubicados en el suelo, el techo y las 
paredes, pero pueden incorporarse planos de cálculo adicionales para la obtención de datos 
como el índice de deslumbramiento unificado (UGR). 
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- Finalmente se ejecuta el cálculo y el programa ofrece los resultados  obtenidos. Estos 
resultados pueden ser exportados en pdf para su impresión, o en formato CAD para 
incorporar las luminarias y las isolíneas de iluminación a los planos del proyecto. 
 
3.7.1.  Datos de partida 
Los datos utilizados han seguido el mismo método para cada zona de cálculo. Este método ha sido el 
siguiente: 
 
 
- Dimensiones del local: a partir del plano CAD importado, se genera el modelo 3D con las 
medidas y la forma exacta del plano original. La altura de los locales se ha considerado 
siempre de 3,50 m. En algunas zonas como por ejemplo la cafetería, la zona de recepción y 
pasillos, se ha considerado un falso techo de 70 cm. 
- Grados de reflexión: Se han dejado los índices por defecto del programa. 70% para el techo, 
50% para las paredes y 20% para el suelo. 
- El tamaño de las cuadrículas se dejará por defecto en todos los casos. 
- Altura del plano útil: por defecto 0,8 metros. 
- Factor de degradación: Por defecto 0,8. 
- Período de mantenimiento: por defecto 1 año 
- Tráfico entre medio y denso, con contaminación por partículas de polvo menor de 600 
microgramos/m3 
- Resultados según norma EN12464 
- Índice del factor K: lo obtiene el programa automáticamente al dimensionar la zona. 
- Altura de las luminarias: 3,8 m para las que se ubican en el techo y 2,5 m para las que se 
ubican en paredes. 
- La posición de las luminarias en algunos casos se ha calculado automáticamente mediante la 
posición por defecto ofrecida por el programa. En los casos en los que no se han obtenido los 
resultados esperados se ha modificado posteriormente de forma manual la posición de 
algunas luminarias hasta alcanzar los objetivos marcados. 
- Intensidad lumínica objetivo: 300 lux para iluminación normal, excepto para salas de 
consulta: 500 lx y 1 lux para iluminación de emergencias. 
- Características de las luminarias: se obtienen de las fichas técnicas descargadas mediante las 
bibliotecas de luminarias del programa. 
- Mobiliario previsto: Se ha previsto en todos los casos la ubicación de puertas, tabiques bajos, 
mesas, sillas, etc., con las características de materiales por defecto definidas en el modelo 
importado de la biblioteca del programa. En las zonas de urgencias, en cambio, no se ha 
tenido en cuenta la ubicación de máquinas para uso hospitalario. Dado que la ubicación de la 
maquinaria puede ser modificada durante la utilización, se han considerado como zonas sin 
obstáculos a la hora de realizar los cálculos. 
- Condiciones de luz natural: Dado que el caso más desfavorable de iluminación exterior es la 
ausencia de luz solar durante la noche, se ha considerado nulo el aporte de luz solar exterior 
durante los cálculos realizados. 
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3.7.2.   Resultados del programa 
El programa ofrece los siguientes resultados: 
- Isolíneas generadas a partir de los cálculos. 
-  Intensidad lumínica media, máxima, mínima, mínima/máxima y mínima/media. 
-  Índice de deslumbramiento unificado (UGR). 
-  Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) en W/m2/100lux. 
-  Número y tipo de luminarias empleado. 
-  Eficiencia de las luminarias. 
-  Potencia total empleada. 
-  Flujo luminoso total de lámparas. 
-  Flujo luminoso total de luminarias. 
-  Rendimiento lumínico en lm/W. 
-  Valor de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas. 
 
De todos estos valores, se han utilizado las isolíneas generadas para implantarlas sobre los planos y 
tener una referencia visual de la distribución de la iluminación. También se ha usado el valor de la 
intensidad lumínica media, la homogeneidad obtenida por la intensidad lumínica media entre la 
intensidad lumínica máxima, el número y tipo de luminarias, la potencia total empleada, el valor de 
rendimiento de color (Ra) y el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI). 
 
Estos resultados se pueden consultar en el Anexo Digital. 
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3.8. Cálculos del estudio 
 
3.8.1. Datos de entrada 
Además de los datos mencionados en el apartado anterior, datos de partida, para cada sala se han 
introducido los valores mostrados a continuación. La superficie no se introduce como valor en el 
programa de cálculo, pero éste la obtiene al modelar en 3D la sala en estudio. 
 
Las siguientes tablas recogen los valores introducidos en el programa para la realización del estudio: 
 
En todo caso 
Tipo de 
luminaria 
Altura de instalación respecto al suelo 
En techo Sobre pared Empotrado en falso techo 
Lámparas Downlight -- -- 3 m 
Luminarias LED -- -- 3 m 
Fluorescentes LED doble 3 m -- -- 
Fluorescente LED simple -- -- 3 m 
Aplique de pared -- -- 3 m 
Luminaria de 
emergencias 
3 m 2,8 m 3m 
 
 
A continuación se recoge el número de luminarias empleado para cada zona: 
 
Luminarias planta -1 
Sala Downlight LED Fluorescente 
doble 
Fluorescente 
simple 
Aplique 
pared 
 Luminaria 
emergencia 
Parking 2 -- 60 6 --  44 
Documentación 
Clínica 
14 -- -- -- --  3 
Morgue 26 -- -- -- --  6 
Cocina -- -- 10 -- --  5 
Almacén 1 5 -- -- -- --  2 
Almacén 2 4 -- -- -- --  2 
Instalaciones 
residuales 
-- -- 4 -- --  2 
Office 8 -- -- -- --  2 
Aseos 26 -- -- -- --  4 
Pasillos  5 30 5 4 --  17 
TOTAL 90 30 79 10 --  87 
 
 
Luminarias planta 0 
Sala Downlight LED Fluorescente Fluorescente Aplique Luminaria 
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doble simple pared emergencia 
Recepción  -- 9 -- -- -- 4 
Quirófanos 41 -- -- 1 -- 17 
Bloque obstétrico 30 -- -- -- -- 12 
Laboratorio 9 -- -- -- -- 3 
Farmacia 12 -- -- -- -- 3 
Climatización 4 -- -- -- -- 1 
Instalaciones 
técnicas 
1 -- -- -- -- 1 
Urgencias 7 13 6 -- 4 11 
Observación 19 -- -- 8 -- 10 
UCI 21 -- -- 8 -- 13 
Ambulancias 13 -- -- -- 4 4 
Cafetería 20 -- 3 -- -- 4 
Jardín interior -- -- -- -- 27 -- 
Diagnosis por 
Imagen 
48 8 -- -- -- 20 
Pasillos 95 115 4 4 3 38 
TOTAL 320 145 13 21 38 141 
 
 
 
Luminarias planta 1 
Sala Downlight LED Fluorescente 
doble 
Fluorescente 
simple 
Aplique 
pared 
Luminaria 
emergencia 
Dirección 27 -- 4 -- -- 9 
Recepción  -- 9 -- -- -- 4 
Consultas externas 52 -- -- -- -- 13 
Hospitalización 103 -- 2 21 -- 42 
Lavandería 3 12 -- -- -- 4 
Vestuarios 22 -- 6 -- -- 6 
Almacén 3 8 -- -- -- -- 1 
Rehabilitación 8 9 -- -- -- 7 
Pasillos 123 83 10 4 -- 70 
TOTAL 346 113 22 25 -- 156 
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3.8.2. Datos obtenidos 
El número total de luminarias empleadas se recoge en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
Al multiplicar las luminarias empleadas por su potencia, se obtiene la potencia total consumida por el 
sistema de alumbrado del edificio. Si se divide esa potencia por la superficie total útil del edificio se 
obtiene la potencia empleada por unidad de superficie. 
 
 
Superficie total útil del edificio: 8.974,62 m2 
 
 
                              
       
          
          
 
 
De esta forma se cumple con los requisitos indicados en el Código Técnico de la Edificación sobre la 
potencia máxima permitida de 15 W/m2. 
  
Luminarias Hospital 
Sala Downlight LED Fluorescente  
doble 
Fluorescente 
 simple 
Aplique 
    pared 
Luminaria emergencia 
Planta -1 90 30 79 10 -- 87  
Planta 0 320 145 13 21 38 141 
Planta 1 346 113 22 25 -- 156 
TOTAL 756 288 114 56 38 384 
Luminarias Hospital 
Sala Downlight LED Fluorescente doble Fluorescente simple Aplique 
pared 
Luminaria emergencia 
Unidades 756 288 114 56 38 384  
Potencia 
unitaria (W) 
52 27 100 28 100 8 
Potencia total 
(W) 
39.312 7.776 11.400 1.568 3.800 3.072 
     TOTAL (W) 66.928 
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CAPÍTULO 4:  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
4.1. Objeto 
La presente memoria tiene como objeto definir las necesidades y características de las instalaciones 
eléctricas del edificio. En ella se describen los elementos necesarios a instalar, las características de 
dichos elementos y los requisitos mínimos que deben cumplir. 
 
Se comprende por instalaciones eléctricas las instalaciones receptoras del edificio a partir de la 
acometida eléctrica, acogiendo por tanto los elementos necesarios  para la distribución de la energía 
eléctrica, puntos y elementos de consumo,  iluminación, grupo electrógeno y sistemas de protección 
contra contactos indirectos y toma de tierra. 
4.2. Normativa aplicable 
Para las instalaciones eléctricas del edificio se tendrán en cuenta las siguientes normativas así como 
todas a las que se haga referencia en las mismas. 
 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), así como sus instrucciones técnicas 
complementarias y las correspondientes guías técnicas de aplicación. 
- Código Técnico de la Edificación HE3 sobre eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 
- Guía Vademecum de FecsaEndesa. 
 
4.3. Clasificación del edificio según REBT 
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-28 del REBT, el edificio se clasifica como lugar de pública 
concurrencia, por lo que serán de aplicación las normas específicas para este tipo de locales además 
de las normas generales. 
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4.4. Descripción general de la instalación 
4.4.1.  Suministro 
El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) clasifica los hospitales como locales de 
pública concurrencia, por lo que deberán contar al menos con dos tipos de suministro eléctrico, 
según la ITC-BT-28: 
 
 Suministro Normal 
 Suministro Duplicado 
 Suministro Complementario 
 
Suministro Normal y Duplicado 
El suministro normal conforme a la previsión de cargas que en el hospital se estimen. La tensión se 
recoge de dos diferentes líneas independientes formando una doble acometida para suministrar 
energía a todo el edificio. Mediante una doble acometida de líneas independientes. En ambos casos 
las condiciones de la instalación deberán ser: 400 V entre fases y 230V entre fase y neutro, a una 
frecuencia constante de 50 Hz.  
El suministro duplicado es el suministro que proviene de otra acometida igual pero desde otra 
subestación independiente, para un suministro del 100% en caso de fallo del suministro normal. 
La potencia a instalar se dividirá según los consumos de los servicios a alimentar y será el siguiente: 
 Potencia consumida: 244.631W 
 Potencia contratada: 277 kW 
 
 
Suministro Complementario, en el caso de un hospital, deberá ser un suministro de reserva (definido 
en el art. 10 del REBT), dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de 
funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25%  de la 
potencia total contratada para el suministro normal cuando este falle. Este suministro se realizará 
mediante un grupo electrógeno.  
 
Para abastecer las necesidades energéticas en caso de fallo de las líneas de la compañía se instalara 
un generador que se conectara con las zonas prioritarias 
Este grupo electrógeno será de la potencia siguiente: 
 Potencia necesaria: 66.207 W 
 Potencia grupo electrógeno: 70 kW. 
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4.4.2. Centro de transformación. 
El recinto contará con un centro de transformación que suministrará la energía eléctrica necesaria 
para el funcionamiento del centro hospitalario. Este centro de transformación contará con su propio 
proyecto y estará diseñado conforme a las normas que le sean de aplicación. 
 
4.4.3. Acometida 
La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja general de 
protección (CGP). En este caso, se dispone dos acometidas para los suministros necesarios (normal y 
duplicado), las acometidas transcurren desde las celdas de los centros de transformación hasta las 
CGPs, ubicadas en el exterior del centro, con acceso desde la vía pública. 
 
Serán dos acometidas subterráneas, por lo que se debe tener presente las indicaciones de la ITC-BT-
7. En esta ITC se recogen una serie de correcciones en la intensidad máxima admisible de los 
conductores enterrados en función del modo en que se instalen y las características del terreno en 
que se instalen. 
Podemos localizar el detalle de la instalación de enlace en el esquema número 1. 
Se instalará en un armario con puerta metálica el conjunto de elementos necesarios, que son: 
 
 Canal protectora 
 Caja de seccionamiento 
 Caja general de protección 
 Conjunto de protección y medida TMF 
 Tubo aislante rígido para protección de conductores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 12.  Detalle armario de instalación de enlace. 
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4.4.4. Caja general de protección (CGP) 
La caja general de protección (CGP) es la caja que alberga los elementos de  protección de la línea 
general de alimentación.  
 
Debe ubicarse preferentemente en la fachada de los edificios, en un lugar libre y de acceso 
permanente. 
 
Las CGP se clasifican en distintos tipos de esquema según la distribución interna de la caja. En este 
caso, se usarán unas CGPs esquema 9, es decir, con entrada del cableado por la parte inferior y salida 
por la parte superior. 
 
Ilustración 13.  CGP esquema 9. 
 
Cada fase estará protegida mediante cortacircuitos fusibles con poder de corte igual o superior a la 
intensidad de cortocircuito prevista en ese punto de la instalación. El neutro en cambio estará 
constituido por una parte inamovible que garantice la conductividad eléctrica situada a la izquierda 
de la caja una vez colocada en la posición de servicio.  
 
Esta caja debe tener una protección mínima IP43 e IK08 y debe ser precintable. 
 
4.4.5. Caja de protección y medida. 
Dado que se trata de un suministro para un único usuario, no hay línea general de alimentación, por 
lo que la caja de protección y medida será la que albergue el conjunto formado por el contador y la 
caja general de protección. 
 
Los equipos de medida deben estar ubicados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,8 m. 
 
La caja debe ser precintable y corresponderse a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora, teniendo como mínimo una protección IP43 e IK09. 
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Tabla 21. Características Conjunto de Medida (TMF). 
Datos
 
Tipo TMF-10 
Contador Multifunción 
Trafo. Intensidad (A/A) 500/5 
Cableado Cu 30x6+20x5 
Bases (tamaño) BUC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 14.  Conjunto protección y medida.  
 
 
4.4.6. Derivación individual. 
Según la definición de la ITC-BT-15, la derivación individual (DI) es la parte de la instalación que, 
partiendo de la línea general de alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de 
usuario. La DI se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de 
medida, y los dispositivos generales de mando y protección. 
 
En este caso, dado que no existe línea general de alimentación, las derivaciones individuales partirán 
desde la caja de protección y medida hasta el cuadro general de protecciones al comienzo de la 
instalación en el edificio. 
 
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 
conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo los tubos de un diámetro mínimo de 32mm. 
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las 
conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. Los 
conductores serán de aislamiento 0,6/1 kV. Siempre serán no propagadores de la llama y con baja 
emisión de humos y opacidad reducida. 
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4.4.7. Interruptor de control de potencia. 
Es un dispositivo mediante el cual se limita la potencia consumida por la instalación con el fin de no 
exceder el consumo instantáneo máximo marcado por la potencia de suministro contratada a la 
empresa suministradora. 
 
Debe estar ubicado después del contador e inmediatamente antes del resto de dispositivos de la 
instalación, ubicado en una caja precintable. 
 
 
4.4.8.  Caída de tensión. 
La caída de tensión es la diferencia de potencial que existe entre ambos extremos de un conductor. 
 
Según la ITC-BT-15, la máxima caída de tensión admisible en el tramo de la derivación individual es 
del 1,5% para suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación. 
 
Para los circuitos interiores, de acuerdo con la ITC-BT-19, la caída de tensión máxima admisible para 
circuitos de alumbrado es del 3% y para el resto de circuitos se admite hasta un 5%. No obstante, 
para instalaciones industriales alimentadas directamente en alta tensión mediante un transformador 
de distribución propio, se considera que el origen de la instalación está a la salida del transformador, 
y la caída de tensión total podrá sumarse de forma que la caída de tensión máxima para circuitos de 
alumbrado será del 4,5% y del 6,5% para el resto de usos. 
 
Caida de tensión maximas
 Ilustración 15.  Caidas de tensión maximas para un usuario con centro de transformación. 
Fuente: Guia técnica ITC-BT-19 del REBT. 
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4.5. Instalación de puesta a tierra 
En la ITC-BT-08 se establecen los distintos tipos de esquemas de distribución posibles. 
El esquema adoptado para la instalación es el esquema TT. Esto significa que el sistema de 
alimentación está conectado directamente a tierra y que el sistema de masas también se encuentra 
directamente conectado a tierra 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16.  Esquema de distribución tipo TT. 
 
La ITC-BT-18 recoge el modo de realizar las instalaciones de puesta a tierra en la instalación 
receptora.  
El esquema tipo representado en el reglamento es el que se muestra a continuación, al que se le ha 
añadido una caja de seccionamiento para la correcta medición de la puesta a tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 17.  Representación esquematica del circuito de puesta a tierra. 
 
Dónde: 
1: Conductor de protección 
2: Conductor de unión equipotencial principal 
3: Conductor de puesta a tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra 
4: Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
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B: Borne principal de tierra. 
C: Elemento conductor 
CS: Caja de seccionamiento de tierra para mediciones. 
 
 
El valor de la resistencia de la toma de tierra debe ser tal que la tensión de contacto no supere en 
ningún caso los 24 V. De esta forma, calculando mediante la siguiente fórmula se obtiene el valor 
máximo de resistencia de la puesta a tierra: 
 
   
  
  
 
(1) 
 
Dónde: 
Rt: Resistencia de tierra 
Vd: Tensión de contacto en caso de defecto 
Id: Intensidad de defecto 
 
Considerando el edificio como un local o emplazamiento conductor, la tensión de contacto no puede 
ser superior a 24 V. Además, la intensidad de defecto será a la que actúe el dispositivo de protección 
diferencial, que es de 30 mA en puntos terminales. Por tanto, la resistencia máxima de tierra no 
puede ser mayor a: 
 
   
  
    
      
 
   
  
 
                         
  
  
  
      
   
      
 
A fin de lograr un valor de tierra inferior al máximo calculado de 800 Ω, y teniendo en cuenta un valor 
de resistividad del terreno de 3.000 Ω·m, la toma de tierra se realizará mediante conductor de cobre 
desnudo de 50 mm2 enterrado a 0,7 m bajo el hospital con una longitud mínima de 7,5 metros.  
Para garantizar una mayor seguridad se instalara un conductor desnudo de 40 metros, a fin de 
reducir el valor de resistencia de tierra a 150 Ω. 
Para el grupo electrógeno se sigue el mismo procedimiento. 
 
La caja de seccionamiento de tierras debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, 
tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Los conductores de tierra que se distribuyan junto a los conductores activos para proporcionar 
protección a tierra a los distintos circuitos, deben ser de la sección adecuada en función de la sección 
de los conductores activos del circuito. De esta forma, de acuerdo con la tabla 2 de la ITC-BT-18, los 
conductores tendrán la siguiente sección: 
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           Tabla 22. Relación entre las secciones de los conductores de protección y de fase 
Sección de los conductores de fase de la instalación S 
(mm
2
) 
Sección mínima de los conductores de 
protección Sp (mm
2
) 
S ≤ 16 Sp = S 
16< S ≤ 35 Sp = 16 
S > 35 Sp = S/2 
 
 
En caso de que el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor 
debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 
 
Para los conductores de equipotencialidad se usará como mínimo conductor de cobre de 2,5 mm2. Si 
el conductor equipotencial uniera una masa a un elemento conductor, su sección no será inferior a la 
mitad de la del conductor de protección unido a esa masa. 
Los cuadros eléctricos metálicos irán conectados a tierra, tanto la envolvente del cuadro como la 
tapa metálica. En cada cuadro eléctrico, la conexión de tierra para los distintos circuitos partirá de un 
borne de cuadro para tierras. 
 
Cualquier elemento conductor de la instalación debe conectarse a tierra. 
4.6. Protecciones 
4.6.1. Protección contra sobreintensidades. 
De acuerdo con la ITC-BT-22, todo circuito estará protegido contra los efectos de las 
sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este se 
realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 
De esta forma se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con 
sistema de corte omnipolar. 
 
En circuitos trifásicos con neutro, los sistemas de corte deberán conectar en primer lugar el 
conductor de neutro y a continuación las tres fases. Del mismo modo, primero desconectarán las tres 
fases y por último se desconectará el cable de neutro. 
 
 
 
 
4.6.2. Protección contra sobretensiones. 
Las sobretensiones se clasifican en sobretensiones permanentes y sobretensiones transitorias. 
De acuerdo con lo recogido en la ITC-BT-23, las sobretensiones transitorias son las que se transmiten 
por las redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las 
descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas. 
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Se establecen cuatro categorías de sobretensiones transitorias: 
 
Categoría I: Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados ser 
conectados a la instalación eléctrica fija. Son ejemplos los ordenadores y equipos electrónicos muy 
sensibles. 
 
Categoría II: Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija. Estos 
pueden ser electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares. 
 
Categoría III: Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a 
otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad. Estos pueden ser armarios de 
distribución, canalizaciones, motores con conexión eléctrica fija, etc. 
 
Categoría IV: Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al 
origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución. Son ejemplos los contadores de 
energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc. 
 
Las sobretensiones permanentes son las sobretensiones producidas en la red de forma 
indeterminada, que pueden ser de unos cientos de voltios, generalmente por una rotura en el neutro 
que provoque la descompensación de las fases. 
 
De acuerdo con lo indicado en el apartado 4.7.2 de la Guía Vademécum de Fecsa-Endesa, es 
obligatorio el uso de un elemento de protección contra sobretensiones permanentes. 
 
4.6.3. Protección contra contactos directos. 
Los contactos directos son los que se producen cuando una persona entra en contacto con las partes 
activas de los materiales eléctricos. 
 
Esta protección puede proporcionarse mediante los siguientes métodos: 
 
Protección por aislamiento de las partes activas: las partes activas deberán estar recubiertas de un 
aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. No se acepta el uso de barnices 
pinturas y lacas como aislamiento contra contactos directos. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes: Las partes activas deben estar situadas en el 
interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección 
IPXXB (protección de las personas contra el acceso fortuito con los dedos). Las barreras o 
envolventes horizontales fácilmente accesibles deben responder como mínimo al grado de 
protección IP4X (Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño superior a 1 mm) o 
IPXXD (protección de las personas contra el acceso fortuito con pequeños cables, agujas, clavos, 
alambres, etc.). Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 
éstas, sólo será posible con la ayuda de una llave o herramienta, o bien quitando la tensión de las 
partes activas y no restableciéndola hasta después de volver a colocar las barreras o envolventes, o 
bien cuando haya una segunda barrera que posea como mínimo un grado de protección IP2X 
(protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño superior a 12 mm) o IPXXB. 
 
Protección por medio de obstáculos: Esta medida no garantiza una protección completa y su 
aplicación se limita, en la práctica, a los locales de servicio eléctrico sólo accesibles al personal 
autorizado.  
 
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento: esta medida tampoco garantiza una 
protección completa, por lo que en la práctica, al igual que la protección por medio de obstáculos, su 
aplicación se limita a locales de servicio eléctrico sólo accesibles al personal autorizado. 
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Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual: Esta medida está 
solamente destinada a complementar otras medidas de protección contra contactos indirectos, por 
lo que no constituye por sí misma una medida de protección contra contactos directos y deberá 
utilizarse alguno de los métodos mencionados anteriormente. 
 
4.6.4.  Protección contra contactos indirectos. 
Un contacto indirecto se produce cuando personas o animales domésticos entran en contacto con 
partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento. 
 
Según la ITC-BT-24, la protección contra contactos indirectos puede realizarse mediante protección 
por corte automático de la alimentación. 
 
Para los esquemas de distribución TT, que es el aplicado a la instalación de este proyecto, se 
establecen las siguientes indicaciones: 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección deben 
ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. Si varios 
dispositivos de protección van montados en serie, esta prescripción se aplica por separado a las 
masas protegidas por cada dispositivo. 
 
El punto neutro de cada generador o transformador, debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá con la siguiente condición: 
 
        
Dónde: 
 
Ra: es la suma de resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas. 
 
Ia: Es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el 
dispositivo es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual 
asignada. 
 
U Es la tensión de contacto límite convencional (50, 24 V u otras, según los casos). 
 
Para realizar la protección contra contactos indirectos se usarán dispositivos de protección de 
corriente diferencial-residual. Debe respetarse una selectividad entre elementos conectados en 
serie. Por tanto, con miras a la selectividad, pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-
residual temporizada en serie con dispositivos de protección diferencial-residual de tipo general, con 
un tiempo de funcionamiento máximo de 1 s. 
 
4.7. Cuadros eléctricos de distribución 
Los cuadros eléctricos serán metálicos con tapa cerrada con llave y tendrán como mínimo una 
protección IP 55. 
 
Se ha previsto el uso de dos cuadros por número de cuadro para separar el tipo de suministro, uno 
con suministro normal y otro con suministro preferente. No obstante, se deja a elección del 
instalador el uso de uno o dos cuadros siempre y cuando los circuitos normal y prioritario queden 
totalmente separados y debidamente señalizados. 
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4.7.1. Cuadro General de Baja Tensión 
El cuadro de baja tensión está localizado en el departamento de instalaciones técnicas, donde le 
llegan todos los circuitos principales de la instalación. Está ubicado en una zona que no puede tener 
acceso el público y separada de locales donde pueda existir un peligro significante de incendio. 
Todos los circuitos que salen del cuadro serán cables unipolares de cobre tipo y RZ1-K(AS) que 
cumplirán con todos los criterios descritos anteriormente. 
 
4.7.2. Cuadros secundarios 
Del cuadro general parten las líneas de distribución a los distintos sub-cuadros o cuadros auxiliares y 
elementos receptores. 
De los cuadros auxiliares partirán las distintas líneas de alimentación a los distintos elementos de la 
instalación, los cuales dispondrán de las protecciones adecuadas contra cortocircuitos y sobrecargas 
así como contra contactos directos e indirectos. 
Los cuadros seguirán un sistema de suministro prioritario (P) o no prioritario (NP) según el 
departamento que alimenta el cuadro. 
 
Tabla 23. Cuadros secundarios 
Denominación Cuadro Secundarios Nº Esquema 
Cuadro Planta -1 (CP-1) 3A, 3B 
Cuadro Planta 0 (CP0) 10A, 10B 
Cuadro Primera 1 CP1) 30A, 30B 
Cuadro Climatización - 
Cuadro Quirófano  38 
  
 
4.7.3. Cuadros por zonas 
Aguas debajo de los cuadros secundarios encontramos los diferentes cuadros por zonas que agrupan 
los diferentes departamentos utilizando un criterio de proximidad y actividad del lugar. Cada cuadro 
estará protegido aguas arriba y aguas abajo.  
Tabla 24. Cuadro Planta -1. 
Denominación Cuadro  Nº Esquema 
Sub Cuadro 1 (SC1) 4A, 4B 
Cuadro Cocina(CC) 6A, 6B 
Cuadro Morgue (CM) 7 
Cuadro Documentación Clínica (CDC) 8 
Cuadro Office 9 
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Tabla 25. Cuadro Planta 0. 
Denominación Cuadro  Nº Esquema 
Sub Cuadro 2 (SC2) 11A, 11B 
Sub Cuadro 3 (SC3) 15A, 15B 
Sub Cuadro 4 (SC4) 20A, 20B 
Cuadro Laboratorio (CLA) 27 
Cuadro Farmacia (CF) 28 
Cuadro Cafetería (CCA) 29 
Tabla 26. Cuadro Planta 1. 
Denominación Cuadro  Nº Esquema 
Sub Cuadro 5 (SC5) 31A, 31B, 31C 
Sub Cuadro 6 (SC6) 32A, 32B 
Sub Cuadro 7 (SC7) 33A, 33B 
Cuadro Lavandería (CLV) 34A, 34B 
Cuadro Rehabilitación (CRE) 35 
Cuadro Ascensor 36 
Cuadro Montacargas 37 
 
4.7.4. Cuadros departamentos 
Finalmente los cuadros de los departamentos o los cuadros finales albergan los diferentes circuitos 
que alimentan las tomas de corriente, maquinarias o alumbrados finales. 
Estos cuadros están sectorizados según las diferentes áreas de las que dispone el hospital 
Tabla 27. SubCuadro 1. 
Denominación Cuadro  Nº Esquema 
Cuadro Seguridad (CS) 5 
 
Tabla 28. SubCuadro 2. 
Denominación Cuadro Nº Esquema 
Cuadro Bloque Obstétrico (CBO) 12A, 12B 
Cuadro Zona Quirófanos (CZQ) 14 
 
Tabla 29. SubCuadro 3. 
Denominación Cuadro Nº Esquema 
Cuadro Urgencias (CU) 16 
Cuadro Observación (CO) 17A, 17B 
Cuadro UCI (CUCI) 18A, 18B 
Cuadro Ambulancias (CAM) 19 
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Tabla 30. SubCuadro 4. 
Denominación Cuadro Nº Esquema 
Cuadro Entrada (CE) 26 
Cuadro Diagnosis por Imagen (CDI) 21A, 21B 
 
4.7.5. Cuadro Específicos 
Los cuadro específicos son aquellos que tienen su salida en los cuadros de departamentos, son 
aquellos específicos para actividades muy concretas. 
Tabla 31. Cuadro Diagnosis Por Imagen. 
Denominación Cuadro Nº Esquema 
Cuadro Resonancia Magnética (CRM) 22 
Cuadro Ecografía (CECO) 23 
Cuadro Rayos X (CRX) 24 
Cuadro TAC (CTAC) 25 
 
Tabla 32. Cuadro Bloque Obstétrico. 
Denominación Cuadro Nº Esquema 
Cuadro Sala Partos 13 
 
4.8. Tubos y canales protectoras 
Los tubos y canales protectoras deberán tener las características adecuadas para cada caso según lo 
indicado en la ITC-BT-21. 
 
En esta instalación sólo se usarán tubos para las canalizaciones empotradas o enterradas. Para la 
distribución del cableado por el edificio se usarán bandejas soportes a una altura de 3,5 m siempre 
que sea posible, pero en aquellas zonas de acceso al público general en las que las canales queden al 
alcance de las personas, se usarán canales no perforadas con tapa. 
 
- Tubos en canalizaciones empotradas 
Para las canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles, y sus 
características mínimas serán las indicadas en la tabla 3 de la ITC-BT-21 para tubos empotrados en 
obras de fábrica, y según la tabla 4 para instalaciones embebidas en hormigón. 
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Ilustración 18.  Tabla 3 de la ITC-BT-21 del REBT.  
 
 
Ilustración 19.  Tabla 4 de la ITC-BT-21 del REBT. 
 
 
En cuanto al dimensionado de los tubos, debe tenerse en cuenta que el diámetro será tal que 
permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. La siguiente tabla 
recoge los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 
conductores o cables a conducir. 
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Ilustración 20.  Tabla 5 de la ITC-BT-21 del REBT. 
 
Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar 
en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 4 veces la sección ocupada por los 
conductores. 
 
En cuanto al dimensionado de los tubos, debe tenerse en cuenta que el diámetro será tal que 
permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. La siguiente tabla 
recoge los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 
conductores o cables a conducir. 
 
 
Ilustración 21.  Tabla 9 de la ITC-BT-21 del REBT. 
 
- Canales protectoras 
En las canales protectoras de grado IP4X (protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de 
tamaño superior a 1 mm) clasificadas como “canales con tapa de acceso que sólo puede abrirse con 
herramientas” podrán colocarse en su interior mecanismos tales como interruptores, tomas de 
corrientes, dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y 
conexiones a los mecanismos. 
 
Las características mínimas de las canales serán las indicadas en la siguiente tabla: 
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Ilustración 22.  Tabla 11 de la ITC-BT-21 del REBT. 
 
 
 
4.9. Cableado 
Al tratarse de un local de pública concurrencia, el cableado deberá ser de tensión asignada no 
inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores. 
La sección de cada conductor estará correctamente dimensionada de acuerdo a las necesidades 
eléctricas de cada circuito. 
Se emplearan dos diferentes tipos de cables según las necesidades del circuito. Ambos son de 
carácter normalizado y con un nivel de aislamiento de polietileno reticulado XLPE2 (monofásicos) y 
XLPE3 (trifásicos) de tensión mínima de aislamiento 750 V.  
La elección será: 
 RZ1-K (AS) 0,6/1kV 
 RZ1-K (AS+) resistente al fuego, para quirófanos y  salas de partos. 
 
 
4.10. Equilibrado de cargas 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte 
de una instalación, se procurará que quede repartida entre sus fases o conductores polares. 
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4.11.  Instalación de alumbrado 
El método empleado para el cálculo y la elección del sistema de alumbrado se indica en el capítulo 3: 
Estudio lumínico. Para ello, previamente se han tenido en cuenta las distintas indicaciones del REBT 
que se describen a continuación. 
 
 
- Alumbrado normal 
 
Según la ITC-BT-28, en los locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas 
secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el 
corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de 
lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan por dichas líneas. Esto significa 
que a la práctica, una de cada tres lámparas irá conectada a un circuito distinto de iluminación, de 
forma que al fallar uno, no afecte a más de una tercera parte de las lámparas. Ésta condición debe 
cumplirse en los lugares en los que se reúna público, por lo que no es de obligado cumplimiento en 
aquellos espacios reservados como puedan ser la enfermería, un despacho, un almacén, y cualquier 
otra sala que por el uso al que se destina no se prevea la presencia de público. 
 
Además, tampoco se superará un máximo de 30 puntos de luz por circuito. 
 
- Alumbrado de emergencia 
Al tratarse de un local de pública concurrencia, se debe disponer de alumbrado de emergencia. 
 
El alumbrado de emergencia aplicado a este proyecto se divide en distintos tipos de alumbrado en 
función de su propósito, que se recogen en el siguiente esquema explicativo: 
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En el caso de alumbrado de emergencia se ha tenido en cuenta la necesidad de la iluminación o 
evacuación en cada caso.  
 
En caso de zonas con prioridad, para una mayor seguridad, a pesar de cubrirse las necesidades de 
iluminación de emergencia mediante el alumbrado de reemplazamiento, también se usarán 
luminarias de emergencia con baterías, para asegurar que en caso de un fallo grave que impida el 
funcionamiento del alumbrado de reemplazamiento mediante el grupo generador, se pueda 
ocasionar una situación de riesgo, en zonas como UCIs, urgencias, observación o paritorios. 
 
También se ha optado por el alumbrado de reemplazamiento en zona de diagnosis por imagen, para 
que un fallo en el suministro no afecte a una posible prueba, así como en la zona de recepción, para 
que el personal del centro pueda continuar con la gestión del mismo sin verse perjudicados. 
En el resto del edificio, se garantizará que en las rutas de evacuación siempre haya una iluminación 
de evacuación, en la que no podrá haber menos de 1 lux a nivel del suelo en el eje de los pasos 
principales. 
 
En las salas pequeñas, aseos y salas cerradas al público, así como habitaciones de los pacientes se 
aceptará el uso de un alumbrado ambiente hasta llegar al inicio de la ruta de evacuación donde 
nuevamente se usará alumbrado de evacuación. En este caso la iluminación mínima deberá ser de 
0,5 lux en todo el espacio hasta 1 m de altura. 
 
En la iluminación de los vestuarios debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a lo indicado en la ITC-
BT-27, existe una serie de volúmenes respecto a las duchas en las que el uso de aparatos eléctricos 
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está restringido o prohibido. Estos volúmenes, para duchas sin plato y con pared fija, son los que se 
muestran a continuación. 
 
 
Ilustración 23.  Clasificación de los volumenes para duchas sin plato y con pared fija. 
 
 
De esta forma, dado que las luminarias irán instaladas a una altura de 3 m, no hay impedimento en 
ubicarlas encima de las duchas, ya que no se entra en los volúmenes de seguridad. Como condición, 
los difusores de las duchas deben estar instalados a una altura inferior a los 2,25 m. 
 
Además, tampoco se superará un máximo de 12 puntos de luz por circuito de emergencia. 
 
 
 
4.12.  Instalación de fuerza 
Se entiende por instalación de fuerza aquella parte de la instalación eléctrica destinada al suministro 
de energía en los puntos de consumo de tomas de enchufe, bombas de agua, ventiladores, 
elementos necesarios para el normal funcionamiento de un hospital y cualquier otro elemento que 
no esté destinado a la iluminación. 
 
En los siguientes puntos se recogen los distintos tipos de elementos que forman parte de la 
instalación y sus características. 
 
- Tomas de corriente de 16A 
Las tomas de corriente monofásica de 16A serán de tipo Schuko (nombre coloquial para la figura tipo 
F definido en el estándar CEE 7/4). 
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No podrán instalarse más de 20 tomas por circuito.  
 
Para la identificación de las tomas de corriente que estén alimentadas por el grupo electrógeno 
durante un corte de suministro eléctrico y que, por tanto, se usen para aquellos elementos que se 
consideren prioritarios como tomas de corriente de la zona de urgencias y aquellos que así se 
definan en el apartado de necesidades de la instalación. También se instalarán enchufes en los 
pasillos del centro para permitir actuaciones del personal de limpieza y mantenimiento.  
 
 
Ilustración 24.  Toma de Corriente tipo Schuko 
 
- Tomas de corriente trifásica 
 
Las tomas de corriente trifásica, se usarán exclusivamente en el departamento de diagnosis por 
imagen, donde se dispone de maquinaria para la realización de pruebas, y que requieren suministro 
trifásico. 
  
 
Ilustración 25.  Toma de Corriente tipo Schuko 
- Receptores de uso no hospitalario 
Estos receptores son necesarios para el hospital pero no para usos médicos, como ordenadores, 
impresoras, frigoríficos, microondas, etc. 
 
- Receptores hospitalarios 
Existen una serie de elementos necesarios para el normal funcionamiento del hospital desde el punto 
de vista médico, como la maquinaria de los laboratorios, de las urgencias, de la diagnosis por imagen, 
etc. 
 
En las siguientes tablas se determinan por plantas, el número de receptores y la potencia por unidad 
en vatios: 
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Planta -1 
 
Unidades 
 
Componentes 
Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia total 
(W) 
6 Ordenador 230 200 1200 
4 Impresora 230 400 1600 
2 Lavavajillas 230 1750 3500 
2 Lavavasos 230 1750 3500 
1 Horno 230 2900 2900 
1 Horno Vapor 230 5600 5600 
8 Campana extractora 230 260 2600 
3 Cámara frigorífica cocina 230 800 2400 
3 Cámara frigorífica morgue 230 700 2100 
1 Barrera parking 230 200 200 
2 Frigorífico 230 100 200 
2 Microondas 230 1000 2000 
     
Planta 0 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia 
Unidad (W) 
Potencia total  
(W)
 
40 Ordenador 230 200 8000 
21 Impresora 230 400 8400 
    1 Frigorífico 230 100 100 
   1 Microondas 230 1000 1000 
   4 Máquina expendedora  230 600 2400 
   2 Máquina de cafés 230 2400 4800 
 Máquinas Urgencias   2650 
 Máquinas Observación   1200 
 Máquinas UCI   8020 
 Maquinas Diagnosis por imagen   29080 
 Maquinas Laboratorio   3400 
 Maquinas Farmacia   100 
 Maquinas Quirófano   3440 
 Maquinas Bloque obstétrico   2700 
 Maquinas Cafetería   9720 
 
A continuación se detallan explícitamente los receptores de las diferentes zonas, que contienen 
maquinas específicas, en la planta baja: 
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Tabla 32. Receptores Maquinas Urgencias. 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
6 Bomba de infusión 230 40 240 
1 Equipo de hemofiltración 230 2500 2500 
 TOTAL   2650 
 
Tabla 33. Receptores Maquinas Observación. 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
8 Monitor Cardiovascular 230 60 480 
8 Respiración asistida 230 65 520 
6 Bomba de infusión 230 40 240 
 TOTAL   1200 
 
Tabla 34. Receptores Maquinas UCI. 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
8 Monitor Cardiovascular 230 60 480 
8 Respiración asistida 230 65 520 
6 Bomba de infusión 230 40 240 
1 Equipo de hemofiltración 230 2500 2500 
 TOTAL   8020 
 
 
 
 
Tabla 35. Receptores Maquinas Diagnosis por Imagen. 
Unidades Componentes Fases Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
2 Resonancia Magnética 3 400 4000 8000 
2 Ecografía  230 500 1000 
3 Rayos X 3 400 5000 15000 
1 TAC 3 400 5000 5000 
 TOTAL    29000 
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Tabla 36. Receptores Maquinas Laboratorio  
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
2 Centrifuga 230 300 600 
4 Refrigerador 230 100 400 
2 Espectrofotómetro 230 200 400 
1 Esterilizadores 230 2000 2000 
 TOTAL   3400 
 
Tabla 37. Receptores Maquinas Farmacia. 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W)
 
2 Refrigerador 230 100 100 
 
Tabla 38. Receptores Maquinas Quirófano. 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
2 Respiración asistida 230 65 130 
2 Maquina anestesia   230 95 190 
2 Bisturí eléctrico 230 500 1000 
2 Monitor Cardiovascular  230 60 120 
2 Esterilizadores 230 1000 2000 
 TOTAL   3440 
 
 
Tabla 39. Receptores Maquinas Bloque Obstétrico. 
 
Unidades 
 
Componentes 
Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W)
 
4 Incubadora 230 600 2400 
4 Monitor fetal 230 100 400 
 TOTAL   2800 
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Tabla 40. Receptores Maquinas Cafetería. 
 
Unidades 
 
Componentes 
Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
2 Frigorífico 230 100 200 
1 Cafetera 230 2400 2400 
1 Lavavajillas 230 2500 2500 
1 Microondas 230 1000 1000 
1 Horno 230 2000 2000 
2 Campana extractora 230 260 520 
 TOTAL   9720 
 
 
Planta 1 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
42 Ordenador 230 200 8400 
23 Impresora 230 400 9200 
4 Frigorífico 230 100 400 
3 Microondas 230 1000 3000 
6 Máquina expendedora  230 600 3600 
3 Máquina de cafés 230 2400 7200 
 Máquinas Rehabilitación      1000 
 Maquinas Lavandería   21000 
 Maquinas Hospitalización   471 
A continuación se detallan explícitamente los receptores de las diferentes zonas, que contienen 
maquinas específicas, en la primera planta. 
 
Tabla 42. Receptores Maquinas Rehabilitación. 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
1 Magnetoterapia 230 400 400 
2 Corrientes 230 75 150 
   2 Ultrasonidos 230 75 150 
   2 Laser infrarrojos 230 150 300 
 TOTAL   1000 
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Tabla 43. Receptores Maquinas Lavandería. 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
2 Secadora 230 3000 6000 
6 Lavadora 230 1500 9000 
 TOTAL   21000 
 
 
Tabla 44. Receptores Maquinas Hospitalización. 
Unidades Componentes Tensión 
(V) 
Potencia Unidad 
(W)
 
Potencia Total 
(W) 
1 Central de llamadas 230 30 30 
21 Timbre de llamada 230 21 441 
 TOTAL   471 
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CAPÍTULO 5: 
CÁLCULOS 
La instalación eléctrica del hospital satisface las necesidades requeridas por la Generalitat 
cumpliendo a su vez la normativa aplicada a nivel territorial impuesta por el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión del 2002 y las Normas Técnicas Particulares de la compañía 
suministradora (FECSA-ENDESA) en Catalunya. 
Seguidamente se introduce la metodología y criterios de cálculos adoptados y ya descritos en la 
memoria del presente proyecto.  
Todos los cálculos expuestos seguidamente se han realizado mediante hojas de cálculo Excel, las 
cuales respetan en todo momento los puntos que se describen seguidamente. 
5.1. Procedimiento para el cálculo de líneas 
Los pasos a seguir para el cálculo de líneas, son: 
1) Identificar origen y destino de la línea a calcular. 
2) Fijar la potencia máxima, determinando los elementos que irán conectados a esta línea o 
a los cuadros aguas abajo. Las cargas de iluminación y los receptores están definidos en el 
aparatado de estudio lumínico e instalación eléctrica. Determinar también la potencia 
consumida teniendo en cuenta el factor de uso y el factor de simultaneidad de las cargas. 
3) Elegir el método de la instalación y el tipo de conductor utilizado. 
4) Determinar la longitud de la línea. 
5) Calcular Intensidad Ib. 
6) Elegir protección, con In inmediatamente superior a nuestra Intensidad. 
7) Determinar el montaje con el cual se hará la instalación. 
8) Comprobar las tablas y seleccionar una sección para nuestro conductor, lo que 
determinará una Imax, siendo esta superior o igual a la In de protección escogida 
anteriormente. En caso de no ser superior o igual, seleccionar una sección más grande de 
conductor. 
9) Calcular Iz. 
10) Comprobar que se cumple: 
          
(1) 
11) Calcular Caída de Tensión. 
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5.2. Intensidad máxima admisible 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
 
3.1.1.  Intensidad nominal de servicio monofásico: 
  
 
       
 
(2) 
3.1.2. Intensidad nominal de servicio trifásico: 
  
 
√         
 
(3) 
Dónde: 
In: Intensidad de corriente (A) 
P: Potencia (W) 
  : Tensión simple (V) 
  : Tensión compuesta (V) 
Cos φ: Factor de potencia 
 
5.3. Calcular Iz  
La Iz es el valor máximo de corriente que admite el conductor en función de la  canalización en que 
se instale y el número de circuitos. Y se calcula de la siguiente manera: 
 
           
(4) 
 
 
Dónde: 
   : Intensidad admisible por conductor (A) 
   : Factor de corrección, determinado por tabla A.52-3 de UNE 20.460-5-523 
     : Intensidad máxima, determinado por tabla A.52-1 de UNE 20.460-5-523 
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5.4. Caída de tensión 
Para el cálculo de la caída de tensión se utiliza: 
 
 Distribución monofásica   
    
         
    
 
(5) 
 
 Distribución trifásica 
     
   
         
    
 
(6) 
Dónde: 
S: Sección del conductor (   ) 
P: Potencia (W) 
L: Longitud cable (m) 
E: Caída de tensión (%) 
Ρ: Densidad (A/mm2)  (Cu (70º)= 1/48) 
  : Tensión simple (V) 
  : Tensión compuesta (V) 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 19. Conductividades en m/ mm según material y temperatura. Fuente: Guía-BT-Anexo 2 del REBT. 
 
Una vez conocidas las caídas de tensión (c.d.t.) se ajustaran para que sean inferiores al REBT, 
aumentando la sección siempre y cuando se respete el criterio de la intensidad máxima admisible. 
Para simplificar los cálculos de las c.d.t. se ha considerado que el total de receptores de cada una de 
las líneas estén conectados al final de la misma, ya que es la hipótesis más desfavorable. 
 
- Correcciones a realizar en los cálculos 
Debido al método de instalación o al tipo de carga que alimente el circuito, se deben aplicar un 
conjunto de correcciones que varían las necesidades eléctricas del cableado, pudiendo ser necesaria 
la selección de una sección mayor a la necesaria si no se tuviese en cuenta las correcciones. 
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Cuando el circuito alimente un motor, se dimensionará el cableado para el 125% de la intensidad a 
plena carga del motor. Si se alimenta a varios motores, se sumará la intensidad total de todos los 
motores a plena carga y se aplicará el 125% de la intensidad del motor de mayor consumo. 
 
Cuando el circuito alimente lámparas de descarga, deberá tenerse en cuenta que la carga mínima 
prevista en voltamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de la lámpara. No obstante, si el 
factor de potencia de cada receptor es mayor a 0,9 se admite el uso de otro factor. 
 
También debe tenerse en cuenta que en función del método de instalación del cableado, éste podrá 
soportar distintas intensidades. De esta forma, de la norma UNE 20.460-5-523 se extraen las 
siguientes tablas: 
 
 
Ilustración 20.  Intensidades maximas admisibles en amperios para temperatura ambiente 40ºC en el aire. 
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Ilustración 21.  Intensidades maximas admisibles en amperios para temperatura ambiente 20ºC. 
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Ilustración 22.  Intensidades maximas admisibles en amperios para temperatura ambiente 25ºC 
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Ilustración 23.  Metodos de instalación de referencia. 
 
 
 
Los métodos de instalación mostrados en las tablas anteriores hacen referencia a los siguientes 
métodos: 
 
A1: Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes. 
A2: Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes aislantes. 
B1: Conductores aislados en tubos en montaje superficial 
B2: Cables multiconductores en tubos empotrados en montaje superficial o empotrados en obra. 
C: Cables multiconductores directamente sobre paredes. 
E: Cables multiconductores al aire libre. Distancia a la pared no inferior a 0,3 D. 
F: Cables unipolares en contacto mutuo. Distancia a la pared no inferior a D. 
 
En la norma UNE 20.460-5-523 se recoge un conjunto de tablas en las que se especifica con mayor 
detalle los tipos de montaje y el método aplicable según las tablas anteriores.  
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Para el cálculo de Iz, además del tipo de instalación, como se ha mostrado en las tablas anteriores, 
también se debe tener en cuenta que el agrupamiento de circuitos modifica el entorno del cableado, 
afectando así a su capacidad eléctrica. Por este motivo se debe aplicar los coeficientes de la siguiente 
tabla sobre los valores de las tablas anteriores: 
 
 
Ilustración 24.  Factor de reduccion por agrupamiento de varios circuitos o de varios cables multiconductores. 
 
5.5. Intensidad de cortocircuito  
Las corrientes de cortocircuito se calcularán de la siguiente forma. 
 
Primero se calculará la impedancia del tramo de cable que se esté analizando. La compañía 
suministradora garantiza que la intensidad de cortocircuito al origen de la instalación en el cuadro 
del contador es de 20 kA. Considerando en el peor de los casos una reactancia puramente inductiva, 
mediante el siguiente cálculo se puede obtener la impedancia de cortocircuito a la entrada de la 
instalación: 
 
   
 
√      
 
   
√       
         
(7) 
      
 
Dónde:  
  : Reactancia inductiva en el origen de la instalación. 
    : Corriente de cortocircuito en el origen de la instalación dado por la compañía suministradora 
(20 kA) 
  : Impedancia en el origen de la instalación 
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A partir de este punto, se deberá calcular la impedancia acumulada del circuito como la impedancia 
acumulada más la impedancia parcial para obtener la corriente de cortocircuito. Para ello se 
considerará solamente la parte resistiva de los cables mediante el siguiente método: 
 
      
 
 
 
(8) 
Dónde:  
    : Resistencia parcial del tramo analizado 
 : Resistividad del cobre (1/56 Ω·mm2/m) 
 : Longitud del tramo analizado 
S: Sección del conductor utilizado 
 
Una vez obtenida la resistencia parcial se podrá calcular la impedancia total como: 
 
   √  
            
  
   (9) 
 
Dónde:  
  : Impedancia del tramo n calculado. 
   : Reactancia inductiva en el origen de la instalación 
    : Resistencia acumulada hasta el inicio del tramo analizado 
     : Resistencia parcial del tramo analizado 
 
Finalmente se obtendrá una corriente de cortocircuito al final del tramo mediante la siguiente 
expresión: 
 
     
   
√    
 
   (10) 
Dónde:  
    : Intensidad de cortocircuito al final del tramo n calculado. 
  : Impedancia del tramo n calculado. 
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5.6. Coordinación aparamenta-cable 
Hay que asegurar la coordinación de los dos siguientes puntos para la elección de la aparamenta y las 
características de los cables.  
 
5.6.1. Cortocircuito 
Para cumpla está condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar por 
debajo de la curva térmica del conductor: 
 
             
(11) 
 
I: Intensidad permanente de cortocircuito (A)  
T: Tiempo de desconexión (s)  
C: Constante que depende del tipo de material  
ΔT: sobretemperatura máxima del cable (ºC)  
S: Sección del conductor (   ) 
 
Se tendrá en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase-
neutro y al final de la línea o en estudio.  
 
5.6.2. Sobrecarga 
Hay que asegurar los siguientes factores:  
 Caída de tensión: no puede superar el 3% (alumbrado) y el 5% (fuerza) al final de la línea  
 Imax: la intensidad que circula por la línea no debe superar el valor de intensidad máxima 
admisible  
 
         (8) 
 
            
(12) 
 
Dónde: 
  : Intensidad prevista (A)  
  : Intensidad del magnetotérmico (A)  
  : Intensidad admisible del conductor (A)  
ΔT: sobretemperatura máxima del cable (ºC)  
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5.7. Criterios de elección de aparamenta 
Se siguen las siguientes directrices para la elección de la aparamenta utilizada en la instalación.  
 
5.7.1. Interruptores magnetotermicos. 
Para poder seleccionar correctamente un interruptor magnetotérmico se deben respetar todas las 
características del aparato, que son:  
1. Elección de la In del magnetotérmico. La intensidad de cálculo será menor o igual a que la 
intensidad del umbral de sobrecargas y estará por debajo de la máxima admisible que 
soporte el conductor.  
2.  Protección frente sobrecargas. Se elegirá un margen de intensidad admisible para el 
conductor para elevar el coeficiente de disparo del térmico. Siguiendo los criterios descritos 
en el punto 4.1.2 de sobrecarga.  
3. Elección del poder de corte. El magnetotérmico dispondrá de un poder de corte superior a la 
máxima corriente de cortocircuito que pueda pasar por él.  
4. Número de polos. Se utilizaran tres conductores más neutro para tensiones trifásicas y un 
conductor más neutro para tensiones monofásicas. Conductores y neutros dispondrán de la 
misma sección.  
 
 
5.7.2. Interruptores diferenciales. 
Seleccionaremos un interruptor diferencial que cumpla todas las características operacionales 
solicitadas y requeridas, las cuales son: 
1. Sensibilidad. Se seleccionaran sensibilidades que actúen delante de una intensidad de 
defecto de manera selectiva. Los elementos más cercanos al CGBT son de carácter menos 
selectivo y por el otro lado más selectivos cuando nos acercamos al final de la línea.  
2. Elección de la In del diferencial. Se elegirá el calibre teniendo en cuenta que ha de poder 
soportar la actuación del magnetotérmico, por esta razón se recomienda elegir el calibre 
inmediato superior al del magnetotérmico.  
3. Clase. Se elegirán componentes de clase AC ya que todo el sistema es por definición de 
carácter alterno puro.  
4. Número de polos. Se utilizaran tres conductores más neutro para tensiones trifásicas y un 
conductor más neutro para tensiones monofásicas. Conductores y neutros dispondrán de la 
misma sección.  
 
5.7.3. Interruptores seccionadores 
1. Elección de la In del interruptor. El interruptor ha de tener la capacidad de cortar el flujo de 
intensidad ya sea aguas arriba o aguas abajo, por este mismo motivo el poder de corte 
siempre ha de ser superior al de los componentes que le rodean.  
2. Número de polos. Se utilizaran tres conductores más neutro para tensiones trifásicas y un 
conductor más neutro para tensiones monofásicas. Conductores y neutros dispondrán de la 
misma sección. 
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5.8. Método de calculo 
El proceso de cálculo de las líneas de distribución y de sus elementos de protección ha sido el 
siguiente: 
 Se calcula el consumo de cada equipo 
 Se hace la distribución de los circuitos desde el cuadro general hasta los cuadros secundarios. 
 Se calculan las intensidades nominales de cada protección y se dimensionan a las secciones 
de los circuitos. 
 Se redimensionan las secciones en función de la caída de tensión. 
 Se calculan los corrientes de cortocircuitos en cada uno de los puntos de la instalación. 
 Se definen las características de los interruptores magnetotérmicos para despejar los 
cortocircuitos previsibles en esos puntos se tendrán en cuenta el refuerzo de los 
interruptores aguas arriba. 
 Se definen las curvas de disparo de los magnetotérmicos y relés térmicos para aplicar 
selectividad. 
 Se elegirán los elementos de aparamenta pasivo ante cortocircuitos como interruptores o 
interruptores diferenciales adecuados a su punto de instalación. 
 Se definen las secciones mínimas de los conductores a las salidas de las protecciones para su 
adecuación a los esfuerzos térmicos y de este modo se evita el deterioro de las 
características de los aislantes de los conductores con el consiguiente riesgo de incendio en 
el cuadro. 
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5.9. Medidas adoptadas 
 Acometida 
En las acometidas se usarán dos conductores de 120 mm2 por fase y dos conductores de 120 mm2 
para el conductor de neutro. Irán enterrados en zanja a una profundidad de 0,7 m. 
 
 Caja general de protección 
La CGP será de esquema 9 con fusibles gG de 400 A. Estará ubicada a 5 metro del edificio y se 
instalará en una caja de hormigón prefabricado junto con la caja de seccionamiento y el equipo de 
medida TMF10. 
 
Caja de protección y medida 
Se corresponderá al modelo TMF10 500-630A del vademécum de FecsaEndesa y se hará de acuerdo 
a lo indicado. 
Pn = 277 kW 
Poder de corte (P.d.c.)= 20 kA 
 
Cuadro General 
En el cuadro general se instalará un ICP de caja moldeada con In =630 A regulado a Ir. = 400 A. Este 
ICP también tendrá protección diferencial de tipo selectivo con Id = 1 A, así como protección contra 
sobretensiones permanentes para V> 255 V. 
Habrá dos inversores de redes de conmutación automática, uno para conectar el suministro normal o 
el duplicado en caso de fallo de suministro, y otro a su vez conectando el suministro normal o 
duplicado con el grupo generador de forma automática en caso de un fallo en el suministro eléctrico 
de compañía. Esta conexión se puede observar mejor en el esquema del cuadro general de baja 
tensión. 
 
A continuación se muestran las tablas de los diferentes cuadros, las tablas enteras con todos los 
datos de cálculo se adjuntarán en el anexo digital:  
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Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
Potencia 
consumo 
Potencia 
Contratada 
Polos Montaje 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) c.d.t. acumulada (%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
A1 Acometida 1 -- L1-L2-L3 400 5 244631 277000 4P+2N D 2x120 0,08 0,08 0,37 0,37 20,0 
A2 Acometida 2 -- L1-L2-L3 400 5 244631 277000 4P+2N D 2x120 0,08 0,08 0,37 0,37 20,0 
GE Grupo Electrógeno Prioritario L1-L2-L3 400 4 66207 67000 3P+N B2 50 0,07 0,07 1,43 1,43 4,38 
 
 
Cuadro General de Baja Tensión, PdC=20kA  
 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo (W) 
Potencia  
Calculo (W)  
Ib (A) In(A) Iz (A) 
Sección 
 (mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CP-1 Cuadro Planta -1 Normal L1-L2-L3 400 18 1 33.977 34.641 49,04 50 125,10 50 0,16 0,24 6,43 6,80 17,23 
CP0 Cuadro Planta 0 Normal L1-L2-L3 400 15 1 42.671 43.648 61,59 63 114,00 35 0,24 0,32 1,41 1,78 19,77 
CP1 Cuadro Planta 1 Normal L1-L2-L3 400 18 1 52.934 55.426 83,65 100 114,00 35 0,37 0,45 9,18 9,56 17,23 
CCLI Cuadro Climatización Normal L1-L2-L3 230 6 1 110.000 110.851 158,77 160 216,00 95 0,25 0,32 1,13 1,50 19,83 
CP-1P Cuadro Planta -1 Prioritario L1-L2-L3 400 18 1 10.865 11.085 15,68 16 35,10 6 0,43 0,51 53,57 53,94 4,19 
CP0P Cuadro Planta 0 Prioritario L1-L2-L3 400 15 1 32.933 34.641 47,53 50 72,00 16 0,04 0,11 1,41 1,78 19,77 
CP1P Cuadro Planta 1 Prioritario L1-L2-L3 400 18 1 17.050 17.321 24,61 25 72,00 16 0,25 0,33 20,09 20,46 9,83 
CQ1 Cuadro Quirófano 1 Prioritario L1-L2-L3 400 76 1 2.680 11.085 3,87 16 31,20 6 1,83 1,90 226,19 226,56 1,02 
CQ2 Cuadro Quirófano 2 Prioritario L1-L2-L3 400 76 1 2.680 11.085 3,87 16 31,20 6 1,83 1,90 226,19 226,56 1,02 
 
 
Cuadro Planta 1 Suministro normal, PdC=20 kA 
 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo (W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CP1L1 Luz 1 Pasillo Normal L1 230 38 0,95 380 380 1,74 10 12,25 1,5 0,76 1,30 452,38 459,18 0,50 
CP1L2 Luz 2 Pasillo Normal L2 230 43 0,95 380 380 1,74 10 12,25 1,5 0,86 1,40 511,90 518,71 0,45 
CP1L5 Luz 1 Normal L3 230 37 0,95 780 780 3,57 10 16,80 2,5 0,91 1,45 264,29 271,09 0,85 
CP1L6 Luz 2 Normal L1 230 40 0,95 780 780 3,57 10 16,80 2,5 0,98 1,52 285,71 292,51 0,79 
CP1L7 Luz Vestuarios 1 Normal L2 230 22 0,95 472 472 2,16 10 12,25 1,5 0,55 1,08 261,90 268,71 0,86 
CP1L8 Luz Vestuarios 2 Normal L3 230 20 0,95 420 420 1,92 10 12,25 1,5 0,44 0,98 238,10 244,90 0,94 
CP1F1 TdC almacen Normal L1 230 8 1 200 200 16,00 16 12,25 1,5 0,08 0,62 95,24 102,04 2,25 
CP1F2 TdC Vestuarios Normal L2 230 16 1 920 3680 16,00 16 31,20 2,5 1,86 2,39 114,29 121,09 1,90 
CP1F3 PC,imp. Normal L3 230 24 1 600 3680 16,00 16 72,80 2,5 2,78 3,32 171,43 178,23 1,29 
CLV Cuadro Lavandería Normal L1-L2-L3 400 37 1 14208 17321 20,51 25 57,6 16 0,52 1,06 41,29 48,10 4,67 
CRE Cuadro Rehabilitación Normal L1-L2-L3 400 10 1 2834 11085 4,09 16 24 4 0,36 0,90 44,64 51,44 4,38 
CAS1 Cuadro Ascensor 1 Normal L1-L2-L3 400 17 1 4724 17321 6,82 16 31,20 6 0,64 1,18 50,60 57,40 3,94 
CAS2 Cuadro Ascensor 2 Normal L1-L2-L3 400 47 1 4724 17321 8,07 6 31,20 6 1,41 1,95 139,88 146,68 1,57 
CMO1 Cuadro Montacargas 1 Normal L1-L2-L3 400 15 1 6224 24249 11,33 35 31,20 10 0,26 0,79 44,64 51,44 4,38 
CMO2 Cuadro Montacargas 2 Normal L1-L2-L3 400 45 1 6224 24249 33,56 35 31,20 10 2,27 2,81 133,93 140,73 1,64 
SC5 SubCuadro 5 Normal L1-L2-L3 400 48 1 9602 11085 13,86 16 50,4 16 0,43 0,97 53,57 60,37 3,76 
SC6 SubCuadro 6 Normal L1-L2-L3 400 94 1 7826 11085 11,30 16 72,8 25 0,54 1,08 67,14 73,94 3,09 
SC7 SubCuadro 7 Normal L1-L2-L3 400 27 1 10230 11085 14,77 16 43,2 10 0,39 0,93 48,21 55,01 4,11 
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Cuadro Planta 1 Suministro Prioritario, PdC=10 kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CP1L3 Luz 3 Pasillo Prioritario L1 230 38 0,95 380 380 0,17 10 12,25 1,5 0,08 0,40 452,38 472,84 0,49 
CP14 Luz 3 Prioritario L2 230 38 0,95 685 685 3,14 10 12,25 1,5 1,37 1,70 452,38 472,84 0,49 
CPPL9 Luz Vestuarios 3 Prioritario L3 230 18 0,95 420 420 1,92 10 12,25 1,5 0,40 0,73 214,29 234,75 0,98 
CP1E1 Emergencias 1 CP1 Prioritario L1 230 36 0,95 110 110 0,50 10 12,25 1,5 0,21 0,54 428,57 449,03 0,51 
CP1E2 Emergencias 2 CP1 Prioritario L2 230 33 0,95 110 110 0,50 10 12,25 1,5 0,19 0,52 392,86 413,32 0,56 
CP1E3 Emergencias 3 CP1 Prioritario L3 230 31 0,95 110 110 0,50 10 12,25 1,5 0,18 0,51 369,05 389,51 0,59 
CLVP Cuadro Lavanderia Prioritario L1-L2-L3 400 37 1 200 6928 0,29 10 17,6 2,5 1,34 1,66 264,29 284,75 0,81 
CREP Cuadro Rehabilitación Prioritario L1-L2-L3 400 10 1 307 6928 0,44 16 17,6 2,5 0,36 0,69 71,43 91,89 2,49 
CAS3 Cuadro Ascensores 3 Prioritario L1-L2-L3 400 92 1 4724 17321 8,41 16 31,20 6 2,79 3,12 657,14 677,60 0,34 
CMO3 Cuadro Montacargas3 Prioritario L1-L2-L3 400 90 1 6224 24249 11,11 25 31,20 10 2,26 2,58 401,79 422,25 0,55 
SC5P SubCuadro 5 Prioritario L1-L2-L3 400 48 1 3237 11085 4,67 16 37,8 10 0,69 1,02 85,71 106,18 2,16 
SC6P SubCuadro 6 Prioritario L1-L2-L3 400 94 1 1397 6928 2,02 10 43,2 10 0,85 1,18 167,86 188,32 1,22 
SC7P SubCuadro 7 Prioritario L1-L2-L3 400 27 1 1382 6928 1,99 10 17,6 2,5 0,97 1,30 192,86 213,32 1,08 
 
Cuadro Lavandería, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CLVL1 Luz 1 Lavanderia Normal L1 230 18 0,95 160 160 0,73 10 12,25 1,5 0,15 1,21 214,29 262,38 0,88 
CLVL2 Luz 2 Lavanderia Normal L2 230 16 0,95 160 160 0,73 10 12,25 1,5 0,13 1,20 190,48 238,57 0,97 
CLVF1 TdC Lavanderia Normal L3 230 12 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,39 2,45 85,71 133,81 1,72 
CLVF2 TdC Despacho Normal L1 230 9 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,04 2,10 64,29 112,38 2,04 
CLVF3 PC, imp. Normal L2 230 9 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,04 2,10 64,29 112,38 2,04 
CLVF4 Lavadora 1,2 Normal L3 230 21 1 3000 3680 16,00 16 16,80 4 2,43 3,50 150,00 198,10 1,16 
CLVF5 Lavadora 3,4 Normal L1 230 19 1 3000 3680 16,00 16 16,80 4 2,20 3,26 135,71 183,81 1,25 
CLVF6 Lavadora 5,6  Normal L2 230 16 1 3000 3680 16,00 16 16,80 4 1,86 2,92 114,29 162,38 1,42 
CLVF7 Secadora 1 Normal L3 230 13 1 3000 3680 16,00 16 16,80 4 1,51 2,57 92,86 140,95 1,63 
CLVF8 Secadora 2 Normal L1 230 12 1 3000 3680 16,00 16 16,80 4 1,39 2,45 85,71 133,81 1,72 
 
 
Cuadro Lavandería Prioritario,  PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CLVL1P Luz 3 Lavanderia Prioritario L1 230 15 0,95 160 160 0,73 10 12,25 1,5 0,13 1,79 178,57 463,32 0,50 
CLVE1 Emergencias 1 Prioritario L2 230 12 0,95 40 40 0,18 10 12,25 1,5 0,03 1,69 142,86 427,60 0,54 
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Cuadro Rehabilitación, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CREL1 Luz 1 Rehabilitación Normal L1 230 17 0,95 237 237 1,08 10 12,25 1,5 0,21 1,11 202,38 253,82 0,91 
CREL2 Luz 2 Rehabilitación Normal L2 230 14 0,95 185 185 0,85 10 12,25 1,5 0,14 1,04 166,67 218,11 1,06 
CREF1 TdC  Rehabilitación Normal L3 230 11 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,28 2,18 78,57 130,01 1,77 
CREF2 PC,imp Normal L1 230 11 1 1200 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,28 2,18 78,57 130,01 1,77 
CREF3 Magnetoterapia, corrientes Normal L2 230 8 1 550 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,93 1,83 57,14 108,59 2,11 
CREF4 Ultrasonidos, infrarrojos Normal L3 230 9 1 450 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,04 1,94 64,29 115,73 1,99 
 
 
Cuadro Rehabilitación, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CREL3 Luz 3 Rehabilitación Prioritario L2 230 11 0,95 237 237 1,08 10 12,25 1,5 0,14 0,83 130,95 222,84 1,03 
CREE1 Emergencias 1 Prioritario L3 230 14 0,95 70 70 0,32 10 12,25 1,5 0,05 0,74 166,67 258,56 0,89 
 
 
 
Cuadro Ascensor 1, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CAS1L1 Luz Ascensor 1 Normal L1 230 3 0,95 120 150 0,69 10 12,25 1,5 0,02 1,20 35,71 93,11 2,46 
CAS1F1 Circuito Ascensor 1 Normal L2 230 3 0,95 160 200 0,92 10 12,25 1,5 0,03 1,21 35,71 93,11 2,46 
CAS1M1 Motor Ascensor 1 Normal L1-L2-L3 400 3 0,98 4500 5625 24,96 25 28,70 10 0,22 1,40 8,93 66,32 3,43 
 
Cuadro Ascensor 2, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CAS1L2 Luz Ascensor 2 Normal L2 230 3 0,95 1200 150 0,69 10 16,80 2,5 0,01 1,19 21,43 78,82 2,90 
CAS1F2 Circuito Ascensor 2 Normal L3 230 3 0,95 160 200 0,92 10 16,80 2,5 0,02 1,20 21,43 78,82 2,90 
CAS1M2 Motor Ascensor 2 Normal L1-L2-L3 400 3 0,98 4500 5625 24,96 25 39,90 10 0,13 1,31 5,36 62,75 3,62 
 
Cuadro Ascensor 3, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CAS1L3 Luz Ascensor 3 Normal L3 230 3 0,95 120 150 0,69 10 12,25 1,5 0,02 1,52 35,71 329,99 070 
CAS1F3 Circuito Ascensor 3 Normal L1 230 3 0,95 160 200 0,92 10 12,25 1,5 0,03 1,52 35,71 329,99 0,70 
CAS1M3 Motor Ascensor 3 Normal L1-L2-L3 400 3 0,98 4500 5625 24,96 25 39,90 10 0,13 1,62 5,36 299,63 0,77 
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Cuadro Montacargas 1, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CMO1L Luz Montacargas 1 Normal L2 230 3 0,95 120 120 0,69 10 12,25 1,5 0,02 1,20 35,71 93,11 2,46 
CMO1F Circuito Montacargas 1 Normal L3 230 3 0,95 160 200 0,92 10 12,25 1,5 0,03 1,21 35,71 93,11 2,46 
CMO1M Motor Montacargas 1 Normal L1-L2-L3 400 3 0,98 7500 7500 33,27 35 39,90 10 0,30 1,47 8,93 66,32 3,43 
 
 
Cuadro Montacargas 2, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CMO2L Luz Montacargas2 Normal L3 230 3 0,95 120 120 0,69 10 12,25 2,5 0,01 1,19 21,43 78,82 2,90 
CMO2F Circuito Montacargas 2 Normal L1 230 3 0,95 160 200 0,92 10 12,25 2,5 0,02 1,20 21,43 78,82 2,90 
CMO2M Motor Montacargas 2 Normal L1-L2-L3 400 3 0,98 7500 7500 33,27 35 39,90 10 0,18 1,36 5,36 62,75 3,62 
 
Cuadro Montacargas 3, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CMO3L Luz Montacargas 3 Normal L1 230 3 0,95 120 120 0,69 10 12,25 1,5 0,02 1,52 35,71 329,99 0,70 
CMO3F Circuito Montacargas 3 Normal L2 230 3 0,95 160 200 0,92 10 12,25 1,5 0,03 1,52 35,71 329,99 0,70 
CMO3M Motor Montacargas 3 Normal L1-L2-L3 400 3 0,98 7500 7500 33,27 35 39,90 10 0,18 1,67 5,36 299,63 0,77 
 
SubCuadro 5, Normal, PdC=6kA 
 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC5L1 Luz 1 Pasillo Normal L1 230 37 0,95 405 405 1,85 10 12,25 1,5 0,79 1,76 440,48 500,85 0,46 
SC5L2 Luz 2 Pasillo Normal L2 230 34 0,95 478 478 2,19 10 12,25 1,5 0,85 1,83 404,76 465,13 0,50 
SC5L3 Luz 1 Despachos Normal L3 230 15 0,95 364 364 1,67 10 16,80 2,5 0,17 1,14 107,14 167,51 1,38 
SC5L4 Luz 2 Despachos Normal L1 230 13 0,95 312 312 1,43 10 16,80 2,5 0,13 1,10 92,86 153,23 1,50 
SC5L5 Luz 1 Hab. 1-7 Normal L2 230 44 0,95 576 576 2,64 10 16,80 2,5 0,80 1,77 314,29 374,66 0,62 
SC5L6 Luz 2 Hab. 1-7 Normal L3 230 42 0,95 576 576 2,64 10 16,80 2,5 0,76 1,73 300,00 360,37 0,64 
SC5L7 Luz 1 Hab. 8-14 Normal L1 230 41 0,95 576 576 2,64 10 16,80 2,5 0,74 1,72 292,86 353,23 0,65 
SC5L8 Luz 2 Hab. 8-14 Normal L2 230 40 0,95 576 576 2,64 10 16,80 2,5 0,73 1,70 285,71 346,09 0,67 
SC5L9 Luz 1 Hab. 15-21 Normal L3 230 38 0,95 576 576 2,64 10 16,80 2,5 0,69 1,66 271,43 331,80 0,70 
SC5L10 Luz 2 Hab. 15-21 Normal L1 230 40 0,95 576 576 2,64 10 16,80 2,5 0,73 1,70 285,71 346,09 0,67 
SC5F1 TdC Hab. 1-7 Normal L1 230 44 1 1656 3680 16,00 16 28,70 6 2,13 3,10 130,95 191,32 1,20 
SC5F2 TdC Hab. 8-14 Normal L2 230 41 1 1656 3680 16,00 16 28,70 6 1,98 2,95 122,02 182,40 1,26 
SC5F3 TdC Hab. 15-21 Normal L3 230 40 1 1656 3680 16,00 16 28,70 6 1,93 2,90 119,05 179,42 1,28 
SC5F4 TdC Despachos Normal L1 230 16 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,86 2,83 114,29 174,66 1,32 
SC5F5 Frigorífico, micro. Normal L2 230 11 1 1100 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,28 2,25 78,57 138,94 1,66 
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SubCuadro 5, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC5L1P Luz 3 Pasillo Prioritario L1 230 38 0,95 405 405 1,85 10 16,80 2,5 0,48 1,51 271,43 377,60 0,61 
SC5L2P Luz 3 Despachos Prioritario L2 230 15 0,95 364 364 1,67 10 16,80 2,5 0,17 1,19 107,14 213,32 1,08 
SC5L3P Luz 3 Hab. 1-7 Prioritario L3 230 43 0,95 576 576 2,64 10 16,80 2,5 0,78 1,80 307,14 413,32 0,56 
SC5L4P Luz 3 Hab. 8-14 Prioritario L1 230 42 0,95 576 576 2,64 10 16,80 2,5 0,76 1,78 300,00 406,18 0,57 
SC5L5P Luz 3 Hab. 15-21 Prioritario L2 230 39 0,95 576 576 2,64 10 16,80 2,5 0,71 1,73 278,57 384,75 0,60 
SC5E1 Emergencias 1 Prioritario L3 230 41 0,95 120 120 0,55 10 12,25 1,5 0,26 1,28 488,10 594,27 0,39 
SC5E2 Emergencias 2 Prioritario L1 230 42 0,95 120 120 0,55 10 12,25 1,5 0,26 1,29 500,00 606,18 0,38 
SC5E3 Emergencias 3 Prioritario L2 230 39 0,95 120 120 0,55 10 12,25 1,5 0,25 1,27 464,29 570,46 0,40 
SC5E4 Emergencias 4 Prioritario L3 230 37 0,95 90 90 0,41 10 12,25 1,5 0,17 1,20 440,48 546,65 0,42 
SC5E5 Emergencias 5 Prioritario L1 230 36 0,95 90 90 0,41 10 12,25 1,5 0,17 1,19 428,57 534,75 0,43 
SC5F1P Central de llamadas Prioritario L1 230 2 1 200 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 1,25 14,29 120,46 1,91 
 
 
SubCuadro 6, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC6L1 Luz 1 Pasillo Normal L1 230 37 0,95 244 244 1,12 10 12,25 1,5 0,47 1,56 440,48 514,42 0,45 
SC6L2 Luz 2 Pasillo Normal L2 231 34 0,95 217 217 0,99 10 12,25 1,5 0,38 1,47 404,76 478,71 0,48 
SC6L3 Luz 1 Despachos Normal L3 232 15 0,95 980 980 4,49 10 12,25 1,5 0,76 1,84 178,57 252,51 0,91 
SC6L4 Luz 2 Despachos Normal L1 230 13 0,95 880 880 4,03 10 12,25 1,5 0,60 1,68 154,76 228,71 1,01 
SC6F1 TdC 1 Despachos Normal L2 230 44 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 3,19 4,27 196,43 270,37 0,85 
SC6F2 TdC 2 Despachos Normal L3 230 41 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 2,97 4,05 183,04 256,98 0,90 
SC6F3 TdC Office Normal L1 230 40 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 2,90 3,98 178,57 252,51 0,91 
SC6F4 Frigorífico, micro. Normal L2 230 16 1 1100 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,86 2,94 114,29 188,23 1,22 
SC6F5 Maq. Vending y Maq. Café Normal L3 230 11 1 3600 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,28 2,36 78,57 152,51 1,51 
 
 
SubCuadro 6, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC6L1P Luz 3 Pasillo Prioritario L1 230 38 0,95 245 245 1,12 10 12,25 1,5 0,49 1,67 452,38 640,70 0,36 
SC6L2P Luz 3 Despachos Prioritario L2 230 15 0,95 932 932 4,27 10 12,25 1,5 0,73 1,91 178,57 366,89 0,63 
SC6L3P Emergencias 1 Prioritario L3 230 41 0,95 120 120 0,55 10 12,25 1,5 0,26 1,44 488,10 676,41 0,34 
SC6L4P Emergencias 2 Prioritario L1 230 42 0,95 100 100 0,46 10 12,25 1,5 0,22 1,40 500,00 688,32 0,34 
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SubCuadro 7, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC7L1 Luz 1 Pasillo Normal L1 230 39 0,95 243 243 1,11 10 12,25 1,5 0,50 1,43 464,29 519,30 0,44 
SC7L2 Luz 2 Pasillo Normal L2 231 36 0,95 216 216 0,99 10 12,25 1,5 0,40 1,33 428,57 483,59 0,48 
SC7L3 Luz 1 Consultas Normal L3 232 41 0,95 884 884 4,05 10 16,80 2,5 1,12 2,05 292,86 347,87 0,66 
SC7L4 Luz 2 Consultas Normal L1 230 42 0,95 884 884 4,05 10 16,80 2,5 1,17 2,10 300,00 355,01 0,65 
SC7F1 TdC Consultas 1-4 Normal L2 230 44 1 920 3680 16,00 16 28,70 6 2,13 3,05 130,95 185,97 1,24 
SC7F2 TdC Consultas 5-8 Normal L3 230 40 1 920 3680 16,00 16 28,70 6 1,93 2,86 119,05 174,06 1,32 
SC7F3 TdC Consultas 9-13 Normal L1 230 36 1 920 3680 16,00 16 28,70 6 1,74 2,67 107,14 162,16 1,42 
SC7F4 PC, imp. Consultas 1-4 Normal L2 230 44 1 2400 3680 16,00 16 28,70 6 2,13 3,05 130,95 185,97 1,24 
SC7F5 PC, imp. Consultas 5-8 Normal L3 230 40 1 2400 3680 16,00 16 28,70 6 1,93 2,86 119,05 174,06 1,32 
SC7F6 PC, imp. Consultas 9-13 Normal L1 230 36 1 3000 3680 16,00 16 28,70 6 1,74 2,67 107,14 162,16 1,42 
 
 
SubCuadro 7, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC7L1P Luz 3 Pasillo Prioritario L1 230 34 0,95 216 216 0,99 10 12,25 1,5 0,39 1,69 404,76 618,08 0,37 
SC7L2P Luz 3 Consultas Prioritario L2 230 43 0,95 936 936 4,28 10 16,80 2,5 1,27 2,57 307,14 520,46 0,44 
SC7E1P Emergencias 1 Prioritario L3 230 38 0,95 120 120 0,55 10 12,25 1,5 0,24 1,54 452,38 665,70 0,35 
SC7E2P Emergencias 2 Prioritario L1 230 40 0,95 110 110 0,50 10 12,25 1,5 0,23 1,53 476,19 689,51 0,33 
 
Cuadro Planta 0, Normal, PdC=20kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CP0L1 Luz 1 Pasillo Normal L1 230 24 0,95 624 624 2,86 10 12,25 1,5 0,79 1,11 285,71 287,50 0,80 
CP0L2 Luz 2 Pasillo Normal L2 230 28 0,95 596 596 2,73 10 12,25 1,5 0,88 1,19 333,33 335,12 0,69 
CP0F1 TdC PB Normal L3 230 11 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,28 1,59 78,57 80,35 2,84 
CLA Cuadro Laboratorio Normal L1-L2-L3 400 24 1 5069 11085 7,32 16 27,3 6 0,58 0,90 71,43 73,21 3,12 
CFA Cuadro Farmacia Normal L1-L2-L3 400 11 1 1915 11085 2,76 16 21 4 0,40 0,72 49,11 50,89 4,43 
CCA Cuadro Cafetería Normal L1-L2-L3 400 7 1 7773 11085 11,22 16 31,2 6 0,17 0,49 20,83 22,62 9,09 
SC2 SubCuadro 2 Normal L1-L2-L3 400 58 1 8094 11085 11,68 16 63,7 25 0,33 0,65 41,43 43,21 5,16 
SC3 SubCuadro 3 Normal L1-L2-L3 400 88 1 2160 11085 3,12 16 81,9 25 0,51 0,83 62,86 64,64 3,52 
SC4 SubCuadro 4 Normal L1-L2-L3 400 26 1 26188 27713 37,80 40 64,8 16 0,59 0,91 29,02 30,80 7,02 
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Cuadro Planta 0, Prioritario, PdC=20kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CPBL3 Luz 3 Pasillo Prioritario L1 230 24 0,95 648 648 2,97 10 12,25 1,5 0,82 0,93 285,71 287,50 0,80 
CPBE1 Emergencia PB Prioritario L2 230 26 0,95 190 190 0,87 10 12,25 1,5 0,26 0,37 309,52 311,31 0,74 
CLAP Cuadro Laboratorio Prioritario L3 400 24 1 586 11085 2,55 16 22,4 4 1,73 1,84 107,14 108,92 2,11 
CFAP Cuadro Farmacia Prioritario L1-L2-L3 230 11 1 586 6374 9,20 16 21 4 0,69 0,80 49,11 50,89 4,43 
CCAP Cuadro Cafetería Prioritario L1-L2-L3 230 7 1 504 3984 5,75 10 17,6 2,5 0,44 0,55 50,00 51,78 4,35 
SC2P SubCuadro 2 Prioritario L1-L2-L3 400 58 1 9054 11085 13,07 16 63,7 25 0,33 0,45 41,43 43,21 5,16 
SC3 SubCuadro 3 Prioritario L1-L2-L3 400 88 1 18436 20785 26,61 32 64,8 16 1,49 1,60 98,21 100,00 2,29 
SC4P SubCuadro 4 Prioritario L1-L2-L3 400 26 1 6588 11085 9,51 16 35,1 6 0,63 0,74 77,38 79,16 2,89 
 
 
Cuadro Laboratorio, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CLAL1 Luz 1  Laboratorio Normal L1 230 15 0,95 156 156 0,71 10 12,25 1,5 0,12 1,02 178,57 251,78 0,92 
CLAL2 Luz 2  Laboratorio Normal L2 230 9 0,95 156 156 0,71 10 12,25 1,5 0,07 0,97 107,14 180,35 1,28 
CLAF1 TdC Laboratorio Normal L3 230 13 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,51 2,40 92,86 166,07 1,39 
CLAF3 Centrifuga, espectrofotómetro Normal L1 230 8 1 1000 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,93 1,82 57,14 130,35 1,76 
CLAF4 Esterilizador Normal L2 230 8 1 2000 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,93 1,82 57,14 130,35 1,76 
CLAF5 PC,imp. Normal L3 230 16 1 1400 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,86 2,75 114,29 187,50 1,23 
 
 
Cuadro Laboratorio, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CLAL3 Luz 3 Laboratorio Prioritario L1 230 11 156 0,95 156 0,71 10 12,25 1,5 0,09 1,93 130,95 239,88 0,96 
CLAE1 Emergencias Laboratorio Prioritario L2 230 11 30 0,95 30 0,14 10 12,25 1,5 0,02 1,86 130,95 239,88 0,96 
CLAF2 Refrigerador Prioritario L3 230 7 3680 1 400 16,00 16 16,80 2,5 0,81 2,65 50,00 158,92 1,45 
 
 
Cuadro Farmacia, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) Fase c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CFAL1 Luz 1 Farmacia Normal L1 230 14 208 0,95 208 0,95 10 1,5 12,25 0,15 0,87 166,67 217,56 1,06 
CFAL2 Luz 2 Farmacia Normal L2 230 12 208 0,95 208 0,95 10 1,5 12,25 0,13 0,85 142,86 193,75 1,19 
CFAF1 TdC Farmacia Normal L3 230 12 3680 1 920 16,00 16 2,5 16,80 1,39 2,11 85,71 136,60 1,68 
CFAF5 PC,imp. Normal L1 230 10 3680 1 1400 16,00 16 2,5 16,80 1,16 1,88 71,43 122,32 1,88 
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Cuadro Farmacia, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CFAL3 Luz 3 Farmacia Prioritario L1 230 11 0,95 156 156 0,71 10 12,25 1,5 0,09 0,89 130,95 181,84 1,27 
CFAE1 Emergencias Farmacia Prioritario L2 230 9 0,95 30 30 0,14 10 12,25 1,5 0,01 0,82 107,14 158,03 1,46 
CFAF2 Refrigerador Prioritario L3 230 7 1 400 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,81 1,61 50,00 100,89 2,27 
 
 
Cuadro Cafetería, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CCAL1 Luz 1 Cafetería Normal L1 230 13 0,95 464 464 2,12 10 12,25 1,5 0,32 0,80 154,76 177,38 1,30 
CCAL2 Luz 2  Cafetería Normal L2 230 12 0,95 412 412 1,89 10 12,25 1,5 0,26 0,75 142,86 165,47 1,39 
CCAF1 TdC Cafetería Normal L3 230 12 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,39 1,88 85,71 108,33 2,12 
CCAF2 Frigorífico, micro. Normal L1 230 9 1 1200 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,04 1,53 64,29 86,90 2,63 
CCAF3 Cafetera Normal L2 230 6 1 2000 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,70 1,18 42,86 65,47 3,47 
CCAF4 Lavavajillas Normal L3 230 7 1 2200 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,81 1,30 50,00 72,62 3,14 
CCAF5 Horno Normal L1 230 9 1 2000 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,04 1,53 64,29 86,90 2,63 
CCAF6 Campana extractora Normal L2 230 9 1 520 520 2,26 10 16,80 2,5 0,15 0,63 64,29 86,90 2,63 
 
 
Cuadro Cafetería, Prioritario, PdC=10kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CCAL3 Luz 3 Cafetería Prioritario L1 230 11 0,95 464 464 2,12 10 12,25 1,5 0,27 0,82 130,95 182,73 1,26 
CCAE1 Emergencias Cafetería Prioritario L2 230 9 0,95 40 40 0,18 10 12,25 1,5 0,02 0,57 107,14 158,92 1,45 
 
 
SubCuadro 2, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC2L1 Alumbrado Pasillo 1 Normal L1 230 35 0,95 690 690 3,16 10 16,80 2,5 0,76 1,41 250,00 293,21 0,79 
SC2L2 Alumbrado Pasillo 2 Normal L2 230 32 0,95 662 662 3,03 10 16,80 2,5 0,67 1,32 228,57 271,78 0,85 
SC2F1 TdC Pasillo Zona SC2 Normal L3 230 17 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,97 2,62 121,43 164,64 1,40 
SC2F2 TdC Despachos Normal L1 230 26 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 1,88 2,54 116,07 159,28 1,45 
SC2F3 PC,imp. Normal L2 230 26 1 1800 3680 16,00 16 22,40 4 1,88 2,54 116,07 159,28 1,45 
CBO Cuadro Bloque Obstétrico Normal L1-L2-L3 400 40 1 2304 11085 3,33 16 31,2 6 0,96 1,62 119,05 162,26 1,42 
CZQ Cuadro Zona Quirófanos Normal L1-L2-L3 400 20 1 1696 11085 2,45 16 24 4 0,72 1,38 89,29 132,50 1,74 
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SubCuadro 2, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC2L3 Luz Pasillo 3 Prioritario L1 230 34 0,95 635 635 2,91 10 16,80 2,5 0,68 1,13 242,86 286,07 0,81 
SC2E1 Emergencia Zona SC2 Prioritario L2 230 36 0,95 160 160 0,73 10 12,25 1,5 0,30 0,75 428,57 471,78 0,49 
CBOP Cuadro Bloque Obstétrico Prioritario L1-L2-L3 400 40 1 6585 11085 9,50 16 72,8 25 0,23 0,68 28,57 71,78 3,18 
CZQP Cuadro Zona Quirófanos Prioritario L1-L2-L3 400 20 1 2680 11085 3,87 16 24 4 0,72 1,17 89,29 132,50 1,74 
 
 
Cuadro Bloque Obstétrico, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
BOL1 Alumbrado BO 1 Normal L1 230 15 0,95 520 520 2,38 10 12,25 1,5 0,41 2,03 178,57 340,83 0,68 
BOL2 Alumbrado BO 2 Normal L2 230 15 0,95 520 520 2,38 10 12,25 1,5 0,41 2,03 178,57 340,83 0,68 
BOF1 TdC BO Normal L3 230 7 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,81 2,43 50,00 212,26 1,09 
BOF5 PC,imp. Normal L1 230 10 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,16 2,78 71,43 233,69 0,99 
 
 
Cuadro Bloque Obstétrico, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
BOL3 Alumbrado BO 3 Prioritario L1 230 13 0,95 520 520 2,38 10 12,25 1,5 0,35 1,03 154,76 226,54 1,02 
BOE1 Emergencias BO Prioritario L2 230 16 0,95 120 120 0,55 10 12,25 1,5 0,10 0,78 190,48 262,26 0,88 
BOF2 TdC Sala preparto Prioritario L3 230 15 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,74 2,42 107,14 178,92 1,29 
BOF3 Incubadoras Prioritario L1 230 7 1 2400 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,81 1,49 50,00 121,78 1,89 
BOF4 Monitores Fetales Prioritario L2 230 7 1 400 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,81 1,49 50,00 121,78 1,89 
CSP1 Cuadro Sala partos 1 Prioritario L1-L2-L3 400 11 1 1287 11085,125 1,86 16 21 4 0,40 1,07 49,11 120,89 1,90 
CSP2 Cuadro Sala Partos 2 Prioritario L1-L2-L3 400 14 1 1287 11085,125 1,86 16 21 4 0,51 1,18 62,50 134,28 1,71 
CSP3 Cuadro Sala Partos 3 Prioritario L1-L2-L3 400 17 1 1287 11085,125 1,86 16 21 4 0,61 1,29 75,89 147,67 1,56 
 
 
Cuadro Sala Partos 1, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CSP1L1 Luz Sala Partos 1 Prioritario L1 230 5 0,95 300 300 1,37 10 12,25 1,5 0,08 1,15 59,52 180,41 1,28 
CSP1L2 Luz Quirúrgica Prioritario L2 230 5 0,95 200 200 0,92 10 12,25 1,5 0,05 1,13 59,52 180,41 1,28 
CSP1F1 Emergencias sala Partos 1 Prioritario L3 230 5 0,95 10 10 0,05 10 12,25 1,5 0,00 1,08 59,52 180,41 1,28 
CSP1F1 TdC Sala Partos 1 Prioritario L1 230 5 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,58 1,65 35,71 156,60 1,47 
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Cuadro Sala Partos 2, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CSP2L1 Luz Sala Partos 2 Prioritario L1 230 5 0,95 300 300 1,37 10 12,25 1,5 0,08 1,26 59,52 193,81 1,19 
CSP2L2 Luz Quirúrgica Prioritario L2 230 5 0,95 200 200 0,92 10 12,25 1,5 0,05 1,23 59,52 193,81 1,19 
CSP2F1 Emergencias sala Partos 2 Prioritario L3 230 5 0,95 10 10 0,05 10 12,25 1,5 0,00 1,18 59,52 193,81 1,19 
CSP2F1 TdC Sala Partos 2 Prioritario L1 230 5 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,58 1,76 35,71 170,00 1,36 
 
 
Cuadro Sala Partos 3, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CSP3L1 Luz Sala Partos 3 Prioritario L1 230 5 0,95 300 300 1,37 10 12,25 1,5 0,08 1,37 59,52 207,20 1,11 
CSP3L2 Luz Quirúrgica Prioritario L2 230 5 0,95 200 200 0,92 10 12,25 1,5 0,05 1,34 59,52 207,20 1,11 
CSP3F1 Emergencias sala Partos 3 Prioritario L3 230 5 0,95 10 10 0,05 10 12,25 1,5 0,00 1,29 59,52 207,20 1,11 
CSP3F1 TdC Sala Partos 3 Prioritario L1 230 5 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,58 1,87 35,71 183,39 1,26 
 
 
Cuadro Zona Quirófanos, Normal, PdC=6kA  
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CZQL1 Luz Zona Quirófano 1 Normal L1 230 17 0,95 300 300 1,37 10 12,25 1,5 0,27 1,64 202,38 334,88 0,69 
CZQL2 Luz Zona Quirófano 2 Normal L2 230 15 0,95 300 300 1,37 10 12,25 1,5 0,24 1,61 178,57 311,07 0,74 
CZQF2 TdC Zona Gris Normal L3 230 8 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,93 2,30 57,14 189,64 1,22 
CZQF4 Pc,imp. Normal L1 230 3 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,35 1,72 21,43 153,92 1,50 
 
 
Cuadro Zona Quirófanos, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CZQL3 Luz Zona Quirófano 3 y salas postoperatorio Prioritario L1 230 14 0,95 784 784 3,59 10 22,40 4 0,22 1,38 62,50 195,00 1,18 
CZQE1 Emergencias Zona Quirófano Prioritario L2 230 17 0,95 170 170 0,78 10 12,25 1,5 0,15 1,32 202,38 334,88 0,69 
CZQF1 TdC Zona Blanca Prioritario L3 230 18 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 2,09 3,25 128,57 261,07 0,88 
CZQF3 TdC Salas Posoperatorio Prioritario L1 230 12 1 1104 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,39 2,56 85,71 218,21 1,06 
 
SubCuadro 3, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC3L1 Alumbrado pasillo 1 SC3 Normal L1 230 12 0,95 156 156 0,71 10 12,25 1,5 0,10 0,93 142,86 207,50 1,11 
SC3L2 Alumbrado pasillo 2 SC4 Normal L2 230 10 0,95 104 104 0,48 10 12,25 1,5 0,05 0,88 119,05 183,69 1,25 
SC3F1 TdC Normal L3 230 6 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,70 1,52 42,86 107,50 2,14 
SC3F2 TdC Despacho Normal L1 230 9 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,04 1,87 64,29 128,92 1,78 
SC3F3 PC,imp. Normal L2 230 9 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,04 1,87 64,29 128,92 1,78 
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SubCuadro 3, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC3L3 Alumbrado pasillo 3 SC3 Prioritario L1 230 9 0,95 104 104 0,48 10 12,25 1,5 0,05 1,65 107,14 207,14 1,11 
SC3E1 Emergencia SC3 Prioritario L2 230 9 0,95 40 40 0,18 10 12,25 1,5 0,02 1,62 107,14 207,14 1,11 
CU Cuadro Urgencias Prioritario L1-L2-L3 400 4 1 6089 11085 8,79 16 54 10 0,06 1,66 7,14 107,14 2,14 
COB Cuadro Observación Prioritario L1-L2-L3 400 4 1 5573 11085 8,04 16 72 16 0,04 1,64 4,46 104,46 2,20 
CUCI Cuadro UCI Prioritario L1-L2-L3 400 20 1 7355 11085 10,62 16 72 16 0,18 1,78 22,32 122,32 1,88 
CAM Cuadro Ambulancias Prioritario L1-L2-L3 400 15 1 3885 11085 5,61 16 54 10 0,22 1,82 26,79 126,78 1,81 
 
 
Cuadro Urgencias, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CUL1 Luz Urgencias 1 Prioritario L1 230 14 0,95 564 564 2,58 10 16,80 2,5 0,25 1,91 100,00 207,14 1,11 
CUL2 Luz Urgencias 2 Prioritario L2 230 15 0,95 612 612 2,80 10 16,80 2,5 0,29 1,95 107,14 214,28 1,08 
CUL3 Luz Urgencias 3 Prioritario L3 230 16 0,95 539 539 2,47 10 16,80 2,5 0,27 1,93 114,29 221,42 1,04 
CUE1 Emergencias Urgencias 1 Prioritario L1 230 15 0,95 110 110 0,50 10 16,80 2,5 0,05 1,71 107,14 214,28 1,08 
CUF1 TdC Box 1, 2, 3 Prioritario L2 230 11 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,28 2,93 78,57 185,71 1,24 
CUF2 TdC Box 4, 5, 6 Prioritario L3 230 13 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,51 3,16 92,86 200,00 1,15 
CUF3 
Bombas de infusión Box 1, 2, 
3 Prioritario L1 
230 
11 
1 300 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,28 2,93 78,57 185,71 1,24 
CUF4 
Bombas de infusión Box 4, 5, 
6 Prioritario L2 
230 
13 
1 300 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,51 3,16 92,86 200,00 1,15 
CUF5 Equipo de hemofiltración Prioritario L3 230 15 1 2500 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,74 3,40 107,14 214,28 1,08 
 
 
Cuadro Observación, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
COBL1 Luz Observación 1 Prioritario L1 230 23 0,95 420 420 1,92 10 16,80 2,5 0,30 1,94 164,29 268,75 0,86 
COBL2 Luz Observación 2 Prioritario L2 230 20 0,95 396 396 1,81 10 16,80 2,5 0,25 1,88 142,86 247,32 0,93 
COBL3 Luz Observación 3 Prioritario L3 230 17 0,95 396 396 1,81 10 16,80 2,5 0,21 1,85 121,43 225,89 1,02 
COBE1 Emergencias Observación 1 Prioritario L1 230 18 0,95 100 100 0,46 10 16,80 2,5 0,06 1,69 128,57 233,03 0,99 
COBF1 TdC Box 1, 2, 3 Prioritario L2 230 23 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 1,67 3,30 102,68 207,14 1,11 
COBF2 TdC Box 4, 5, 6 Prioritario L3 230 22 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 1,59 3,23 98,21 202,67 1,14 
COBF3 TdC Box 7, 8 Prioritario L1 230 12 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 0,87 2,50 53,57 158,03 1,46 
COBF4 Monitores Cardiovasculares Box 1-4 Prioritario L2 230 23 1 500 3680 16,00 16 22,40 4 1,67 3,30 102,68 207,14 1,11 
COBF5 Monitores Cardiovasculares Box 4-8 Prioritario L3 230 20 1 500 3680 16,00 16 22,40 4 1,45 3,08 89,29 193,75 1,19 
COBF6 Respiración asistida Box 1-4 Prioritario L1 230 23 1 260 3680 16,00 16 22,40 4 1,67 3,30 102,68 207,14 1,11 
COBF7 Respiración asistida Box 4- 8 Prioritario L2 230 20 1 260 3680 16,00 16 22,40 4 1,45 3,08 89,29 193,75 1,19 
COBF8 Bomba de infusión Box 1-4 Prioritario L3 230 23 1 300 3680 16,00 16 22,40 4 1,67 3,30 102,68 207,14 1,11 
COBF9 Bomba de infusión Box 4-8 Prioritario L1 230 20 1 300 3680 16,00 16 22,40 4 1,45 3,08 89,29 193,75 1,19 
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Cuadro UCI, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CUCIL1 Luz UCI 1 Prioritario L1 230 20 420 0,95 420 1,92 10 16,80 2,5 0,26 2,04 142,86 265,17 0,87 
CUCIL2 Luz UCI 2 Prioritario L2 230 18 396 0,95 396 1,81 10 16,80 2,5 0,22 2,00 128,57 250,89 0,92 
CUCIL3 Luz UCI 3 Prioritario L3 230 16 396 0,95 396 1,81 10 16,80 2,5 0,20 1,98 114,29 236,60 0,97 
CUCIE1 Emergencias UCI 1 Prioritario L1 230 17 100 0,95 100 0,46 10 16,80 2,5 0,05 1,83 121,43 243,75 0,95 
CUCIF1 TdC Box 1, 2, 3 Prioritario L2 230 18 3680 1 920 16,00 16 16,80 2,5 2,09 3,87 128,57 250,89 0,92 
CUCIF2 TdC Box 4, 5, 6 Prioritario L3 230 16 3680 1 920 16,00 16 16,80 2,5 1,86 3,63 114,29 236,60 0,97 
CUCIF3 TdC Box 7, 8 Prioritario L1 230 14 3680 1 920 16,00 16 16,80 2,5 1,62 3,40 100,00 222,32 1,04 
CUCIF4 Monitores Cardiovasculares Box 1-4 Prioritario L2 230 20 3680 1 240 16,00 16 16,80 2,5 2,32 4,10 142,86 265,17 0,87 
CUCIF5 Monitores Cardiovasculares Box 4-8 Prioritario L3 230 18 3680 1 240 16,00 16 16,80 2,5 2,09 3,87 128,57 250,89 0,92 
CUCIF6 Respiración asistida Box 1-4 Prioritario L1 230 20 3680 1 260 16,00 16 16,80 2,5 2,32 4,10 142,86 265,17 0,87 
CUCIF7 Respiración asistida Box 4- 8 Prioritario L2 230 18 3680 1 260 16,00 16 16,80 2,5 2,09 3,87 128,57 250,89 0,92 
CUCIF8 Bomba de infusión Box 1-4 Prioritario L3 230 20 3680 1 300 16,00 16 16,80 2,5 2,32 4,10 142,86 265,17 0,87 
CUCIF9 Bomba de infusión Box 4-8 Prioritario L1 230 18 3680 1 300 16,00 16 16,80 2,5 2,09 3,87 128,57 250,89 0,92 
CUCIF10 Equipo de hemofiltración Prioritario L2 230 20 3680 1 2500 16,00 16 16,80 2,5 2,32 4,10 142,86 265,17 0,87 
 
 
Cuadro Ambulancias, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CAML1 Luz Ambulancias 1 Prioritario L1 230 13 0,95 360 360 1,65 10 22,40 4 0,09 1,91 58,04 184,82 1,25 
CAML2 Luz Ambulancias 2 Prioritario L2 230 11 0,95 308 308 1,41 10 22,40 4 0,07 1,88 49,11 175,89 1,31 
CAML3 Luz Ambulancias 3 Prioritario L3 230 12 0,95 408 408 1,87 10 22,40 4 0,10 1,91 53,57 180,35 1,28 
CAME1 Emergencias Ambulancias Prioritario L1 230 10 0,95 40 40 0,18 10 16,80 2,5 0,01 1,83 71,43 198,21 1,16 
CAMF1 TdC Despacho Prioritario L2 230 13 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 0,94 2,76 58,04 184,82 1,25 
CAMF2 TdC Office Prioritario L3 230 9 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 0,65 2,47 40,18 166,96 1,38 
CAMF3 Frigorífico, Micro. Prioritario L1 230 10 1 1100 3680 16,00 16 22,40 4 0,72 2,54 44,64 171,42 1,34 
CAMF4 PC,imp. Prioritario L2 230 13 1 800 3680 16,00 16 22,40 4 0,94 2,76 58,04 184,82 1,25 
 
 
SubCuadro 4, Normal, PdC=10kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC4L1 Luz 1 SC4 Normal L1 230 33 0,95 1299 1299 5,95 10 16,80 2,5 1,35 2,26 235,71 266,51 0,87 
SC4L2 Luz 2 SC4 Normal L2 230 31 0,95 1399 1399 6,40 10 16,80 2,5 1,37 2,27 221,43 252,23 0,91 
SC4F2 TdC Recepción Normal L3 230 34 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 2,46 3,37 151,79 182,59 1,26 
SC4F3 PC, imp. Normal L1 230 32 1 1400 3680 16,00 16 22,40 4 2,32 3,22 142,86 173,66 1,33 
CE Cuadro Entrada Urgencias Normal L1-L2-L3 400 40 1 6676 11085 9,64 16 48,6 10 0,58 1,48 71,43 102,23 2,24 
CDI Cuadro Diagnosis por Imagen Normal L1-L2-L3 400 2 1 21040,96 24249 30,37 32 48,6 10 0,06 0,97 3,57 34,37 6,37 
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SubCuadro 4, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC4L3 Luz 3 SC4 Prioritario L1 230 31 0,95 1051 1051 4,81 10 16,80 2,5 1,03 1,76 221,43 300,59 0,77 
SC4E1 Emergencias SC4 Prioritario L2 230 34 0,95 230 230 1,05 10 12,25 1,5 0,41 1,15 404,76 483,92 0,48 
CEP Cuadro Entrada Urgencias Prioritario L1-L2-L3 400 40 1 1761 11085,125 2,54 16 35,1 6 0,96 1,70 119,05 198,21 1,16 
CDIP Cuadro Diagnosis por Imagen Prioritario L1-L2-L3 400 2 1 5194 11085,125 7,50 16 27 4 0,07 0,81 8,93 88,09 2,60 
 
 
Cuadro Entrada, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CENL1 Luz Entrada 1 Normal L1 230 34 0,95 1026 1026 4,70 10 16,80 2,5 1,10 2,58 242,86 345,09 0,67 
CENL2 Luz Entrada 2 Normal L2 230 31 0,95 1099 1099 5,03 10 16,80 2,5 1,07 2,56 221,43 323,66 0,71 
CEF1 PC, imp. Entrada Normal L3 230 21 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 2,43 3,92 150,00 252,23 0,91 
CEF2 TdC Office y despacho Entrada Normal L1 230 18 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 2,09 3,57 128,57 230,80 1,00 
CEF3 Frigorífico, micro. Normal L2 230 18 1 1100 3680 16,00 16 16,80 2,5 2,09 3,57 128,57 230,80 1,00 
CEF4 Maq. Vending y Maq. Café Normal L3 230 22 1 3600 3680 16,00 16 22,40 4 1,59 3,08 98,21 200,44 1,15 
 
 
Cuadro Entrada, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CENL3 Luz Entrada 3 Prioritario L1 230 29 0,95 1051 1051 4,81 10 16,80 2,5 0,96 2,66 207,14 405,35 0,57 
CENE1 Emergencia Entrada Prioritario L2 230 32 0,95 230 230 1,05 10 12,25 1,5 0,39 2,08 380,95 579,16 0,40 
CEF3 TdC Triaje Prioritario L3 230 11 1 920 3680 16,00 16 22,4 4 1,59 3,29 98,21 296,42 1,14 
 
 
Cuadro Diagnosis Por Imagen, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CDIL1 Luz Diagnosis por imagen 1 Normal L1 230 36 0,95 81 81 0,37 10 12,25 1,5 0,15 1,12 428,57 462,94 0,50 
CDIL2 Luz Diagnosis por imagen 2 Normal L2 230 33 0,95 81 81 0,37 10 12,25 1,5 0,14 1,11 392,86 427,23 0,54 
CRM1 Cuadro Resonancia Magnética 1 Normal L1-L2-L3 400 19 1 4234 11085 16,00 16 21 4 0,69 1,65 84,82 119,19 1,93 
CRM2 Cuadro Resonancia Magnética 1 Normal L1-L2-L3 400 34 1 4234 11085 6,11 16 21 4 1,23 2,20 151,79 186,16 1,24 
CECO1 Cuadro Ecografía 1 Normal L1-L2-L3 400 37 1 1084 11085 1,56 16 27,3 6 0,89 1,86 110,12 144,49 1,59 
CECO2 Cuadro Ecografía 2 Normal L1-L2-L3 400 30 1 1084 11085 1,56 16 27,3 6 0,72 1,69 89,29 123,66 1,86 
CRX1 Cuadro Rayos X 1 Normal L1-L2-L3 400 5 1 5134 11085 7,41 16 21 4 0,18 1,15 22,32 56,69 3,99 
CRX2 Cuadro Rayos X 2 Normal L1-L2-L3 400 19 1 5134 11085 7,41 16 21 4 0,69 1,65 84,82 119,19 1,93 
CRX3 Cuadro Rayos X 3 Normal L1-L2-L3 400 22 1 5134 11085 7,41 16 21 4 0,79 1,76 98,21 132,59 1,74 
CTAC Cuadro TAC Normal L1-L2-L3 400 22 1 104 6928 0,15 10 15,4 2,5 0,79 1,76 157,14 191,51 1,20 
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Cuadro Diagnosis Por Imagen, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CDIL1 Luz Diagnosis por imagen 1 Prioritario L1 230 36 0,95 81 81 0,37 10 12,25 1,5 0,15 0,96 428,57 516,66 0,45 
CDIL2 Luz Diagnosis por imagen 2 Prioritario L2 230 33 0,95 81 81 0,37 10 12,25 1,5 0,14 0,95 392,86 480,95 0,48 
CRM1P Cuadro Resonancia Magnética 1 Prioritario L1-L2-L3 400 19 1 72 6928 0,10 10 15,40 2,5 0,69 1,49 135,71 223,81 1,03 
CRM2P Cuadro Resonancia Magnética 1 Prioritario L1-L2-L3 400 34 1 72 6928 0,10 10 15,40 2,5 1,23 2,04 242,86 330,95 0,70 
CECO1P Cuadro Ecografía 1 Prioritario L1-L2-L3 400 37 1 72 6928 0,10 10 15,40 2,5 1,34 2,14 264,29 352,38 0,66 
CECO2P Cuadro Ecografía 2 Prioritario L1-L2-L3 400 30 1 72 6928 0,10 10 15,40 2,5 1,08 1,89 214,29 302,38 0,76 
CRX1P Cuadro Rayos X 1 Prioritario L1-L2-L3 400 5 1 72 6928 0,10 10 15,40 2,5 0,18 0,99 35,71 123,81 1,86 
CRX2P Cuadro Rayos X 2 Prioritario L1-L2-L3 400 19 1 72 6928 0,10 10 15,40 2,5 0,69 1,49 135,71 223,81 1,03 
CRX3P Cuadro Rayos X 3 Prioritario L1-L2-L3 400 22 1 72 6928 0,10 10 15,40 2,5 0,79 1,60 157,14 245,23 0,94 
CRX3P Cuadro TAC Prioritario L1-L2-L3 400 22 1 5105 11085 7,37 16 21,00 4 0,79 1,60 98,21 186,31 1,24 
 
Cuadro Resonancia Magnética 1, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRM1L1 Luz 1 RM 1 Normal L1 230 6 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,02 1,67 71,43 190,62 1,21 
CRM1L2 Luz 2 RM 1 Normal L2 230 5 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,67 59,52 178,72 1,29 
CRM1F1 PC,imp. Normal L3 230 2 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 1,89 14,29 133,48 1,72 
CRM1F2 Máquina RM1 Normal L1-L2-L3 230 3 0,98 4000 4000 5,89 16 21,00 4 0,12 1,77 13,39 132,59 1,74 
 
 
Cuadro Resonancia Magnética 1, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRML3 Luz 3 RM1 Prioritario L1 230 4 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,50 47,62 271,42 0,85 
CRM1E1 Emergencia RM 1 Prioritario L2 230 7 0,95 20 20 0,09 10 12,25 1,5 0,01 1,50 83,33 307,14 0,75 
 
 
Cuadro Resonancia Magnética 2, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRM1L1 Luz 1 RM2 Normal L1 230 6 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,02 2,21 71,43 257,59 0,90 
CRM1L2 Luz 2 RM2 Normal L2 230 5 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 2,21 59,52 245,68 0,94 
CRM1F1 PC,imp. Normal L3 230 2 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 2,43 14,29 200,44 1,15 
CRM1F2 Máquina RM 2 Normal L1-L2-L3 230 3 0,98 4000 4000 5,89 16 21,00 4 0,12 2,31 13,39 199,55 1,16 
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Cuadro Resonancia Magnética 2, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRML3 Luz 3 RM 2 Prioritario L1 230 4 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 2,05 47,62 378,57 0,61 
CRM1E1 Emergencia RM 2 Prioritario L2 230 7 0,95 20 20 0,09 10 12,25 1,5 0,01 2,04 83,33 414,28 0,56 
 
 
Cuadro Ecografía 1, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CECO1L1 Luz 1 Ecografía 1 Normal L1 230 6 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,02 1,87 71,43 215,92 1,07 
CECO1L2 Luz 2 Ecografía 1 Normal L2 230 5 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,87 59,52 204,01 1,13 
CECO1F1 PC,imp. Normal L3 230 2 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 2,09 14,29 158,78 1,45 
CECO1F2 Máquina Ecografía 1 Normal L1 230 3 1 500 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,35 2,21 21,43 165,92 1,39 
 
 
Cuadro Ecografía 1, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CECO1L3 Luz 3 Ecografía 1 Prioritario L1 230 4 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 2,15 47,62 400,00 0,58 
CECO1E1 Emergencia Ecografía 1 Prioritario L2 230 7 0,95 20 20 0,09 10 12,25 1,5 0,01 2,15 83,33 435,71 0,53 
 
 
Cuadro Ecografía 2, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CECO2L1 Luz 1 Ecografía 2 Normal L1 230 6 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,02 1,71 71,43 195,09 1,18 
CECO2L2 Luz 2 Ecografía 2 Normal L2 230 5 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,70 59,52 183,18 1,26 
CECO2F1 PC,imp. Normal L3 230 2 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 1,92 14,29 137,94 1,67 
CECO2F2 Maquina Ecografía 2 Normal L1 230 3 1 500 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,35 2,04 21,43 145,09 1,59 
 
 
Cuadro Ecografía 2, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CECO2L3 Luz 3 Ecografía 2 Prioritario L1 230 4 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,90 47,62 350,00 0,66 
CECO2E1 Emergencia Ecografía 2 Prioritario L2 230 7 0,95 20 20 0,09 10 12,25 1,5 0,01 1,90 83,33 385,71 0,60 
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Cuadro Rayos X 1, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRX1L1 Luz 1 Rayos X 1 Normal L1 230 6 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,02 1,17 71,43 128,12 1,80 
CRX1L2 Luz 2 Rayos X 1 Normal L2 230 5 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,16 59,52 183,18 1,26 
CRX1F1 PC,imp. Normal L3 230 2 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 1,38 14,29 137,94 1,67 
CRX1F2 Maquina Rayos X 1 Normal L1-L2-L3 230 3 0,98 5000 5000 7,36 16 21,00 4 0,15 1,30 13,39 137,05 1,68 
 
Cuadro Rayos X 1, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRX1L3 Luz 3 Rayos X 1 Prioritario L1 230 4 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,00 47,62 171,42 1,34 
CRX1E1 Emergencia Rayos X 1 Prioritario L2 230 7 0,95 20 20 0,09 10 12,25 1,5 0,01 1,00 83,33 207,14 1,11 
 
 
Cuadro Rayos X 2, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRX2L1 Luz 1 Rayos X 2 Normal L1 230 6 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,02 1,67 71,43 190,62 1,21 
CRX2L2 Luz 2 Rayos X 2 Normal L2 230 5 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,67 59,52 178,72 1,29 
CRX2F1 PC,imp. Normal L3 230 2 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 1,89 14,29 133,48 1,72 
CRX2F2 Maquina Rayos X 2 Normal L1-L2-L3 230 3 0,98 5000 5000 7,36 16 21,00 4 0,15 1,80 13,39 132,59 1,74 
 
 
Cuadro Rayos X 2, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRX2L3 Luz 3 Rayos X 2 Prioritario L1 230 4 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,50 47,62 271,42 0,85 
CRX2E1 Emergencia Rayos X 2 Prioritario L2 230 7 0,95 20 20 0,09 10 12,25 1,5 0,01 1,50 83,33 307,14 0,75 
 
 
Cuadro Rayos X 3, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRX3L1 Luz 1 Rayos X 3 Normal L1 230 6 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,02 1,78 71,43 204,01 1,13 
CRX3L2 Luz 2 Rayos X 3 Normal L2 230 5 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,78 59,52 192,11 1,20 
CRX3F1 PC,imp. Normal L3 230 2 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 1,99 14,29 146,87 1,57 
CRX3F2 Maquina Rayos X 3 Normal L1-L2-L3 230 3 0,98 5000 5000 7,36 16 21,00 4 0,15 1,91 13,39 145,98 1,58 
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Cuadro Rayos X 3, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CRX3L3 Luz 3 Rayos X 3 Prioritario L1 230 4 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,61 47,62 292,85 0,79 
CRX3E1 Emergencia Rayos X 3 Prioritario L2 230 7 0,95 20 20 0,09 10 12,25 1,5 0,01 1,61 83,33 328,57 0,70 
 
 
Cuadro TAC, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) Fase 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CTACL1 Luz 1 TAC  Normal L3 1 230 6 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,02 1,78 71,43 262,94 0,88 
CTACL2 Luz 2 TAC Normal L2 1 230 5 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,78 59,52 251,04 0,92 
 
 
Cuadro TAC, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. (%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CTACL3 Luz 3 TAC Prioritario L1 230 4 0,95 52 52 0,24 10 12,25 1,5 0,01 1,61 47,62 233,92 0,99 
CTACE1 Emergencia TAC Prioritario L2 230 7 0,95 20 20 0,09 10 12,25 1,5 0,01 1,61 83,33 269,64 0,86 
CTACF1 PC,imp. Prioritario L3 230 2 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 1,83 14,29 200,59 1,15 
CTACF2 Maquina TAC Prioritario L1-L2-L3 230 3 0,98 5000 5000 7,36 16 21,00 4 0,30 1,90 13,39 199,70 1,15 
 
Cuadro Planta -1, Normal, PdC=20kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CPSL1 Alumbrado pasillo 1 Normal L1 230 34 0,95 686 686 3,14 10 12,25 1,5 1,22 1,46 404,76 411,56 0,56 
CPSL2 Alumbrado pasillo 2 Normal L2 230 31 0,95 706 706 3,23 10 12,25 1,5 1,15 1,39 369,05 375,85 0,61 
CPSF1 TdC Almacen 1 Normal L3 230 15 0,95 920 3680 16,00 10 16,80 2,5 1,74 1,98 107,14 113,94 2,02 
CPSF2 TdC Almacen 2 Normal L1 230 14 0,95 920 3680 16,00 10 16,80 2,5 1,62 1,86 100,00 106,80 2,15 
CC Cuadro Cocina Normal L1-L2-L3 400 23 1 13910 17320,51 20,08 25 31,20 6 0,86 1,10 68,45 75,25 3,03 
CM Cuadro Morgue Normal L1-L2-L3 400 36 1 2210 11085,13 3,19 16 31,20 6 0,87 1,10 107,14 113,94 2,02 
CDC Cuadro Diagnosis por Imagen Normal L1-L2-L3 400 35 1 2509 11085,13 3,62 16 31,20 6 0,84 1,08 104,17 110,97 2,07 
CO Cuadro Office Normal L1-L2-L3 400 30 1 1960 11085,13 2,83 16 24,00 4 1,08 1,32 133,93 140,73 1,64 
SC1 SubCuadro 1 Normal L1-L2-L3 400 84 1 8410 11085,13 12,14 16 48,60 10 1,21 1,45 150,00 156,80 1,47 
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Cuadro Planta -1, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CPSL3 Alumbrado pasillo 3 Prioritario L1 230 28 0,95 758 758 3,47 10 12,25 1,5 1,11 1,62 333,33 387,28 0,60 
CPSE1 Emergencia 1 P-1 Prioritario L2 230 24 0,95 90 90 0,41 10 12,25 1,5 0,11 0,62 285,71 339,66 0,68 
CPSE2 Emergencia 2 P-1 Prioritario L3 230 23 0,95 80 80 0,37 10 12,25 1,5 0,10 0,60 273,81 327,75 0,70 
CCP Cuadro Cocina Prioritario L1-L2-L3 400 15 1 5096 11085,13 7,36 16 24 4 0,54 1,05 66,96 120,91 1,90 
CMP Cuadro Morgue Prioritario L1-L2-L3 400 36 1 2576 11085,13 3,72 16 24 4 1,30 1,81 160,71 214,66 1,07 
CDCP Cuadro Documentación clínica Prioritario L1-L2-L3 400 35 1 290 6928,203 0,42 10 17,6 2,5 1,26 1,77 250,00 303,94 0,76 
COP Cuadro Office Prioritario L1-L2-L3 400 30 1 456 6928,203 0,66 10 17,6 2,5 1,08 1,59 214,29 268,23 0,86 
SC1P SubCuadro 1 Prioritario L1-L2-L3 400 26 1 2726 6928,203 3,93 10 24 4 0,59 1,09 116,07 170,01 1,36 
 
 
Cuadro Cocina, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CCL1 Alumbrado Cocina 1 Normal L1 230 12 0,95 300 300 1,37 10 12,25 1,5 0,19 1,29 142,86 218,11 1,06 
CCL2 Alumbrado Cocina 2 Normal L2 230 12 0,95 300 300 1,37 10 12,25 1,5 0,19 1,29 142,86 218,11 1,06 
CCF1 TdC Almacen Normal L3 230 12 1 368 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,39 2,49 85,71 160,97 1,43 
CCF2 TdC Sala Cámara Frigo. Normal L1 230 3 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,35 1,45 21,43 96,68 2,37 
CCF3 Horno industrial Normal L2 230 6 1 2900 3680 16,00 16 22,40 4 0,43 1,54 26,79 102,04 2,25 
CCF4 Horno Vapor Normal L3 230 6 1 5600 5750 25,00 25 28,70 6 0,45 1,55 17,86 93,11 2,46 
CCF5 Lavavajillas Normal L1 230 16 1 3500 3680 16,00 16 22,40 4 1,16 2,26 71,43 146,68 1,57 
CCF6 Lavavasos Normal L2 230 15 1 3500 3680 16,00 16 22,40 4 1,09 2,19 66,96 142,22 1,62 
 
 
Cuadro Cocina, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CCL3 Alumbrado Cocina 3 Prioritario L1 230 8 0,95 400 400 1,83 10 12,25 1,5 0,17 1,22 95,24 216,15 1,07 
CCE1 Emergencia Cocina Prioritario L2 230 13 0,95 50 50 0,23 10 12,25 1,5 0,03 1,08 154,76 275,67 0,84 
CCF7 TdC Auxiliar Prioritario L3 230 11 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,28 2,32 78,57 199,48 1,16 
CCF8  Cámara Frigorífica Prioritario L1 230 8 1 2400 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,93 1,98 57,14 178,05 1,29 
CCF9 Campana extractora Prioritario L2 230 6 1 2600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,70 1,75 42,86 163,76 1,41 
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Cuadro Morgue, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CML1 Alumbrado Morgue 1 Normal L1 230 29 0,95 468 468 2,14 10 12,25 1,5 0,71 1,82 345,24 522,87 0,44 
CML2 Alumbrado Morgue 2 Normal L2 230 27 0,95 468 468 2,14 10 12,25 1,5 0,66 1,77 321,43 499,06 0,46 
CMF1 TdC  Morgue Normal L3 230 23 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 2,67 3,77 164,29 341,92 0,68 
CMF2 PC,imp. Normal L1 230 6 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,70 1,80 42,86 220,49 1,05 
 
 
Cuadro Morgue, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CML3 Alumbrado Morgue 3 Prioritario L1 230 26 0,95 416 416 1,90 10 12,25 1,5 0,57 2,38 309,52 487,16 0,47 
CME1 Emergencia Morgue Prioritario L2 230 19 0,95 60 60 0,27 10 12,25 1,5 0,06 1,87 226,19 403,82 0,57 
CMF3 Cámara Frigorífica Prioritario L3 230 35 1 2100 3680 16,00 16 22,40 4 2,54 4,34 156,25 333,88 0,69 
 
 
Cuadro Documentación Clínica, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CDCL1 Alumbrado DC 1 Normal L3 230 20 0,95 260 260 1,19 10 12,25 1,5 0,27 1,35 238,10 349,06 0,66 
CDCL2 Alumbrado DC 2 Normal L1 230 18 0,95 208 208 0,95 10 12,25 1,5 0,20 1,28 214,29 325,25 0,71 
CDCF1 TdC DC Normal L2 230 16 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 1,86 2,93 114,29 225,25 1,02 
CDCF2 PC,imp. Normal L3 230 7 1 1400 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,81 1,89 50,00 160,97 1,43 
 
Cuadro Documentación Clínica, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CDCL3 Alumbrado DC 3 Prioritario L1 230 16 0,95 260 260 1,19 10 12,25 1,5 0,22 1,99 190,48 494,42 0,47 
CDCE1 Emergencia DC Prioritario L2 230 22 0,95 30 30 0,14 10 12,25 1,5 0,03 1,81 261,90 565,85 0,41 
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Cuadro Office, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
COL1 Alumbrado Office 1 Normal L1 230 12 0,95 416 416 1,90 10 12,25 1,5 0,26 1,58 142,86 283,59 0,81 
COL2 Alumbrado Office 2 Normal L2 230 10 0,95 364 364 1,67 10 12,25 1,5 0,19 1,51 119,05 259,78 0,89 
COF1 TdC Office Normal L3 230 4 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,46 1,78 28,57 169,30 1,36 
COF2 Frigorífico, micro. Normal L1 230 5 1 1100 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,58 1,90 35,71 176,44 1,31 
 
 
Cuadro Office, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
COL3 Alumbrado Office 3 Prioritario L1 230 10 0,95 416 416 1,90 10 12,25 1,5 0,22 1,81 119,05 387,28 0,60 
COE1 Emergencia Office Prioritario L2 230 8 0,95 40 40 0,18 10 12,25 1,5 0,02 1,61 95,24 363,47 0,64 
 
 
SubCuadro 1, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC1L1 Alumbrado Parking 1 Normal L1 230 68 0,95 1000 1000 4,58 10 28,70 6 0,89 2,34 202,38 359,18 0,64 
SC1L2 Alumbrado Parking 2 Normal L2 231 70 0,95 1000 1000 4,58 10 28,70 6 0,91 2,36 208,33 365,13 0,63 
SC1L5 Alumbrado Parking 5 Normal L3 232 75 0,95 1000 1000 4,58 10 28,70 6 0,97 2,42 223,21 380,01 0,61 
SC1L6 Alumbrado Parking 6 Normal L1 230 64 0,95 1000 1000 4,58 10 28,70 6 0,84 2,29 190,48 347,28 0,66 
SC1L7 Luz 1  Escaleras, ascensor Normal L2 230 62 0,95 108 108 0,49 10 12,25 1,5 0,35 1,80 738,10 894,90 0,26 
SC1L8 Luz 2 Escaleras, ascensor Normal L3 230 61 0,95 56 56 0,26 10 12,25 1,5 0,18 1,63 726,19 882,99 0,26 
SC1F1 TdC Parking Normal L1 230 26 1 920 3680 16,00 16 22,40 4 1,88 3,33 116,07 272,87 0,85 
CS Cuadro Seguridad Normal L1-L2-L3 400 7 1 3325 11085 4,80 16 31,2 6 0,17 1,62 20,83 177,63 1,30 
 
 
SubCuadro 1, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
SC1L3 Alumbrado Parking 3 Prioritario L1 230 64 0,95 1000 1000 4,58 10 28,70 6 0,84 1,93 190,48 360,49 0,64 
SC1L4 Alumbrado Parking 4 Prioritario L2 230 64 0,95 1000 1000 4,58 10 28,70 6 0,84 1,93 190,48 360,49 0,64 
SC1L9 Luz 3 Escaleras, ascensor Prioritario L3 230 62 0,95 108 108 0,49 10 12,25 1,5 0,35 1,45 738,10 908,11 0,25 
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SC1E1 Emergencias 1  Parking Prioritario L1 230 64 0,95 120 120 0,55 10 12,25 1,5 0,40 1,50 761,90 931,92 0,25 
SC1E2 Emergencias 2 Parking Prioritario L2 230 62 0,95 120 120 0,55 10 12,25 1,5 0,39 1,49 738,10 908,11 0,25 
SC1E3 Emergencias 3 Parking Prioritario L3 230 60 0,95 80 80 0,37 10 12,25 1,5 0,25 1,35 714,29 884,30 0,26 
SC1E4 Emergencias 4 Parking Prioritario L1 230 59 0,95 70 70 0,32 10 12,25 1,5 0,22 1,31 702,38 872,40 0,26 
CSP Cuadro Seguridad Prioritario L1-L2-L3 400 7 1 228 6928 0,33 10 17,6 2,5 0,25 1,35 50,00 220,01 1,05 
 
 
Cuadro Seguridad, Normal, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CSL1 Alumbrado 1 Normal L1 230 9 0,95 208 208 0,95 10 12,25 1,5 0,10 1,72 107,14 284,78 0,81 
CSL2 Alumbrado 2 Normal L2 230 8 0,95 208 208 0,95 10 12,25 1,5 0,09 1,71 95,24 272,87 0,85 
CSF1 TdC Seguridad Normal L3 230 6 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,70 2,31 42,86 220,49 1,05 
CSF2 Frigorífico, micro. Normal L1 230 3 1 1100 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,35 1,97 21,43 199,06 1,16 
CSF3 TdC Office Normal L2 230 2 1 920 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,23 1,85 14,29 191,92 1,20 
CSF4 PC, imp. Normal L3 230 6 1 600 3680 16,00 16 16,80 2,5 0,70 2,31 42,86 220,49 1,05 
CSF5 Barrera Normal L1 230 14 0,95 200 200 0,92 10 16,80 2,5 0,09 1,71 100,00 277,63 0,83 
 
 
Cuadro Seguridad, Prioritario, PdC=6kA 
Circuito Nombre Suministro Fase 
Tensión 
(V) 
Longitud 
(m) 
f.d.p. 
Potencia 
consumo 
(W) 
Potencia  
Calculo 
(W)  
Ib (A) In (A) Iz (A) 
Sección 
(mm2) 
c.d.t. 
(%) 
c.d.t. 
acumulada 
(%) 
Rparcial 
(mΩ) 
Racumulada 
(mΩ) 
Icc (kA) 
CSL3 Alumbrado 3 Prioritario L1 230 7  0,95    208 208 0,95 10 14,00 1,5 0,08 1,42 83,33 303,35 0,76 
CSE1 Emergencias Seguridad Prioritario L2 230 3  0,95    20 20 0,09 10 14,00 1,5 0,00 1,35 35,71 255,73 0,90 
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CAPÍTULO 6: 
GRUPO ELECTRÓGENO 
 
Para cubrir todas aquellas líneas prioritarias en caso de fallo de la doble acometida se dispone de un 
grupo electrógeno independiente situado en las instalaciones técnicas. 
Este grupo electrógeno está conectado a los cuadros prioritarios automáticamente con la 
conmutación de un inversor de redes modelo Compact NS100 del fabricante Schneider. Este inversor 
conecta un contactor normalmente abierto y desconecta la zona prioritaria abasteciéndola de forma 
independiente todo el tiempo que fuera necesario hasta la reconexión de alguna de las dos 
acometidas. 
 
6.1 Potencia del suministro  
El grupo electrógeno puede llegar a suministrar en trabajo normal y continuo una potencia de 91 
KVA, suficiente para abastecer el sistema eléctrico prioritario. 
Por normativa el inversor de redes conectara el grupo electrógeno en menos de 0,5s para el normal 
funcionamiento de quirófanos. 
 
6.2 Detalles del grupo electrógeno 
Se ha elegido el grupo electrógeno, 
 Modelo: GEN-82 P 
Este modelo pertenece a la categoría de potencia “M” la cual está comprendida en generadores de 
calibre de 55 a 110 kVA. 
Dispone de un motor diésel Perkins 1104A-44TG2. 
Tiene un funcionamiento a 50 Hz a una velocidad de 1500 r.p.m. 
Genera a una tensión de 400/230 V. 
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Figura 1. Grupo Electrógeno. 
6.2.1 Datos técnicos 
El grupo electrógeno modelo GEN-82 P presenta las siguientes características técnicas: 
Tabla 21. Potencia suministro de reserva. 
Datos técnicos 50 Hz 
Modelo de motor  Perkins 11404A-44TG2 
Sistemas de refrigeración  Radiador 
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe  75/60 
Potencia grupo STP (kVA)/KWe  82/65,6 
Factor de potencia Cos Phi  0,8 
Número de cilindros  4 en línea 
Velocidad (R.P.M.)  1500 
Consumo combustible (l/h)   
Al 100% 18,7 l/h 
Al 75% 14 l/h 
Depósito de combustible grupo abierto  100 l 
Depósito de combustible grupo insonorizado  150 l 
Máx. temperatura gas de escape 100% (°C)  570 
Caudal de gas de escape 100% (m3/min)  398 
Máxima contrapresión aceptable (Kpa)  5 
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h)  435 
Caudal aire ventilador alternador (m3/m)  19,3 
Caudal de aire ventilador motor (m3/s)  2,2 
Peso grupo en versión abierta  1147 Kg 
Peso grupo en versión insonorizada 1625 kg 
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Los grupos electrógenos cumplen el marcado CE que incluye las siguientes directivas: 
 EN ISO 13857:2008 Seguridad de Máquinas  
 2006/95/CE de Baja Tensión  
 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética  
 2000/14/CE Emisiones Sonoras de Máquinas de uso al aire libre (modificada por 2005/88/CE)  
 97/68/CE de Emisión de Gases y Partículas contaminantes (modificada por 2002/88/CE y 
2004/26/CE). (Aplicable salvo acuerdo con el cliente).  
 
Condiciones ambientales de referencia: 1000mbar, 25ºC, 30% humedad relativa. Potencia según la 
norma ISO 3046. 
P.R.P. - ISO 8528: es la potencia máxima disponible para un ciclo de potencia variable que puede 
ocurrir por un número ilimitado de horas por año, entre los periodos de mantenimiento señalados.  
La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar del 80% de la P.R.P. 
10% de sobrecarga es permitido solo para efectos de regulación.  
Standby Power (ISO 3046 Fuel Stop power): Es la potencia máxima disponible para empleo bajo 
cargas variables por número limitado de horas por año (500h) dentro de los siguientes límites 
máximos de funcionamiento: 100% de la carga 25h/año -90% de la carga 200h/año. No existe 
sobrecarga. Es aplicable en caso de interrupción de la distribución en zonas de red eléctrica fiable. 
 
6.3. Puesta a tierra 
Se realizará una segunda puesta a tierra con el fin de conectar el neutro de la salida de generación 
del grupo electrógeno. 
La instalación se realizará siguiendo las mismas instrucciones que para la puesta a tierra de la 
instalación (apartado 4.5.).  
En este caso, el tendido del conductor de cobre desnudo de 50 mm2, se instalará de 40 metros, a fin 
de reducir el valor de resistencia de tierra a 150 Ω. 
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CAPÍTULO 7:  
QUIRÓFANO 
 
Las salas de quirófano situados en el departamento de cirugía son consideradas como instalaciones 
con fines especiales, las cuales necesitan de unos requisitos particulares para la instalación eléctrica. 
Es de obligatorio cumplimiento seguir las instrucciones especificadas en la ITC-BT-38, además de 
implementar toda normativa y criterio descrito anteriormente. 
Los pacientes que se encuentran en quirófanos poseen mayor conductividad debido a que se pueden 
encontrar elementos metálicos en su cuerpo durante una operación, si no se toman medidas pueden 
darse contactos directos o indirectos que pueden afectar seriamente a la salud del paciente. 
 
7.1. Medidas de protección 
Se dispondrá de un suministro trifásico con neutro y conductor de protección de cobre. 
 
7.1.1. Conexión de equipotencialidad 
Todas las partes metálicas accesibles estarán unidas al embarrado de equipotencialidad mediante 
conductores de cobre aislado e independiente. El embarrado de equipotencialidad estará unido al de 
puesta a tierra de protección por un conductor aislado de sección no inferior a 16   . 
 
7.1.2. Suministro a través de un transformador de aislamiento 
Se empleará un transformador de aislamiento por cada quirófano que aumentará la fiabilidad de la 
alimentación eléctrica y pondrá a salvo todo equipo que se pudieran poner en peligro por culpa de 
una interrupción eléctrica ya fuera directa o indirectamente al paciente o al personal. Con este 
sistema se limitarán las corrientes de fuga que se pudieran producir. 
Se dispondrá de un cuadro por quirófano, situado fuera del mismo y fácilmente accesible en su 
inmediación. 
Los dispositivos alimentados a través del transformador de aislamiento no se protegerán con 
diferenciales directamente del primario o el secundario del transformador. 
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7.2. Transformador IT 
Se debe emplear el esquema IT para los circuitos que alimentan material eléctrico medico de vital 
necesidad y los sistemas destinados a supervivencia y aplicaciones quirúrgicas, y también por 
supuesto todo el material situado en el entorno del paciente. Tan solo necesitamos aislar el neutro y 
adaptar la tensión trifásica a 230V. 
A continuación se muestra un esquema de como se realiza la instalación de régimen de neutro en IT. 
    
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3 Sistema de régimen de neutro en IT, según REBT. 
Consideraciones del régimen IT: 
 No interrumpir el suministro en caso de una primera falta de aislamiento por el disparo del 
dispositivo de protección. 
 El equipamiento electromédico continúa funcionando. 
 La corriente de defecto se ve reducida a niveles que no impliquen riesgo. 
 La puesta a tierra del transformador y la puesta a tierra de las masas son totalmente 
independientes, neutro no distribuido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3 Ejemplo de un esquema general de la instalación eléctrica de un quirófano. 
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7.2.1. Suministros complementarios 
Los quirófano pertenecen al departamento de cirugía, los cuales dispondrán de un suministro 
prioritario con doble suministro, principal y complementario además de una conexión a un grupo 
electrógeno que asegura el suministro en caso de fallo de los dos suministros de la compañía, 
debiendo entrar en menos de 0,5 segundos y con una autonomía no inferior a 2 horas. 
Todos los suministros funcionaran con idéntica fiabilidad, proporcionando un suministro idéntico de 
las mismas características. 
7.2.2. Medidas contra el riesgo de incendio 
Los quirófanos se considerarán con un nivel de riesgo de incendio alto, debido a la manipulación 
básicamente de mezclas gaseosas y agentes desinfectantes de carácter muy inflamable. 
Para solucionar este problema se utilizarán materiales de construcción antielectroestáticos que no 
favorezcan la acumulación de cargas electroestáticas peligrosas. 
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CAPÍTULO 8:  
BATERÍA DE CONDENSADORES 
Con objeto de mejorar el factor de potencia de la instalación y efectuar un filtrado de harmónicos 
adecuados, se ha previsto la instalación de una batería de condensadores que se maniobrará de 
forma automática. 
 
Se considera la potencia media de uso de la instalación para determinar las  características de la 
aparamenta a seleccionar.  
Se define la potencia media de la siguiente forma: 
 
             
 
Dónde: 
      : Potencia media (kW) 
P: Potencia de la instalación (kW) 
   : Factor medio 
 
Siguiendo este proceso obtenemos una potencia media de 138,5 kW y aceptamos una carga reactiva 
con un factor de potencia de 0,85.  
 
Se pretende corregir este factor de potencia entre 0,95 y 1, para ello instalaremos una batería de 
condensadores de una potencia de composición de 5akVAr diseñada con un primer escalón de 
10kVAr y dos más de 20 kVar. El factor de corrección lo obtenemos.  
 
                      
         (   
    )  
 
 
Dónde: 
      : Potencia reactiva a compensar (KVar) 
      : Potencia media (kW) 
  : Factor de potencia inicial 0,85 
  : Factor de potencia final 0,95 
 
Se compensaran 40,13 kVAr. 
 
 
 
 
Se instalará una batería de condensadores del fabricante Cydesa modelo RN (series EC a 400V) con 
una potencia de 50 KVar (10+2x20) tipo EC 400/50 - 3/5. 
Una vez el grupo de condensadores este activo el factor de potencia asciende al 0,99% en un caso 
óptimo de funcionamiento. 
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    (     
         
           
) 
 Dónde:  
 
       : Potencia reactiva a compensar en kVar 
   : Potencia del grupo de compensación en kVar 
            : Potencia contratada en kW 
 
Según fabricante la batería tiene el siguiente dimensionado 
 
 H = 700mm 
 A = 500mm 
 B = 250mm 
 
  
Figura 29: Batería de condensadores 
 
 
La línea eléctrica se realizara desde el cuadro de distribución general ubicado en 
la misma habitación que la batería de condensadores.  
 
La inyección de energía y la mesura del factor de potencia se realizarán justo 
después de las dos acometidas para medir la totalidad de la instalación.  
 
Se utilizarán conductores de cobre aislados de 1.000 V y cable RZ1-K(AS) 
0,6/1kV, bajo tubo de PVC inconsumible. Se utilizará una sección de 25mm2 de 
conductor calculado según los criterios descritos anteriormente.  
 
Un regulador medirá instantáneamente el factor de potencia de la instalación 
para realizar una correcta compensación.  
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CAPÍTULO 9:  
 PRESUPUESTO  
 
Se determina un presupuesto aproximado sobre el coste de la instalación, el cual será subcontratado. 
La empresa subcontratada procederá a realizar la instalación según la documentación aportada por 
esta memoria en toda su totalidad y cumpliendo en todo momento la normativa correspondiente. 
Se definen también los márgenes de beneficios para el proyectista de acuerdo al coste 
presupuestado seguidamente. 
9.1. Cálculo del presupuesto 
 
Capítulo Grupo Electrógeno 
Cantidad Descripción Precio Unidad Precio Total 
1 Grupo Electrógeno de la marca GENESAL, M 
POWER, modelo GEN-82 P con una potencia 
nominal de 82 kVA en régimen continuo, 
tensión 400/230V y frecuencia 50 Hz. Motor 
diésel de la marca Perkins modelo 1104A-
44TG2. 
94.325,23 € 
 
94.325,23 € 
 
1 Conjunto de silenciador y rejillas para el aire de 
ventilación, instalado. 
4.398,22 € 4.398,22 € 
1 Transporte y montaje de todos los componentes 
de la instalación del grupo electrógeno, 
incluyendo pruebas, formación y 
documentación técnica, instalado. 
18.475,00 € 
 
18.475,00 € 
 Total  117.198,45€ 
IVA  21%  24.611,67 € 
                    Total con IVA  141.810,12 € 
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Capítulo Electricidad 
Cantidad Descripción Precio Unidad Precio Total 
2 Conjunto CGP+TMF10  500-630ª, en armario 
prefabricado Cahors 
12.000 € 
 
24.000 €. 
45 Línea principal de tierra con conductor desnudo 
de Cu de 50 mm² de sección, enterrado a una 
profundidad de 0,7 metros, incluyendo 
enhebrado y conexionado de las tomas de 
tierra, totalmente montado, instalado y 
funcionando 
5,80 € 
 
261,00 € 
42 Línea del grupo electrógeno de tierra con 
conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, 
instalado sobre pared o enterrado a una 
profundidad de 0,7 metros, incluyendo 
enhebrado y conexionado de las tomas de 
tierra, totalmente montado, instalado y 
funcionando 
3,99 € 
 
243,6 € 
 
3.467 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 1,5 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
0,22 €  
 
762,74 €  
 
4.911 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 2,5 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
0,45 €  
 
2209,95 €  
 
931 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 4 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
0,63 €  
 
586,53 €  
 
4382 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 6 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
0,97 €  
 
4.250,54 €  
 
1030 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 10 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
1,41 €  
 
1.452,3 €  
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552 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 16 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
2,06 €  
 
1.137,12 €  
 
816 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 25 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
3,18 €  
 
2.594,88 €  
 
132 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 35 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
4,41 €  
 
582,12 €  
 
144 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 50 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
6,24 €  
 
898,56 €  
 
24 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 95 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
11,43 €  
 
274,32 €  
 
40 Conductores  de cobre aislado; RZ1-K 0,6/1kV 
(AS); 120 mm². Incluye p/p de accesorios, 
elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
13,93 €  
 
557,20 €  
 
1 Suministro y colocación de cuadros. De 
superficie, grado de protección IP44 y material 
aislante Clase II.  
1.949,01 €  
 
1.949,01 €  
 
256 Tomas de corriente 230 V 12,51 €  
 
3.202,56 €  
 
310 
 
Interruptores Magnetotérmicos  18,28 €  
 
5.666,8 €  
 
264 Interruptores Diferenciales 93,72 €  
 
2.566,08 €  
 
56 Interruptores Seccionadores 48,12 2.694,72 
1 Aparamenta Cuadro General 25.000 € 25.000 € 
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10 Limitador de sobretensiones transitorias 160,00 € 1.600,00 € 
1 Bandejas, canales y tubos para cables, incluidos 
accesorios de montaje 
11.300,00 11.300,00 
1 Mano de Obra 24.000 € 34.000 € 
1 Otros gastos no especificados 32.777,49 32.777,49 
 Total  136.567,52€ € 
IVA  21%  28.679,17 € 
                    Total con IVA  165.246,69 € 
 
 
Capítulo Iluminación 
Cantidad Descripción Precio Unidad Precio Total 
756 Luminarias Downlight, LED de 52W, IP 44; 
incluye montaje y lámpara 
22,38 € 
 
16.919,28 € 
288 Luminarias LED, 27W; ; incluye montaje y 
lámpara 
72,41 € 
 
20854,08 € 
 
114 Fluorescente dobles LED, 100W, IP65; ; incluye 
montaje y lámpara 
47,00 € 5.358 € 
56 Fluorescente simple LED, 28W; ; incluye montaje 
y lámpara 
39,00 € 2184 € 
38 Aplique de Pared exterior, 100W; ; incluye 
montaje y lámpara 
75,60 € 2.872,8 € 
384 Luminarias de Emergencia 10W; ; incluye 
montaje y lámpara 
87,90 € 33.753,6 € 
 Total  81.941,76 € 
IVA  21%  17.207,76 € 
Total con IVA    99.149,52 € 
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Capítulo Quirófano 
Cantidad Descripción Precio Unidad Precio Total 
2 Panel técnico para quirófanos modelo BASIC 
PANEL del fabricante TEDISEL MEDICAL. 
1.374,18 € 2.748,36 €  
 
2 Transformador de aislamiento trifásico modelo 
REO-PROMED 1 de 8 kVA de potencia o 
equivalente, para alimentación de sistemas IT 
con puntos de montaje aislados del núcleo del 
transformador, instalado en quirófano. 
1.285,25 €  
 
2.570,50 €  
 
2 Equipo multifunción compacto para vigilancia de 
sistemas IT compuesto por Monitor de 
Aislamiento A-ISOMETER 107TD47 marca 
BENDER. 
1.846,90 €  
 
3.693,80 €  
 
2 Dispositivo indicador remoto de alarma y prueba 
MK 2007 marca BENDER o equivalente, con 
display digital para la indicación de los valores 
de la resistencia de aislamiento y corriente de 
carga para conexión a dos hilos. 
964,50 €  
 
1.929,00 €  
 
 Total  10.941,66 € 
IVA  21%  2.297,74 € 
                           Total con IVA  13.239,34 € 
 
Concepto Total 
Capítulo Grupo electrógeno 117.198,45€ 
Capítulo Electricidad 136.567,52€ 
Capítulo Iluminación 81.941,76 € 
Capítulo Quirófano 10.941,66 € 
Costes de Ingeniería y legalización de instalaciones 35.000,00 € 
Otros conceptos no especificados 30.983,59 € 
Total  412.632,98 € 
IVA  21%  86.652,92 € 
  Total con IVA  500.285,90 € 
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9.2. Beneficios 
Se calculan los beneficios para el proyectista según un beneficio industrial al 8% del total 
presupuestado. Eso significa una ganancia de 40.942 €. 
Este beneficio incluye las horas de trabajo, el estudio del terreno y la realización integra del proyecto. 
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Fecha de entrega: 16/05/2017
Plano:
6
Lavanderia
Almacén  3
CPP
SC5
SC6
SC7
CRE
CLV
CAS1 CMC1
CAS2 CMC2
Sala Maquinas 2
Sala Maquinas 3
CAS3 CMC3
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Plano: Cuadros Planta 1
Escala: 1:200
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Plano:
7
Luminarias LED
SÍMBOLOS ELÉCTRICOS
Luminaria Downlight 
Fluorescente LED simple
Aplique pared
Fluorescente LED doble
Interruptor unipolar 10 A
Interruptor conmutador 10 A
Luz Quirúrgica
Toma de corriente monofásica 16A
Toma de corriente monofásica 25A
Toma de corriente trifásica 16A
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Plano: Aparamenta Planta -1
Escala: 1:200
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Plano:
8
Triage
Laboratorio
Farmacia
Cafetería
Recepción
Diagnosis por
imagen
Urgencias
Observación U.C.I.
Quirofanos
Bloque obstétrico
Luminarias LED
SÍMBOLOS ELÉCTRICOS
Luminaria Downlight 
Fluorescente LED simple
Aplique pared
Fluorescente LED doble
Interruptor unipolar 10 A
Interruptor conmutador 10 A
Luz Quirúrgica
Instalaciones Técnicas
Climatización
Gases
medicinales
Toma de corriente monofásica 16A
Toma de corriente monofásica 25A
Toma de corriente trifásica 16A
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Plano: Aparamenta Planta 0
Escala: 1:200
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Plano:
9
Luminarias LED
SÍMBOLOS ELÉCTRICOS
Luminaria Downlight 
Fluorescente LED simple
Aplique pared
Fluorescente LED doble
Interruptor unipolar 10 A
Interruptor conmutador 10 A
Luz Quirúrgica
Toma de corriente monofásica 16A
Toma de corriente monofásica 25A
Toma de corriente trifásica 16A
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Plano: Aparamenta Planta 1
Escala: 1:200
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Plano:
10
Documentación clínica
Cocina
Almacén 2
Parking
Morgue
Almacén 1
Instalaciones residuales
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Plano: Luces Emergencia Planta -1
Escala: 1:200
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Plano:
11
Triage
Farmacia
Cafetería
Recepción
Diagnosis por
imagen
Urgencias
Observación U.C.I.
Quirofanos
Bloque obstétrico
Laboratorio
Instalaciones Técnicas
Climatización
Gases
medicinales
Farmacia
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Plano: Luces Emergencia Planta 0
Escala: 1:200
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Plano:
12
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Plano: Luces Emergencia Planta 1
Escala: 1:200
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Plano:
13
Triage
Laboratorio
Farmacia
Cafetería
Recepción
Diagnosis por
imagen
Urgencias
Observación
U.C.I.
Quirofanos
Bloque obstétrico
CGBT
Triage
Laboratorio
Farmacia
Cafetería
Recepción
Diagnosis por
imagen
Urgencias
Observación
U.C.I.
Quirofanos
Bloque obstétrico
CGBT
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Plano: Tierra instalación y Tierra GE
Escala: 1:200
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Plano:
14
Proyecto: Diseño de la instalación
 de un Hospital
Esquema: Instalación de enlace
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
1A
Esquema: Instalación de enlace
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones: Detalles
Constructivos CPM, CS y TMF10
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
1B
32 800 1400
21
50
90
0
180 290 180
25
50
17
5
2200
227 233810
16
20
17
5
34
5 48
0
30
0
1
NIVEL TERRENO
70
0
907
16
20
270 540
30
2
30
3
54
0
54
0
54
0
22
5
3   TMF10 - 500-630 A
290
580
160
108
1  Caja de seccionamiento
525
50
6
22
7
167 56
2 CGP esquema 9
Armario prefabricado de hormigón para CGP+CS+TMF10
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
110
Climatización
42,67
CP0
52,93
CCLI
DESIGNACIÓN
POTENCIA (kW)
LINEA 
Acometida 2
A2
Acometida 1
A1
244,63 244,63
Cuadro Planta 
0 1
CP1
10,86
Cuadro
32,93 17,05
CP0-PCP-1-P
Planta -1
Grupo
GE
67
Cuadro
Planta 0
Cuadro
Planta 1
Prioritaria Prioritaria Prioritaria 
CP1-P
CGBT    Prioritario
Electrógeno
33,97
Cuadro Planta 
CP-1
-1
Pmax= 277 kW  PdC= 20 kA
SECCIÓN  (mm2)
2x120 2x120 95 50 35 35 50 6 16 16
Cuadro Planta 
2,68 2,68
CQ1
Quirófano 1 Quirófano 2
Prioritaria Prioritaria 
CQ2
6 6
Batería de
BC
50 kVar
25
Condensadores
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: CGBT
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
2
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Planta -1
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
3A
CM
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Cuadro Planta -1 (CP-1)
13910
6
2210
6 6 4
CGBT
33977
CGBT
50 10
686
1,5
Pmax= 34,64 kW  PdC= 20 kA
706
1,5
920
2,5
Alumbrado 1
Pasillo
Alumbrado 2
Pasillo
SubCuadro
Cocina
CPSL2 CPSF1
TdC
Almacén 1
CPSL1SC1COCDCCM
2509 1960 8410
SubCuadro
Morgue
SubCuadro
Documentación
SubCuadro
Office
SubCuadro 1
Clínica
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: cuadro Planta -1
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
3B
Prioritario Pmax= 11,08kW  PdC= 6kA
CC
5096
4
2576
4 2,5 2,5
CGBT-P
20046
6
758 90
CPSE1CPSL3SC1COCDCCM
290 456 2726
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
Alumbrado 3
PS
Emergencias 1
PS
4 1,5 1,5
80
CPSE2
Prioritario 
Emergencias 2
PS
1,5
SubCuadro
Cocina
SubCuadro
Morgue
SubCuadro
Documentación
SubCuadro
Office
SubCuadro 1CGBT
Cuadro Planta -1 (CP-1)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: SubCuadro 1
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
4A
CS
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
SubCuadro 1 (SC1)
3325
Alumbrado 1
6
1000
6 6 6
CP-1
8410
10 6
108
1,5
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
56
1,5
920
4
Parking
Alumbrado 2
Parking
Alumbrado 5
Parking
Alumbrado 6
Parking
Alumbrado 1
Escaleras
Alumbrado 2
Escaleras
SubCuadro
Seguridad
SC1L8 SC1F1
TdC
Parking
SC1L7SC1L6SC1L5SC1L2SC1L1
1000 1000 1000
Cuadro 
Planta
-1
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: SubCuadro 1
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
4B
Prioritario Pmax= 6,92kW  PdC= 6kA
CSP
228
Alumbrado 3
2,5
1000
6 6 1,5
CP-1P
2726
4
120 80 70
Parking
Alumbrado 4
Parking
Alumbrado 3Emergencias 1
Parking Escaleras
SubCuadro
Seguridad
SC1E3 SC1E4SC1E2SC1E1 SC1L9SC1L4SC1L3
1000 108120
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
Emergencias 2
Parking
Emergencias 3
Parking
Emergencias 4
Parking
1,5 1,5 1,5 1,5
Prioritario 
Cuadro 
Planta
-1
SubCuadro 1 (SC1)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Seguridad
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
5
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Seguridad (CS) Prioritario
CSF1
208
Alumbrado 1
1,5
208
1,5
920
TdC
Seguridad
2,5
CSL3
228
SC1P
2,5
Prioritario 
CSF3
600
TdC
Office
2,5
SC1
15336
SubCuadro 1
2,5
920
PC
Impresora
2,5
208
Alumbrado 3
Prioritario 
1,5
CSF2 CSE1
20
Emergencias 1
Prioritario 
1,5
CSF4
1100
Frigorífico
Microondas
2,5
Alumbrado 2
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA Pmax= 6,92kW  PdC= 6kA
CSF5
200
Barrera
Parking
2,5
SubCuadro 1
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Cocina
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
6A
CCL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Cuadro Cocina (CC)
300
Alumbrado 1
1,5
300
1,5 2,5 2,5
CP-1
13910
Cuadro 
6 4
5750
6
Pmax= 17,32 kW  PdC= 6 kA
3500
4
3500
4
Cocina
Alumbrado 2
Cocina
TdC Sala
Cámara 
Horno
industrial
Horno
Vapor
Lavavjillas
CCF5 CCF6
Lavavasos
CCF4CCF3CCF2CCF1CCL2
920 920 2900
Planta
-1
TdC
Almacén
Frigorífica
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Cocina
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
6B
Prioritario
Pmax= 11,08kW  PdC= 6kA
CCL1
400
Emergencias
1,5
50
1,5 2,5 2,5
CP-1P
11490
4
Cocina
TdC
Auxiliar
Cámara Campana
ExtractoraFrigorífica
Alumbrado 3
Cocina
CCF9CCF8CCF7CCE1
920 2400 2600
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
2,5
Cuadro 
Planta
-1
Cuadro Cocina (CC)
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Morgue
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
7
CML1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CML2
Cuadro Morgue (CM) Prioritario
CMF1
468
Alumbrado 1
1,5
468
1,5
920
TdC
Morgue
2,5
CML3
2576
CS-1P
4
600
2,5
CP-1
2210
6
PC
Impresora
416
Alumbrado 3
Prioritario 
1,5
CMF2 CME1
60
Emergencias 1
Prioritario 
1,5
Alumbrado 2
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA Pmax= 11,08kW  PdC= 6kA
2100
4
Cámara
Frigorífica
CMF3
Cuadro 
Prioritario 
Planta
-1
Cuadro 
Planta
-1
Prioritario 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Documentación Clínica
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
8
CDCL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CDCL2
Cuadro Documentación Clinica (CDC)
CDCF1
260
Alumbrado 1
1,5
208
1,5
920
TdC
DC
2,5
CDCL3
290
CSP-P
2,5
1400
2,5
CPS
2509
6
PC
Impresora
260
Alumbrado 3
Prioritario 
1,5
CDCF2 CDCE1
30
Emergencias 1
Prioritario 
1,5
Alumbrado 2
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Cuadro 
Prioritario 
Planta
-1
Cuadro 
Planta
-1
Prioritario Pmax= 6,92 kW  PdC= 6 kA
DCDC
CDCL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CDCL2 CDCF1
416
Alumbrado 1
1,5
364
1,5
920
TdC
Office
2,5
CDCL3
456
CP-1P
2,5
1100
2,5
CP-1
1960
4
PC
Impresora
416
Alumbrado 3
Prioritario 
1,5
CDCF2 CDCE1
40
Emergencias 1
Prioritario 
1,5
Alumbrado 2
Cuadro 
Prioritario 
Planta
-1
Cuadro 
Planta
-1
Cuadro Office (CO) PrioritarioPmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA Pmax= 6,92kW  PdC= 6kA
Office Office
Office Office
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Office
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
9
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Planta 0
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
10A
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Cuadro Planta 0 (CP0)
CSL3
42671
CSP
35
5069
6
CSE1
1915
4
Pmax= 43,64 kW  PdC=20kA
CGBT
7773
6
SubCuadro 4
CSF2
8094
6
CSF2
2160
10
CSF2
26188
16
CSF2
624
1,5
CSF2
Cuadro
Farmacia
Cuadro
Laboratorio 
SubCuadro 3 Alumbrado 1
CP0
Cuadro
Cafetería
SubCuadro 2 TdC
Despachos
596
1,5
CSF2
920
2,5
CSF2
Alumbrado 2
CP0
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Prioritario Pmax= 34,64 kW  PdC= 20kA
CSL3
32933
CSP
16
586
4
CSE1
586
4
CGBT
504
2,5
SubCuadro 4
CSF2
9054
4
CSF2
18436
16
CSF2
6588
6
CSF2
648
1,5
CSF2
Cuadro
Farmacia
Cuadro
Laboratorio 
SubCuadro 3 Alumbrado 3
CP0
Cuadro
Cafetería
SubCuadro 2
Prioritario
190
1,5
CSF2
Emergencias 1
CP0
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario
Cuadro Planta 0 (CP0)
Esquema: Cuadro Planta 0 10B
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: SubCuadro 2
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
11A
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
SubCuadro 2 (SC2)
CSL3
8094
CSP
25
2304
6
CSE1
1696
4
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Cuadro
690
2,5
TdC
Despachos
CSF2
662
2,5
CSF2
920
2,5
CSF2
920
4
CSF2
1800
4
CSF2
Cuadro
Zona Quirófano
Cuadro
Bloque Obstétrico 
TdC
Pasillo SC2
PC
Impresora
Alumbrado 1
SC2
Alumbrado 2
SC2Planta 0
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: SubCuadro 2
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
11B
CSL1 CSL2 CSF1
6585
25
2680
4
635
2,5
160
1,5
CS
9054
25
CSF2
Cuadro
Bloque Obstétrico
Cuadro
Zona Quirófano
Prioritario Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
Alumbrado 3
SC2
Emergencias 1
SC2
Cuadro
Planta 0
SubCuadro 2 (SC2)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Bloque Obstétrico
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
12A
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Bloque Obstétrico (CBO)
CSF1
520
1,5
520
1,5
920
TdC
BO
2,5
600
2,5
CS
2304
SubCuadro 2
6
PC
Impresora
CSF2
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Alumbrado 1
BO
Alumbrado 2
BO
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
12B
CSL3
6585
CSP
25
Prioritario 
1287
Alumbrado 3
Prioritario 
4
CSE1
1287
Emergencias 1
Prioritario 
4
SubCuadro 2
Prioritario Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
1287
4
TdC
Sala Preparto
CSF2
520
1,5
CSF2
120
1,5
Incubadoras
CSF2
920
2,5
Monitores
Impresora
CSF1
2400
2,5
CSF2
400
2,5
CSF3
BO BO
Prioritario Prioritario Prioritario 
SubCuadro
Prioritario 
Partos 3
SubCuadro
Prioritario 
Partos 2
SubCuadro
Prioritario 
Partos 1
Cuadro Bloque Obstétrico (CBO)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Esquema: Cuadro Bloque Obstétrico
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Sala Partos
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones: Las 3 salas de
partos tienen el mismo esquema
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
13
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Sala Partos (CSP) Prioritario
CSF1
300
1,5
200
1,5
10
Emergencias
Sala Partos
1,5
920
2,5
CS
1287
Cuadro
Bloque
4
TdC
Sala Partos
CSF2
Pmax=11,08kW  PdC= 6kA
Obstétrico 
Luz
Quirúrgica
Alumbrado
Sala Partos
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Zona Quirófanos
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
14
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Zona Quirófanos (CZQ)
CSF1
300
1,5
300
1,5
920
TdC
Zona gris
2,5
600
2,5
CS
1969
SubCuadro 2
4
PC
Impresora
CSF2
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Alumbrado 1
ZQ
Alumbrado 2
ZQ
Prioritario Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
CSL1 CSL2 CSF1
784
4
170
1,5
3400
TdC
Zona Blanca
2,5
3400
2,5
CS
2680
SubCuadro 2
4
TdC Salas
Postoperatorio
CSF2
Alumbrado 3
ZQ
Emergencias 1
ZQ
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: SubCuadro 3
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
15A
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
SubCuadro 3 (SC3)
CSL3
2160
CSP
4
156
1,5
CSE1
104
1,5
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Cuadro
920
2,5
CSF2
920
2,5
CSF2
600
2,5
CSF2
Alumbrado 2
SC3
Alumbrado 1
SC3
PC
Impresora
TdC
SC3
TdC
DespachosPlanta 0
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
CSL1 CSL2 CSF1
6089
10
5573
16
7355
16
3885
10
CS
18436
16
CSF2
Cuadro
Urgencias
Cuadro
Observación
Prioritario Pmax= 20,78 kW  PdC= 6 kA
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
Cuadro
UCI
Cuadro
Ambulancias
Cuadro
Planta 0
CSF1
140
1,5
40
1,5
CSF2
Prioritario Prioritario 
Alumbrado 3
SC3
Emergencias 1
SC3
SubCuadro 3 (SC3)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Esquema: SubCuadro 3 15B
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Urgencias
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
16
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Urgencias (CU) Prioritario
CSF1
564
2,5
612
2,5
539
Alumbrado 3
2,5
110
2,5
SC3
6089
10
Emergencias 1
CSF2
Pmax=11,08kW  PdC= 6kA
Alumbrado 2Alumbrado 1
Urgencias
Prioritario Prioritario Prioritario 
920
2,5
TdC
Box 1, 2, 3
CSF2
920
TdC
Box 4, 5, 6
CSF2
300
Bombas infusión
Box 1, 2, 3
CSF2
300
Bombas infusión
Box 4, 5, 6
CSF2
2500
Equipo
Hemofiltración
CSF2
Prioritario 
SubCuadro 3
Urgencias Urgencias Urgencias
2,5 2,5 2,5 2,5
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Observación
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
17A
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Observación (COB) Prioritario
CSF1
420
2,5
396
2,5
396
Alumbrado 3
2,5
100
2,5
SC3
5573
4
Emergencias 1
CSF2
Pmax=11,08kW  PdC= 6kA
Alumbrado 2Alumbrado 1
Urgencias
Prioritario Prioritario Prioritario 
920
4
TdC
Box 1, 2, 3
CSF2
920
TdC
Box 4, 5, 6
CSF2
920
TdC
Box 7, 8
CSF2
Prioritario 
SubCuadro 3
Urgencias Urgencias Urgencias
4 4
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Observación
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
17B
500
Monitores
Cardiovasculares
CSF2
4
500
4
CSF2
260
Respiración
Asistida 
CSF2
260
Bombas infusión
Box 1-4
CSF2
300
Bombas infusión
Box 5-8
CSF2
300
CSF2
4 4 4 4
Box 1-4
Respiración
Asistida 
Box 5-8Box 1-4 Box 5-8
Monitores
Cardiovasculares
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro UCI
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
18A
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro UCI (CUCI) Prioritario
CSF1
420
2,5
396
2,5
396
Alumbrado 3
2,5
100
2,5
SC3
7355
16
Emergencias 1
CSF2
Pmax=11,08kW  PdC= 6kA
Alumbrado 2Alumbrado 1
Urgencias
Prioritario Prioritario Prioritario 
920
2,5
TdC
Box 1, 2, 3
CSF2
920
TdC
Box 4, 5, 6
CSF2
920
TdC
Box 7, 8
CSF2
240
Monitores
Cardiovasculares
CSF2
Prioritario 
SubCuadro 3
Urgencias Urgencias Urgencias
2,5 2,5 2,5
Box 1-4
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro UCI
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
18B
240
2,5
CSF2
260
Respiración
Asistida 
CSF2
260
Bombas infusión
Box 1-4
CSF2
300
Bombas infusión
Box 5-8
CSF2
300
CSF2
2,5 2,5 2,5 2,5
Box 1-4
Respiración
Asistida 
Box 5-8Box 5-8
Monitores
Cardiovasculares
2500
CSF2
2,5
Equipo
Hemofiltración
Prioritario 
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Ambulancias
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
19
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Ambulancias (CAM) Prioritario
CSF1
360
4
308
4
408
Alumbrado 3
4
40
2,5
SC3
3885
10
Emergencias 1
CSF2
Pmax=11,08kW  PdC= 6kA
Alumbrado 2Alumbrado 1
Prioritario Prioritario Prioritario 
920
4
TdC
Despacho
CSF2
920
TdC
Office
CSF2
1100
Frigorífico
Microondas
CSF2
800
PC
Impresora
CSF2
Prioritario 
SubCuadro 3
Ambulancias
4 4 4
AmbulanciasAmbulanciasAmbulancias
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: SubCuadro 4
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
20A
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
SubCuadro 4 (SC4)
CSL3
36188
CSP
16
6676
10
CSE1
21041
10
Pmax=27,71 kW  PdC= 10 kA
Cuadro
1299
2,5
TdC
Recepción
CSF2
1399
2,5
CSF2
920
4
CSF2
1400
4
CSF2
SubCuadro
Diagnosis por
SubCuadro
Entrada
PC
Impresora
Alumbrado 1
SC4
Alumbrado 2
SC4Planta 0
Imagen
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
CSL1 CSL2 CSF1
1761
6
5194
4
1051
2,5
230
1,5
CS
6588
6
CSF2
SubCuadro
Entrada
SubCuadro
Diagnosis Imagen
Prioritario Pmax= 30,35 kW  PdC= 6 kA
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
Alumbrado 3
SC4
Emergencias 1
SC4
Cuadro
Planta 0
SubCuadro 4 (SC4)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Esquema: SubCuadro 4 20B
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Diagnosis Por Imagen
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
21A
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Diagnosis por Imagen (CDI)
CSF1
4234 4234 1084 1084
SC4
21041
10
CSF2
Pmax= 24,24 kW  PdC= 10 kA
SubCuadro 4
CSF1
5134 5134
CSF2
5134
CSF2
SubCuadro
Resonanca
CSF1
104 81
1,5
CSF2
Alumbrado 1
Diagnosis por
81
1,5
CSF2
Magnética 1
SubCuadro
Resonanca
Magnética 2
SubCuadro
Ecografía 1
SubCuadro
Ecografía 2
SubCuadro
Rayos X 1
SubCuadro
Rayos X 2
SubCuadro
Rayos X 3
SubCuadro
TAC
Imagen
Alumbrado 2
Diagnosis por
Imagen
4 4 6 6 4 4 4 2,5
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Prioritario Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
CSL1 CSL2 CSF1
72 72 72 72
SC4-P
5194
4
CSF2
SubCuadro 4
CSF1
72 72
CSF2
72
CSF2
SubCuadro
Resonanca
CSF1
5105 81
1,5
CSF2
Alumbrado 3
Diagnosis por
80
1,5
CSF2
Magnética 1
SubCuadro
Resonanca
Magnética 2
SubCuadro
Ecografía 1
SubCuadro
Ecografía 2
SubCuadro
Rayos X 1
SubCuadro
Rayos X 2
SubCuadro
Rayos X 3
SubCuadro
TAC Imagen
Emergencia 1
Diagnosis por
Imagen
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
PrioritarioPrioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario
Cuadro Diagnosis por Imagen (CDI)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Esquema: Cuadro Diagnosis Por Imagen 21B
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Resonancia Magnética
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones: Las 2 resonancias
tienen el mismo esquema
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
22
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Resonancias Magnéticas (CRM)
CSF1
52
1,5
52
1,5
600
2,5
CSL3
72
CSP
2,5
4000
4
CS
4234
4
52
1,5
CSF2 CSE1
20
1,5
Cuadro
Prioritario Pmax= 6,92 kW  PdC= 6 kA
Alumbrado 2
Prioritario Prioritario 
Cuadro Alumbrado 1
Resonancia
Alumbrado 2
Resonancia
PC
Impresora
Máquina
Resonancia
Alumbrado 2
Entrada Urg. Impresora
Magnética
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
MagnéticaMagnética
Diagnosis por
Imagen
Diagnosis por
Imagen
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Ecografías
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones: Las 2 ecografías
tienen el mismo esquema
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
23
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Ecografías  (CECO)
CSF1
52
1,5
52
1,5
600
2,5
CSL3
72
CSP
2,5
500
2,5
CS
1084
2,5
52
1,5
CSF2 CSE1
20
1,5
Cuadro
Prioritario Pmax= 6,92 kW  PdC= 6 kA
Prioritario Prioritario 
Cuadro Alumbrado 1 Alumbrado 2 PC
Impresora
Máquina
Ecografía
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Diagnosis por
Imagen
Diagnosis por
Imagen
EcografíaEcografía
Alumbrado 3
Ecografía
Emergencias 1
Ecografía
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Rayos X
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones: Los 3 Rayos X
tienen el mismo esquema
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
24
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Rayos X  (CRX)
CSF1
52
1,5
52
1,5
600
2,5
CSL3
72
CSP
2,5
5000
4
CS
5134
4
52
1,5
CSF2 CSE1
20
1,5
Cuadro
Prioritario Pmax= 6,92 kW  PdC= 6 kA
Emergencias 1
Prioritario Prioritario 
Cuadro Alumbrado 1
Rayos X
Alumbrado 2 PC
Impresora
Máquina Alumbrado 3
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Diagnosis por
Imagen
Diagnosis por
Imagen
Rayos X Rayos X Rayos X Rayos X
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro TAC
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
25
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro TAC (CTAC)
52
1,5
52
1,5
CS
104
2,5
Prioritario Pmax= 8,47 kW  PdC= 6 kA
Cuadro Alumbrado 1
TAC
Alumbrado 2
Pmax= 0,104kW  PdC= 6 kA
Diagnosis por
Imagen
CSL1 CSL2 CSF1
52
1,5
52
1,5
3400
2,5
5000
4
CS
5105
4
CSF2
Cuadro Alumbrado 3 Emergencias 1 PC
Impresora
Máquina
Diagnosis por
Imagen
TAC TAC TAC TAC
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Entrada
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
26
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Entrada (CE)
CSF1
1026
2,5
1099
2,5
600
2,5
CSL3
1716
CSP
6
920
2,5
CS
6676
10
1051
2,5
CSF2 CSE1
230
1,5
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
SubCuadro 4
Prioritario Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
920
4
CSF2
Emergencias 1
Prioritario Prioritario Prioritario 
TdC
Triage
SubCuadro 4
1100
2,5
CSF2
Frigorífico
Microondas
3600
4
CSF2
Maq. Vending
Maq. Cafe
Alumbrado 1
Entrada Urg.
Alumbrado 2
Entrada Urg.
PC
Impresora
TdC
Entrada
Prioritario 
Alumbrado 3
Entrada Urg. Impresora
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Laboratorio
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
27
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Laboratorio (CLA)
CSF1
156
1,5
156
1,5
920
2,5
CSL3
586
CSP
4
1000
2,5
CS
5069
6
156
1,5
CSF2 CSE1
30
1,5
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Cuadro
Prioritario Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
400
2,5
CSF2
Emergencias 1
Prioritario Prioritario Prioritario 
Planta 0
Cuadro
Planta 0
CSF1
2000
2,5
EsterilizadorAlumbrado 1
Laboratorio
Alumbrado 2
Laboratorio
TdC
Laboratorio
Centrífuga
Espectrofotómetro
Prioritario 
Alumbrado 3
Laboratorio Laboratorio
Refrigerador
CSF1
1400
2,5
PC
Impresora
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Farmacia (CFA)
CSF1
208
1,5
208
1,5
920
2,5
CSL3
586
CSP
2,5
1400
2,5
CS
1915
4
208
1,5
CSF2 CSE1
30
1,5
Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
Cuadro
Prioritario Pmax= 11,08 kW  PdC= 6 kA
400
2,5
CSF2
Emergencias 1
Prioritario Prioritario Prioritario 
TdC
Planta 0
Cuadro
Planta 0
Alumbrado 1
Farmacia
Alumbrado 2
Farmacia
PC
Impresora
TdC
Farmacia
Prioritario 
Alumbrado 3
Farmacia Farmacia
Refrigerador
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Farmacia
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
28
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Cafetería
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
29
CSL1
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA CSL2
Cuadro Cafetería (CCA)
CSF1
464
1,5
412
1,5
920
2,5
CSL3
504
CSP
2,5
1200
2,5
CS
7773
6
464
1,5
CSF2 CSE1
40
1,5
Pmax= 11,08 kW  PdC= 10 kA
Cuadro
Prioritario Pmax= 6,92kW  PdC= 6 kA
Emergencias 1
Prioritario Prioritario Prioritario 
Planta 0
Cuadro
Planta 0
CSF1
2000
2,5
2200
2,5
CSF2
Cafetera Lavavajillas
2000
2,5
CSF2
HornoAlumbrado 1
Cafetería
Alumbrado 2
Cafetería
TdC
Cafetería
Frigorífico
Microondas
Alumbrado 3
Cafeteria Cafeteria
520
2,5
CSF2
Campana
Extracttora
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Esquema: Cuadro Planta 1
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
30A
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Cuadro Planta 1(CP1)
CLV
57958
CP1
35
14208
CR
2834
Pmax= 69,28 kW  PdC=20kA
CGBT
4724
Cuadro
CAS1
4724
CAS2
6224
CM1
6224
CM2
9602
16
SC5
Cuadro
Rehabilitación
Cuadro
Lavandería
Cuadro SubCuadro 5Cuadro
Ascensor 1
Cuadro
7826
25
SC6
10230
SC7
SubCuadro 6
Ascensor2 Montacargas 1 Montacargas 2
SubCuadro 7
106666416
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
380
CP1L1
Alumbrado 1
Pasillo
380
1,5
Alumbrado 2
Pasillo
780
2,5
Alumbrado 1
CP1
780
2,5
Alumbrado 2
CP1
472
1,5
Alumbrado 1
Vestuarios
420
1,5
Alumbrado 2
Vestuarios
CP1L2 CP1L4 CP1L5 CP1L6 CP1L7
1,5
920
2,5
TdC
Almacén
CP1F1
920
2,5
TdC
Vestuarios
CP1F2
600
2,5
PC
Impresora
CP1F3
Esquema: Cuadro Planta 1 30B
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: Cuadro Planta 1 30C
Prioritario Pmax=17,32 kW  PdC= 10 kA
CLVP
17959
CP1P
16
200
CRP
307
CGBT
4724
CAS3
6224
CM3
3237
10
SC5P
Cuadro
Rehabilitación
Cuadro
Lavandería
Cuadro SubCuadro 5Cuadro
Ascensor 1
1397
10
SC6P
1382
SC7P
SubCuadro 6
Montacargas 1
SubCuadro 7
2,5662,52,5
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario
Cuadro Planta 1(CP1)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: Cuadro Planta 1 30D
380
CP1L1P
Alumbrado 3
Pasillo
685
1,5
420
1,5
Alumbrado 3
Vestuarios
110
1,5
Emergencias 1
CP1
110
1,5
110
1,5
CP1L2P CP1L4P CP1L5P CP1L6P CP1L7P
1,5
Alumbrado 3
CP1
Emergencias 2
CP1
Emergencias 3
CP1
Prioritario Prioritario PrioritarioPrioritario Prioritario Prioritario
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: SubCuadro 5 31A
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
SubCuadro 5 (SC5)
SC5L1
9602
CP1
16
405
SC5L2
478
Pmax= 11,08 kW  PdC=6kA
Cuadro
364
Alumbrado 2
SC5L3
312
SC5L4
576
SC5L5
576
SC5L6
576
SC5L7
Alumbrado 2
Pasillo
Alumbrado 1
Pasillo
Alumbrado 1 Alumbrado 1Alumbrado 1
Despachos
Alumbrado 2
Planta 1 Despachos Habitaciones 1-7 Habitaciones 1-7 Habitaciones 8-14
2,51,51,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: SubCuadro 5 31B
576
SC5L8
576
SC5L9
576
SC5L10
Alumbrado 2 Alumbrado 1 Alumbrado 2
Habitaciones 8-14 Habitaciones 15-20 Habitaciones 15-20
1656
6
TdC
Habitaciones 1-7
1656
6
TdC
Habitaciones 8-14
1656
6
TdC
Habitaciones 15-20
920
2,5
TdC
Despachos
1100
2,5
Frigorífico 
Microondas
SC5F1 SC5F2 SC5F3 SC5F4 SC5F5
2,5 2,5 2,5
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: SubCuadro 5 31C
Prioritario Pmax=11,08 kW  PdC= 6 kA
SC5L1P
3237
CP1
10
405
2,5
SC5L2P
364
2,5
Cuadro
576
2,5
Alumbrado 3
SC5L3P
576
2,5
SC5L4P
576
2,5
SC5L5P
120
1,5
SC5E1
120
1,5
SC5E2
Alumbrado 3
Despachos
Alumbrado 3
Pasillo
Alumbrado 3 Alumbrado 3
Planta 1
120
1,5
SC5E3
90
1,5
SC5E4
90
1,5
SC5E5
Emergencias 3
Habitaciones 1-7 Habitaciones 8-14
Emergencias 4 Emergencias 5
Habitaciones 15-20
200
2,5
Central de
llamadas
Emergencias 1 Emergencias 2
SC5F1P
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
SubCuadro 5 (SC5)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: SubCuadro 6 32A
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
SubCuadro 6 (SC6)
SC6L1
7826
CP1
25
244
SC6L2
217
Pmax= 11,08 kW  PdC=6kA
Cuadro
980
TdC 2
SC6L3
880
SC6L4
920
SC6F1
920
SC6F2
920
4
SC6F3
Alumbrado 2
Pasillo
Alumbrado 1
Pasillo
TdC 1 TdCAlumbrado 1
Despachos
Alumbrado 2
Planta 1
1100
2,5
SC6F4
3600
SC6F5
Frigorífico
Despachos Despachos Despachos
Maq. Vending
Office Microondas Maq. Café 
2,5441,51,51,51,5
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: SubCuadro 6 32B
Prioritario Pmax=6,92 kW  PdC= 6 kA
SC6L1P
1397
CP1
10
245
1,5
SC6L2P
932
1,5
Cuadro
120
1,5
Emergencias 2
SC6E1
100
1,5
SC6E2
Alumbrado 3
Despachos
Alumbrado 3
Pasillo
Emergencias 1
Planta 1
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
SubCuadro 6 (SC6)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: SubCuadro 7 33A
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
SubCuadro 7 (SC7)
SC7L1
10230
CP1
10
243
SC7L2
216
Pmax= 11,08kW  PdC=6kA
Cuadro
884
TdC
SC7L3
884
SC7L4
920
SC7F1
920
SC7F2
920
6
SC7F3
Alumbrado 2
Pasillo
Alumbrado 1
Pasillo
TdC TdCAlumbrado 1
Consultas
Alumbrado 2
Planta 1
2400
6
SC7F4
2400
SC7F5
PC
Consultas Consultas 1-4 Consultas 5-8
PC
Consultas 9-13 Impresoras Impresora
6662,52,51,51,5
Consultas 1-4 Consultas 5-8 Consultas 9-13
3000
SC7F6
PC
Impresora
6
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: SubCuadro 7 33B
Prioritario Pmax=6,92 kW  PdC= 6 kA
SC3L1P
1382
CP1
4
216
1,5
SC7L2P
936
2,5
Cuadro
120
1,5
Emergencias 2
SC7E1
110
1,5
SC7E2
Alumbrado 3
Consultas
Alumbrado 3
Pasillo
Emergencias 1
Planta 1
Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario 
SubCuadro 7 (SC7)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: Lavandería 34A
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Cuadro Lavandería (CLV)
SC7L1
14208
CP1
16
160
SC7L2
160
Pmax= 17,32kW  PdC=6kA
Cuadro
920
Lavadora 1, 2
SC7L3
920
SC7L4
600
SC7F1
3000
SC7F2
3000
4
SC7F3
Alumbrado 2Alumbrado 1
Lavandería
PC Lavadora 3, 4TdC TdC
Planta 1
3000
4
SC7F4
3000
SC7F5
Lavadora 5, 6
Imoresora
Secadora 1
442,52,52,51,51,5
3000
SC7F6
Secadora 2
4
Lavandería Lavandería Despacho
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: Lavandería 34B
Prioritario
Pmax=6,92 kW  PdC= 6 kA
CLVL1P
200
CP1
4
160
1,5
Cuadro
40
1,5
CLVE1
Alumbrado 3
Lavandería
Emergencias 1
Planta 1
Prioritario Prioritario Prioritario 
Cuadro Lavandería (CLV)
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Cuadro Rehabilitación
SC7L1
2834
CP1
4
237
SC7L2
185
Pmax= 11,08kW  PdC=6kA
Cuadro
Prioritario Pmax=6,92 kW  PdC= 6 kA
920
Ultrasonidos
SC7L3
1200
SC7L4
550
SC7F1
450
SC7F2
Alumbrado 2Alumbrado 1
Rehabilitación
Magnetoterapia TdC PC
Planta 1 Impresora Corrientes Infrarrojos
SC6L1P
307
CP1
2,5
216
1,5
SC6L2P
936
1,5
Cuadro Emergencias 1Alumbrado 3
RehabilitaciónPlanta 1
2,52,52,52,51,51,5
Prioritario Prioritario Prioritario 
Rehabilitación Rehabilitación
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones:
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: Cuadro Rehabilitación 35
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Cuadro Ascensor
CML1
4724
CP1
6
120
CMF1
160
Pmax= 17,32kW  PdC=6kA
Cuadro
4500
CMM1
CircuitoAlumbrado
Ascensor
Motor
Planta 1
251,51,5
Ascensor Ascensor
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones: Los 3
ascensores tienen el mismo
esquema
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: Cuadro Ascensor 36
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
Cuadro Montacargas
CML1
6224
CP1
10
120
CMF1
160
Pmax= 24,24kW  PdC=6kA
Cuadro
6000
CMM1
CircuitoAlumbrado
Montacargas
Motor
Planta 1
101,51,5
Montacargas Montacargas
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones: Los 3
montacargas tienen el mismo
esquema
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: Cuadro Montacargas 37
156
CQL1
104
1,5 1,5
CQL2
Cuadro Quirófano (CQ)
Acometida 1-2
A1-A2/GE
6
1930 920
CQF1
500
2,5
Luz
2,5
CQF2
Bisturí
1000
CQF3
2,5
Pmax= 5,16kW  PdC= 6kA
TdC Esterilizador
Quirúrgica
Luz
Quirófano EléctricoQuirófano
DESIGNACIÓN
SECCIÓN  (mm2)
POTENCIA (W)
LINEA 
GE
CPI
Proyecto: Diseño de la instalación de
un Hospital
Escala:
Luis Otero Casas
Observaciones: Los 2 quirófanos
tienen el mismo esquema
Fecha de entrega: 16/05/2017
Esquema:
Esquema: Cuadro Quirófano 38
